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 معاونت پژوهص و فه آوري 
 به نام خدا 
 منشىر اخلاق پژوهص
پژوهص و نظر به اهميت با ياري اس خدا وند سبحان و اعتقاد به ايه كه عالم محضز خدا ست و همىاري ناظر بر اعمال انسان و به منظىر پاص داشت مقام بلىد دانص و 
گرديم اصىل سير را در انجام  انشجىيان و اعضاء هيات علمي واحدهاي دانشگاي آساد اسلامي متعهد ميجاي گاي دانشگاي در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشزي، ما د
 فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار دادي و اس آن تخطي وكنيم:
 تلاش در راستاي پي دىيي حقيقت و وفاداري به آن و دوري اس هرگىنه پنهان ساسي حقيقت. اصل حقيقت دىيي:
 التشام به رعايت كامل حقىق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان، حيىان و نبات) و ساير صاحبان حك :اصل رعايت حقىق
 تعهد به رعايت كامل حقىق مادي و معنىي دانشگاي و كليً هم كاران پژوهص اصل مالكيت مادي و معنىي:
 كليً مراحل پژوهص تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشته پيشبرد و تىسعً كشىر در اصل مىافع ملي:
 تعهد به اجتىاب اس هرگىنه جانب داري غيز علمي و حفاظت اس امىال، تجهيشات و مىابع در اختيار اصل رعايت انصاف و امانت:
 ها و كشىر و كليً افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيك تعهد به صيانت اس اسزار و اطلاعات محرمانه افراد، ساسمان اصل راسداري :
 ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خىدداري اس هرگىنه حرمت ضكني ها و حرمت تعهد به رعايت حريم م:اصل احتزا
 تعهد به رواج دانص و اضاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به هم كاران علمي و دانشجىيان به غيز اس مىاردي كه منع قانىني دارد. اصل ترويج:
 آلايىد. هاي غيزعلمي مي اي و اعلام مىضع نسبت به كساني كه حىسي علم و پژوهص را به ضائبً يي اس هرگىنه رفتار غيزحرفهالتشام به برائت دى اصل برائت:
‌
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 با تشكر و قدرداني اس
هاي استادانه و ارسشمىد خىیص اينجانب را در انجام ايه پروسي جىاب آقاي دکتز مهدي سلطاني و جىاب آقاي دکتز سيد ابراهيم حسیني كه با راهنمائياساتيد راهنما 
 ياري نمىدند.
 وان اس استاد مطاور جىاب آقاي دکتز ابىلقاسم کمالي كه در تهيً و تنظیم ايه پايان نامه نهايت هم كاري را با اينجانب داشتً اند. و با سپاص فرا 
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 .م، مدیىن حضىر سبش آنهاستلحظات نا باور بىدن، لذت و غرور دانسته، جسارت خىاسته، عظمت رسيدن و تمام تجربه ها يكتا و سيباي سندگي 
 .تقديم به خانىادي عزیزم
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‌1
 چکیذُ
 لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦‌٧بی‌ٕیب٧ی‌ثَ‌ثبّشَیٝغبٙق٦‌كبضَ‌ثب‌٧يه‌ثٍَٕی‌اطَ‌ضي‌ٝیَْ٣ثی‌ثَهی‌اُ‌إب١ٔ
‌4ىٍ‌ىٝبی‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌‌ٝب٧یىیٚ٦‌٧بی‌ىٖبى‌٣‌١یِ‌ثَ‌ثَهی‌ٙبهٜ‌)eaeivrag succocotcaL(
 ahtneMٕیب٧بٟ ‌ٝ٤ٍى ‌إشيبى٥ ‌ٙبٝ٘ ‌د٤١٦ ‌ّ٤٧ی ‌(ا١ؼبٛ ‌دٌیَىز. ‌‌ٍ٣ُ‌81ر ‌ٝي٣ ‌ث٦‌ٕب١شیَٖاى‌ىٍػ٦
 ajerutaS ٝیَْ٣َٕٛ ‌ىٍ ‌٧َ ‌َٕٛ ‌ىیٚ٦ ‌ٝب٧ی، ‌َُٝ٥ ‌ثوشیبٍی ‌(‌08٣ ‌‌04، ‌02مٚؾز ‌‌) ‌ثبailofignol
ajerutaS  ٝیَْ٣َٕٛ ‌ىٍ ‌٧َ ‌َٕٛ ‌٣ ‌َُٝ٥ ‌ه٤ُٕشب١ی ‌(‌1، ‌0/05، ‌0/52، ‌0/215ثب ‌مٚؾز‌‌) aciraithcab
ثیٚشَی٠‌ثبٍ‌‌،١شبیغثَ‌إبٓ‌‌ث٤ى.ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌٧َ‌َٕٛ‌‌0/05،‌0/52،‌0/21،‌‌0/60ثب‌مٚؾز‌ ) acinatsezuhk
ٝیَْ٣َٕٛ‌د٤١٦‌‌04٣‌‌08كب٣ی‌‌٧بیىٍ‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌٣‌ّٞشَی٠‌ٝیِاٟ‌ىٍ‌َٕ٣٥ىٍ‌ع٤ٗ‌آُٝبی٘‌ٝیَْ٣ثی‌
آُٝ٤ٟ‌‌ى٣ٍ٥‌٧بی‌ىٖبى ‌ىٍ ‌ا١ش٨بیٙبهٜ‌اىِای٘‌٧٢ي٥ى١شبیغ‌٧ٞـ٢ی٠ ‌١ٚبٟ ‌‌).50.0≤P(ٝٚب٧ي٥ ‌َٕىیي ‌
ّ٦ ‌ای٠ ‌سنییَ ‌ىٍ ‌ٝ٤ٍى ‌ىٍٝي ‌دَ٣سئی٠، ‌ؿَثی، ‌اُر ‌ىَاٍ، ‌إیي٧بی ‌ؿَة ‌٣‌‌ث٤ى١ٖجز ‌ث٦ ‌ٝیِاٟ ‌ا٣ٙی٦ ‌
).‌50.0≤P(‌ث٤ى٧بی‌ىٍیبىز‌ّ٢٢ي٥ ‌إب١ٔ‌٣ ‌َٕ٣٥ ‌ٙب٧ي ‌ٝق٢ی‌ىاٍ ‌٧ب، ‌ثی٠‌َٕ٣٥سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌إیي ‌ىیٚ٦
ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌٣‌‌08ثب‌مٚؾز‌سَسیت‌ىٍ‌َٕ٣٥‌ىٍیبىز‌ّ٢٢ي٥‌د٤١٦‌٦ث٣‌ثیٚشَی٠‌ٝیِاٟ‌سنییَار‌ّٞشَی٠‌
٧بی‌ٕیب٧ی‌ّ٦‌إشيبى٥‌اُ‌إب١ٔ‌ىاى).‌ثغ٤ٍ‌ّٚی‌١شبیغ‌ای٠‌ثٍَٕی‌١ٚبٟ‌50.0≤P(‌ٝٚب٧ي٥‌َٕىیيَٕ٣٥‌ٙب٧ي‌
ٝیِاٟ‌ّب٧٘‌‌عَیٌ٧ب‌اُ‌٣‌ّ٢ي‌ٙيٟ‌ٍ٣١ي‌ىٖبى‌ىیٚ٦‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦ٝ٢ؼَ‌ث٦‌ّب٧٘‌ػٞقیز‌ثبّشَی‌
‌مٚؾزّ٦‌ىٍ‌ای٠‌‌ٙ٤ىٝییش٤ٍیِ‌إیي‌ىٍ‌َٝبیٖ٦‌ثب‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌ثبُ٧بی‌ىَاٍ،‌إیي٧بی‌ؿَة‌آُاى‌٣‌سی٤ثبٍث
‌ىاٍای‌ثیٚشَی٠‌اطَ‌ث٤ى.ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦‌‌08
‌،‌ىٖبى.لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦د٤١٦‌ّ٤٧ی،‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی،‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی،‌‌ٍاصگبى کلیذی:
‌
‌
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 هقذهِ -1-1
٧بی‌مٌا‌٣‌ىٕشیبثی‌ث٦‌ٝ٢بثـ‌مٌائی‌ػيیي‌ٍا‌ث٦‌یْی‌اُ‌ٝ٨ٞشَی٠‌ىٙٞٚن٤ٙیٍٙي‌ٍ٣ُاىِ٣ٟ‌ػٞقیز،‌سبٝی٠‌
٧بی‌مٌائی‌٣‌ث٤یْ٥‌دَ٣سئی٠،‌ثَٚ‌اَٝ٣ُی‌سجيی٘‌ٕبهش٦‌إز.‌یْی‌اُ‌ٍا٧ْبٍ٧بی‌دی٘‌ٍ٣‌ثَای‌ثَآ٣ٍىٟ‌١یبُ
٣‌١یِ‌‌ٝیبىی٧بی‌‌س٤ػ٦‌ث٦‌آثِیبٟ‌٣‌ٝ٢بثـ‌دَ٣سئی٢ی‌ٙیلاسی‌إز.‌سبٝی٠‌ؿ٢ی٠‌١یبُی‌ىٍ‌ٍبٙت‌ٝیي‌٣‌ىقبٙیز
٧بی‌ٝوشٚو‌آثِیبٟ‌اْٝبٟ‌دٌیَ‌إز.‌ثَآ٣ٍى٥‌َّىٟ‌ا٧ياه‌ى٤ً‌١یبُٝ٢ي‌ٝيیَیز‌٣‌١ؾٜ‌هبٝی‌دَ٣ٍٗ‌ٕ٤١٦
ىٍ‌سٞٞیٜ‌ٕیَی‌٣‌اػَا‌إز‌سب‌ٝيیَیز‌ٙیلاسی‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌س٤ٕق٦‌ای‌دبیياٍ‌ىٍ‌ای٠‌ُٝی٢٦‌َٕىى.‌اَٝ٣ُ٥‌آُاى‌
دَ٣سئی٢ی‌كی٤ا١ی ‌ٍا ‌ىٍ ‌سقياى ‌ٍبث٘‌‌دَ٣ٍٙی ‌آٟ ‌ثو٘‌ٝ٨ٞی ‌اُ ‌ٝ٢بثـ ‌اٍشٞبىی‌٣٧بی‌‌ٝب٧یبٟ ‌ث٤یْ٥ ‌ٕ٤١٦
٧بی‌٧بی‌َٕیـ ‌ى٧٦ا١ي. ‌دیَٚىزث٦ ‌ه٤ى ‌اهشٞبٛ‌ىاى٥‌ٝب١٢ي ‌آَٝیْب، ‌ّب١بىا، ‌ىا١ٞبٍُ‌س٤ػ٨ی‌اُ ‌ّٚ٤ٍ٧ب
ٍ٧بی‌اٍ٣دبئی‌٣‌آَٝیْبی‌ٙٞبٙی‌ّ٦‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌ث٨ج٤ى‌َٙایظ‌دَ٣ٍٙی‌ٝب٧یبٟ‌ٝوٞ٤ٝب‌ىٍ‌ّٚ٤‌0891٣‌‌0791
. ‌ىٍ ‌ایَاٟ ‌١یِ ‌ىٍ‌٣ ‌ٕبیَ ‌ّٚ٤ٍ٧بی‌إٓیبیی‌َٕىیيیٚی‌٣ ‌ّاد٠‌ث٦ ‌ّٚ٤ٍ٧بی‌ىیَٖ ‌١ؾیَ ‌إشَاٙیب، ‌ٙ‌٣‌ٙي
ٕبٙ٨بی‌دٔ‌اُ‌دیَ٣ُی‌ا١َلاة‌كَّز‌٧ٞ٦‌ػب١ج٦‌٣‌ٕٖشَى٥‌ای‌فٚی‌اٙوٞ٤ٛ‌ىٍ‌ُٝی٢٦‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧یبٟ‌
ػٞقب‌‌7631سب‌‌8531َٕىاثی‌ىٍ‌ٝ٢بعٌ‌ٖٝشقي‌ّٚ٤ٍ‌ٝ٤ٍر‌َٕىز.‌ثَ‌إبٓ‌اعلافبر‌ٝ٤ػ٤ى‌عی‌ٕبٙ٨بی‌
ٍ‌اكياص‌ٙي٥‌إز‌٣ٙی‌دٔ‌اُ‌آٟ‌س٤ٙیي‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلا‌ثب‌یِ‌ػ٨٘‌ٝ٤اػ٦‌٣اكي‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی‌ىٍ‌ّٚ٤‌62
ثَاثَ‌اىِای٘‌یبىش٦‌إز‌٣‌‌51كي٣ى‌‌8631١ٖجز‌ث٦‌‌8731ٙي٥‌ثْٚٚی‌ّ٦‌ٝیِاٟ‌س٤ٙیي‌ثـ٦‌ٝب٧ی‌ىٍ‌ٕبٗ‌
اىِای٘‌یبىش٦‌إز‌ّ٦‌‌8731س٠‌ىٍ‌ٕبٗ‌‌5476ث٦‌‌7631س٠‌ىٍ‌ٕبٗ‌‌004س٤ٙیي‌ٝب٧ی‌ثبُاٍی‌ٍِٗ‌آلا‌اُ‌
ى٧ي.‌ىٍ‌ای٠‌ٝیبٟ‌إشبٟ‌ؿ٨بٍٝلبٗ‌٣‌ثوشیبٍی‌ثٚلبػ‌ىاٍا‌ث٤ىٟ‌ٝ٢بثـ‌آثی‌‌ٝی‌ثَاثَ‌ٍا‌١ٚبٟ‌61قبىٗ‌اىِایٚی‌ٝ
ىَا٣اٟ‌٣‌ٝ٢بٕت‌ثَای‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧یبٟ‌َٕىاثی‌ٕ٨ٜ‌ثِٖائی‌ىٍ‌ای٠‌اىِای٘‌س٤ٙیي‌ىاٙش٦‌إز‌ثغ٤ٍیْ٦‌سقياى‌
‌3831كبٗ‌ٕبهز‌ىٍ‌ٕبٗ‌٣اكي‌ٕبهش٦‌ٙي٥‌٣‌یب‌ىٍ‌‌811ث٦‌‌8631فيى‌ىٍ‌ٕبٗ‌‌1ِٝاٍؿ‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی‌اُ‌
س٠‌ىٍ‌‌00031٣‌ثی٘‌اُ‌‌5831س٠‌ىٍ‌ٕبٗ‌‌0965ث٦‌‌8631س٠‌ىٍ‌ٕبٗ‌‌52ٍٕیي٥،‌٧ٞـ٢ی٠‌ٝیِاٟ‌س٤ٙیي‌اُ‌
‌).‌43‌،1931ٍٕیي٥‌إز‌(ٕبٙ٢بٝ٦‌آٝبٍی‌ٙیلار‌ایَاٟ‌‌1931ٕبٗ‌
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 بیبى هغألِ -2-1
َٝب٣ٝز‌ٍ٣ُ‌اىِ٣ٟ‌ثٖیبٍی‌اُ‌ثب‌س٤ػ٦‌ث٦‌ه٤اٛ‌ىٍٝب١ی‌ٕیب٧بٟ‌٣‌آطبٍ‌ضي‌ثبّشَی‌آ١٨ب‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌ث٦‌ٙلبػ‌
٧ب‌ث٦‌آ١شی‌ثی٤سیِ‌٣‌س٤ػ٨ی‌ّ٦‌ث٦‌سلَیَبر‌ىاٍ٣یی‌ثَای‌ػبیِٖی٢ی‌آ١٨ب‌س٤ٕظ‌ٕیب٧بٟ‌ىاٍ٣یی‌ٕ٢شی‌ثبّشَی
٧بی‌ٕیب٧ی‌اُ‌ٝقغ٤ه‌َٕىیي٥ ‌إز‌ایؼبى ‌دبی٦ ‌فٚٞی‌ثَای‌ٙ٢بٕبیی‌اطَار‌آ١٨ب ‌اَٝی‌لاُٛ ‌إز. ‌إب١ٔ
آی٢ي‌٣‌ه٤اٛ‌ضي‌٧بی‌ٝوشٚو‌ٕیب٥‌ثيٕز‌ٝیّ٦‌اُ‌ا١ياٛ‌ٙ٤١ي٧بی‌عجیقی‌ٝلٖ٤ة‌ٝیٝ٨ٞشَی٠‌١ٖ٨ياٍ١ي٥
).‌ٍبثٚیز‌ىٖبى‌دٌیَی‌ثبلای‌ٝب٧یبٟ‌ٕجت‌ٙي٥‌سب‌2‌،9831ىیَٖاٟای‌ىاٍ١ي‌(فٚیٚب٧ی‌٣‌ثبّشَیبئی‌اطجبر‌ٙي٥
٧بی‌كيؼ‌ّیيیز‌ٝب٧ی‌سبُ٥‌یْی‌اُ‌ٖٝبئ٘‌ٝ٨ٜ‌ثَای‌ٝ٢قز‌ىَا٣ٍی‌ٝب٧ی‌٣‌َٝٞه‌ّ٢٢يٕبٟ‌ثبٙي.‌ثبّشَی
٧بی‌طب١٤ی٦‌٧یبٟ‌ّ٦‌ْٝٞ٠‌إز‌١بٙی‌اُ‌ثیٞبٍی‌ٝب٧ی‌٣‌یب‌ىٍ‌امٚت‌ٝ٤اٍى‌١بٙی‌اُ‌آٙ٤ىٕیٝ٤ػ٤ى‌ىٍ‌ىیٚ٦‌ٝب
ىٍ‌ُٝبٟ‌ٝیي‌٣‌یب‌كٞ٘‌٣‌١َ٘‌ثبٙي‌٧ٞ٤اٍ٥‌یْی‌اُ‌ف٤اٝ٘‌هغَ‌ٕبُ‌ثَای‌َٝٞه‌ّ٢٢يٕبٟ‌إز‌٣‌ای٠‌اَٝ‌
بفيی‌ىاٍى.‌ّ٢٢ي‌ا٧ٞیز‌ٝضىٍ‌ٝ٤ٍى‌ٝب٧یبٟ‌ّ٦‌ىٍ‌ثٖیبٍی‌ٝ٤اٍى‌ثو٤ثی‌كَاٍر‌ّبىی‌دوز‌ٍا‌ىٍیبىز‌١ٞی
ٌٙا ‌اٍائ٦ ‌ٍا٥ ‌كٚی‌ىٍ ‌ػ٨ز‌ّب٧٘‌آٙ٤ىٕی‌٣ ‌ّب٧٘‌هغَار‌١بٙی‌اُ ‌آٟ ‌ثٖیبٍ ‌ٝيیي ‌ىبیي٥ ‌ه٤ا٧ي ‌ث٤ى.‌
لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌ىٍ‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌إز‌٣‌ىٍ‌ِٝاٍؿ‌دَ٣ٍٗ‌‌ثیٞبٍی‌ّ٦‌فبٝ٘‌ٕبٍ٣ی٦‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ
ٖبٟ‌ٍبىٍ‌ث٦‌ایؼبى‌ف٤اٍضی‌)‌ىٍ‌ٝ٤ٍر‌ا١شَبٗ‌ث٦‌ا١8‌،1931ىیَٖاٟٝب٧ی‌٧ٞ٦‌ٕیَ‌ٙي٥‌إز‌(ٕٚغب١ی‌٣‌
). ‌اطَ‌آ١شی‌اّٖیيا١ی‌9991 ,nitsuA dna nitsuAثبٙي‌(ٝب١٢ي‌ٝ٢٢ْیز‌ىٍ ‌اىَاى ‌ثب ‌ٕیٖشٜ‌ایٞ٢ی‌ضقیو‌ٝی
٧ب‌ث٦‌اطجبر‌ٍٕیي٥‌٣‌ثٖیبٍ‌ٝ٤ٍى‌س٤ػ٦‌٣اٍـ‌ٙي٥‌إز.‌٧بی‌ٕیب٧ی‌فلا٣٥‌ثَ‌سبطیَ‌ضي‌ثبّشَیبئی‌آٟإب١ٔ
-ٝی ٕیب٧ی ٧بی‌٧ب‌٣‌إب١ٔفٞبٍ٥ ضيٝیَْ٣ثی اّٖیيا١ی‌٣ آ١شی ٣ػ٤ى‌سَّیجبر‌ى٢ٚی‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌هٞ٤ٝیبر
٧ب‌ىٍ‌ع٤ٗ‌ٝير‌١ٖ٨ياٍی‌ىیٚ٦‌ٝب٧یبٟ‌ىٍ‌ّ٦‌ثب ‌إشيبى٥ ‌اُ‌آٟع٤ٍی). ‌ث٦9831،‌ىیَٖاٟٙ٤ى‌(ً٣اٙيَبٍی‌٣‌
 ١یشَ٣ّ١ی ثبُ٧بی ٝؼٞ٤ؿ‌)ABT(,إیي ‌ ىٝبی ‌یوـبٗ ‌هٞ٤ٝیبر ‌ٙیٞیبیی ‌ىیٚ٦ ‌ٝبسشي ‌سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ
ّب٧٘‌یبىش٦‌٣‌هٞ٤ٝیبر‌كٖی‌ىیٚ٦‌(عقٜ،‌ث٤‌٣‌ٍ١ٔ)‌ثب‌اىِای٘‌‌ )VP(ّٖبیيدَ ٣‌فيى‌ )N-BVT(ىَاٍ
‌).0931،‌ىیَٖاٟٙ٤ى‌(دِِٙ‌٣‌ٝير‌ُٝبٟ‌ٝب١يٕبٍی‌ث٦‌ّ٢يی‌ىؿبٍ‌سنییَ‌ٝی
٧ب‌٣‌١یِ‌سبطیَ‌آٟ‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦‌٧بی‌ٕیب٧ی‌ثَ‌ثبّشَیآ١شی‌ثبّشَیبیی‌ثَهی‌اُ‌إب١ٔ‌اطَىٍ‌ای٠‌ٝغبٙق٦‌
ف٢٤اٟ‌ٍا٧ْبٍی‌ىٍ‌ػ٨ز‌سبٝی٠‌ٕلاٝز‌َٝٞه‌ٝب١يٕبٍی‌ىٍ‌ىیٚ٦‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلا‌ث٦‌ثَ‌اىِای٘‌ٝير‌ُٝبٟ
‌ّ٢٢ي٥‌ٝ٤ٍى‌ثٍَٕی‌ٍَاٍ‌ه٤ا٧ي‌َٕىز.
‌
 اّویت ٍ ضزٍرت اًجبم تحقیق -3-1
ٝب٧ی‌اُ‌ مٌایی‌ثبلای ٣ اٍشٞبىی اٍُٗ ى٧٦‌اهیَ، ىٍ ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ آلای ٍِٗ ٝب٧ی دَ٣ٍٗ ِٝاٍؿ ىَا٣ا١ی
 سب إز ٙي٥ ٕجت ّ٤سب٥‌ٝير ٧بی‌١ٖ٨ياٍیا٧ٞیز‌ٙی٤٥ ٣ میَاٙجبؿ ؿَة إیي ٣ دَ٣سئی٠ ُیبى َٝبىیَ ػٞٚ٦
 ىٍ ّیيی ٝغبٙقبر ٧بی‌ٝ٨ٜػ٢ج٦ اُ ٝوشٚو ٧بیٍ٣ٗ اُ إشيبى٥ ثب ٝب٧ی سقیی٠‌ٝب١يٕبٍی ٣ ّیيیز ثٍَٕی
‌5
٦‌ا١٤اؿ‌‌ث٦‌إشيبى٥‌اُ‌ٝب٧ی‌سبُ٥‌١ٖجز‌ثى.‌ثب‌س٤ػ٦‌ث٦‌سٞبی٘‌ثیٚشَ‌َٝىٛ‌ٍ٣ ٙٞبٍ ث٦ ا١ٖبٟ سنٌی٦ ٣ ث٨ياٙز
ىٍ‌‌،٧بی‌َٝٞىیٝ٢ؼٞي‌٣‌١یِ‌ىٖبى ‌دٌیَی‌ثبلای‌آثِیبٟ، ‌هٞ٤ٝب ‌ىٖبى ‌ٝیَْ٣ثی، ‌١ٖجز‌ث٦‌ٕبیَ‌ٕ٤ٙز
٧بیی‌ّ٦‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌ّب٧٘‌یب‌ث٦‌سبهیَ‌ا١ياهش٠‌آٟ‌ٙ٤ى‌ثٖیبٍ‌ّبٍٕٚب‌ه٤ا٧ي‌ث٤ى.‌‌ایَاٟ‌ضَ٣ٍر‌اٍائ٦‌ٍا٥‌ك٘
٧بی‌ٙیٞیبیی،‌ثْبٍٕیَی‌بى٥‌اُ‌١ٖ٨ياٍ١ي٥اَٝ٣ُ٥‌ثب‌ثبلا‌ٍىش٠‌اعلافبر‌ػبٝق٦‌١ٖجز‌ث٦‌ف٤اٍٟ‌١بٙی‌اُ‌إشي
ٝ٤اى‌عجیقی‌ث٦‌فٚز‌هبٝیز‌ضي‌ٝیَْ٣ثی‌ػ٨ز‌اىِای٘‌ٝب١يٕبٍی‌ٝب٧ی‌ٝ٤ٍى‌س٤ػ٦‌ٍَاٍ‌َٕىش٦‌إز.‌اُ‌
٧ب‌٧بی‌دبیی٠‌‌ٍبىٍ١ي‌اُ‌ٍٙي‌ثبّشَی٧بی‌ٕیب٧ی‌ث٤ى٥‌ّ٦‌ىٍ‌مٚؾز٧ب‌٣‌فٞبٍ٥إب١ٔ‌سَّیجبر،ػٞٚ٦‌ای٠‌
٧بی‌ٍ٤ی‌ث٤ى٥‌٣‌٣ػ٤ى‌ای٠‌ى٣‌هبٝیز‌ثْٚ٘‌آ١شی‌اّٖیياٟ‌اى‌فٞيسبًػٚ٤ٕیَی‌١ٞبی٢ي‌ضٞ٠‌ای٠‌ّ٦‌ای٠‌ٝ٤
اطَ‌ ثٍَٕی ٝ٢ؾ٤ٍث٦‌كبضَ سلَیٌ ػ٨ز، اُ ‌ای٠ َٕىى.س٤أٛ ‌ٕجت‌اىِای٘‌ٝير‌ٝب١يٕبٍی ‌ىیٚ٦ ‌ٝب٧ی‌ٝی
لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌‌إب١ٔ‌ٕیب٧بٟ ‌َُٝ٥ ‌ثوشیبٍی، ‌َُٝ٥ ‌ه٤ُٕشب١ی‌٣ ‌د٤١٦ ‌ّ٤٧ی‌ثَ ‌ٍٙي ‌ثبّشَی ضيثبّشَیبیی
 آلای ٍِٗ ىیٚ٦‌ٝب٧ی ٝير‌ٝب١يٕبٍی ٣ ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌٣‌ثب‌٧يه‌اىِای٘‌ّیيیز‌ىٍ‌ىیٚ٦‌ٕبٍ٣ی٦
‌.ٙي ا١ؼبٛ ىٝبی‌یوـبٗ ىٍ ٙي٥ ّٞبٟ‌١ٖ٨ياٍی ٍ١ٖی٠
 
  اّذاف تحقیق -4-1
‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ثٍَٕی ‌اطَ ‌ضي ‌ثبّشَیبئی ‌ٕیب٧بٟ ‌َُٝ٥ ‌ثوشیبٍی، ‌َُٝ٥ ‌ه٤ُٕشب١ی ‌٣ ‌د٤١٦ ‌ّ٤٧ی ‌ثَ ‌ثبّشَی
‌‌ٕبٍ٣ی٦
٧ب‌ىٍ‌ىیٚ٦‌ٝب٧یبٟ‌ىٍ‌ىٝبی‌شَی٠‌سَّیت‌٣‌ث٨شَی٠‌مٚؾز‌ػ٨ز‌دیٖٚیَی‌٣‌ٝ٨بٍ‌ٍٙي‌ثبّشَیىٕشیبثی‌ث٦‌ث٨
‌یوـبٗ
‌ثٍَٕی‌اطَ‌إب١ٔ‌ٕیب٧بٟ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی،‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌٣‌د٤١٦‌ّ٤٧ی‌ثَ‌ىبّش٤ٍ٧بی‌ثی٤ٙیٞیبئی‌ىیٚ٦‌ٝب٧ی‌
 
 ّبی تحقیق فزضیِ -5-1
٣‌اىِای٘‌ٝير‌ُٝبٟ‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦‌‌َ‌ثبّشَیإب١ٔ‌ٕیب٥‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌ىاٍای‌اطَ‌ٝٞب١قز‌اُ‌ٍٙي‌ث
‌ثبٙي.ٝب١يٕبٍی‌(ث٨ج٤ى‌هٞ٤ٝیبر‌ٙیٞیبیی‌٣‌كٖی‌ىیٚ٦)‌ٝی
٣‌اىِای٘‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦٧بی‌ثبّشَی‌إب١ٔ‌ٕیب٥‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌ىاٍای‌اطَ‌ٝٞب١قز‌اُ‌ٍٙي‌ثَ‌ثبّشَ
‌ثبٙي.ٝير‌ُٝبٟ‌ٝب١يٕبٍی‌(ث٨ج٤ى‌هٞ٤ٝیبر‌ٙیٞیبیی‌٣‌كٖی‌ىیٚ٦)‌ٝی
٣‌اىِای٘‌ٝير‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦‌٧بی‌ثبّشَیإب١ٔ‌ٕیب٥‌د٤١٦‌ّ٤٧ی‌ىاٍای‌اطَ‌ٝٞب١قز‌اُ‌ٍٙي‌ثَ‌ثبّشَ
‌ثبٙي.ُٝبٟ‌ٝب١يٕبٍی‌(ث٨ج٤ى‌هٞ٤ٝیبر‌ٙیٞیبیی‌٣‌كٖی‌ىیٚ٦)‌‌ٝی
‌
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 ّب ٍ افطلاحبت فٌی ٍ تخققی (بِ فَرت هفَْهی ٍ عولیبتی): تعزیف ٍاصُ -6-1
ٙیٞیبیی‌‌٧بی ‌ىَاٍی ‌٧ٖش٢ي ‌ّ٦ ‌ػ٢ج٦ ‌ٕیب٧ی ‌ىاٍ١ي ‌٣ ‌ٙبٝ٘ ‌سَّیجبرم٠ای ‌اُ ‌ٍ٣٧ب ‌عجَ٦إب١ٔإب١ٔ: ‌
‌ٙ٤١ي.٧بی‌ٙیٞیبئی‌إشوَاع‌ٝی٣‌ثب‌ِّٞ‌سَغیَ‌یب‌كلاٗ‌ثبٙ٢يٕ٢ٖی٠‌٣‌‌ىَاٍ‌ٝی
: ‌ثبّشَی‌َٕٛ ‌ٝ٢يی‌ّ٤ّ٤ثبٕی٘‌ّ٦ ‌فبٝ٘‌لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌ىٍ ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ٕبٍ٣ی٦‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ
 ثبٙي.یٞ٢ی‌ضقیو‌ٍبىٍ‌ث٦‌ایؼبى‌ٝ٢٢ْیز‌ٝیٕیٖشٜ‌ا‌ثبّٞبٟ‌إز‌٣‌ىٍ‌اىَاى‌
ٝ٤ٍر‌٣كٚی‌ىٍ ‌ٝ٢بعٌ‌ثبٙي ‌ّ٦ ‌ث٦ ‌ٝی‌ئیبٟ١ق٢ب هب١٤اى٥ افضبی اُ ):ailofignol ahtneMد٤١٦ ‌ّ٤٧ی ‌(
اس ‌.)323 ,5002 yaJٝی‌ٍ٣یي‌( آىَیَب ٙٞبٗ ٣ إٓیب َٝع٤ة‌١٤اكی‌َِّٝی‌٣‌ػ٢٤ة‌اٍ٣دب،‌ػ٢٤ة‌مَثی
‌.ٙ٤ىٝی إشيبى٥ مٌا ى٧٢ي٥ ف٢٤اٟ‌عقٜ ث٦ سؼبٍی ػبر ٦اى٣ی سَّیت ىٍ ٕیب٥ ای٠ ٝوشٚوّبی  ٍٖٞز
 ٧بی‌ػ٢ٔ‌َُٝ٥‌ٝشقٌٚ‌ث٦‌هب١٤اى٥‌١ق٢بؿ‌ٝیجبٙي.‌ػ٢ٔ:‌اُ‌ػٞٚ٦‌ٕ٤١٦)aciraithcab ajerutaS(َُٝ٥‌ثوشیبٍی
َِّٝی‌ ٝب١٢ي‌١٤اكی ٝ٢بعَی ث٤ى٥‌ّ٦‌فٞيسب‌ىٍ ٕبٙ٦ ٣‌ؿ٢ي ٕبٙ٦ یِ فٚيی ٕیب٥ ٕ٤١٦‌41ایَاٟ‌ىاٍای‌ ىٍ َُٝ٥
ه٤اٛ‌ضي‌ٝیَْ٣ثی‌٣‌ٍبٍؿی‌آٟ‌ث٦‌اطجبر‌ٍٕیي٥‌ّ٦‌فٚز‌ای٠‌ٖٝئٚ٦‌ٍا‌٣ػ٤ى‌‌.ٍ٣ی٢ي یَاٟ‌ٝیا  ٣‌مَثی
‌،8831ىیَٖاٟ(اكٞيی‌٣‌‌.ىا١٢يسَّیجبسی‌ٝب١٢ي‌ٕٞی٠،‌سَدی٢ی٠،‌ٝ٢ش٤ٟ،‌سیٞ٤ٗ،‌َّ٣اَّ٣ٗ‌٣‌سَّیجبر‌ى٢٤ٙی‌ٝی
‌)52
ثبٙي‌‌ٝی‌ُ٥‌٣‌ث٤ٝی‌ایَاٟٝشقٌٚ‌ث٦‌ػ٢ٔ‌َٝ٧بی‌‌)‌اُ‌ػٞٚ٦‌ٕ٤١٦acinatsezuhk ajerutaSَُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌(
 ٣‌ٍ٣ی٧ب‌‌ّ٤٧ذبی٦ ىٍ ثیٚشَ ١یِ آٟ ٍ٣ی٘ ٝل٘ ىاٍى‌٣ دَاّ٢٘ ایَاٟ ػ٢٤ثی٧بی‌‌ثو٘ ىٍ ٣ٕیقی ع٤ٍ ث٦ ّ٦
‌).81،‌7831ثبٙي‌(ٝؼي‌‌ٝی‌ىاٍ ْٙبه آ٧ْی٧بی‌‌ٕ٢ٔ
‌
‌
‌ 
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 عببقِ تحقیق هزٍری بز -1-2
٧ب‌٣‌٧ٞـ٢ی٢٠‌اىِای٘‌هٞ٤ٛ‌إشيبى٥‌اُ‌ٕیب٧بٟ‌ىاٍ٣یی‌ػ٨ز‌ٝ٨بٍ‌ٍٙي‌ثبّشَیىٍسبّ٢٤ٟ‌ٝغبٙقبر‌ُیبىی‌
‌ٕیَ١ي.‌ٝی‌ٝير‌ٝب١يٕبٍی‌ٝ٤اى‌مٌایی‌٣‌اُ‌ػٞٚ٦‌ٝب٧ی‌ٙي٥‌إز‌ّ٦‌ٝ٤ٍى‌اٙبٍ٥‌ٍَاٍ
سبطیَ ‌إب١ٔ ‌آ٣یٚ٠ ‌ٙیَاُی ‌ثَ ‌ثبّشَی‌) ‌اٍياٛ ‌ث٦ ‌ثٍَٕی ‌8831(‌ىیَٖاٟىٍ ‌ٝغبٙق٦ ‌ىیَٖی ‌آُاىی ‌٣ ‌
١ٞ٤ى١ي. ‌ایٚبٟ ‌مٚؾش٨بی ‌ٝوشٚيی ‌اُ‌‌ایٙ٤ٍ ‌ٙي٥ ‌ٝب٧ی ‌ّذ٤ٍ ‌١ََ٥٧بی ‌‌ىٍ ‌ىیٚ٦‌ٓا٣ٍئ٤‌إشبىیٚ٤ّ٤ّ٤ٓ
إب١ٔ‌آ٣یٚ٠‌ٙیَاُی‌‌0/510٣‌‌0/500٧بی‌مٚؾز‌إب١ٔ‌آ٣یٚ٠‌ٙیَاُی‌ٍا‌ثْبٍ‌ثَى١ي‌٣‌١شیؼ٦‌َٕىش٢ي‌ّ٦
‌.ىاٙز‌ا٣ٍئ٤ٓ‌إشبىیٚ٤ّ٤ّ٤ٓ١ٖجز‌ث٦‌َٕ٣٥‌ّ٢شَٗ‌سأطیَ‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌ىٍ‌سأهیَ‌ٍٙي‌
‌٤ـیجَی٣‌یثبّشَ‌ثَ‌اُیٙیَ‌یٚ٠آ٣‌ٕب١ٔا‌ثی٣ضي ‌ٝیَْ‌طَا‌یبثی) ‌ث٦ ‌اٍُ9831(‌ىیَٖاٟٕبٍی ‌٣ ‌
‌یمٚؾز٧بدَىاهش٢ي. ‌ایٚبٟ ‌‌)ثبىز‌ىٍ‌١ِٞ‌ٝيىٍ‌8(‌ٍٙ٤‌ای٥١ٍََ ‌٤ـّذ‌ب٧یـٝ‌ىٍ‌ٓ٧ٞ٤ٙیشیْ٤ٍابـد
ٍا‌ثْبٍ‌ثَى١ي‌٣‌١شیؼ٦‌)‌يـٝىٍ‌0/018‌٣0/540،‌0/531،‌0/504‌،يَـٝ(‌اُییَـٙ‌ٚ٠ـیآ٣‌ب١ٔـٕا‌ٝوشٚو
‌ث٦‌١ياٝیس٤٣‌‌ى٥٤ـث‌ٓ٧ٞ٤ٙیشیْ٤ٍابـد‌٤ـیجَی٣‌ٍ٣ی‌١يٕیُىاٍثب‌طَا‌ىاٍای‌اُیٙیَ‌یٚ٠آ٣‌ٕب١ٔا‌َٕىش٢ي‌ّ٦
‌ى.ٕیَ‌اٍٍَ‌س٤ػ٦‌ٍىٝ٤‌ٍٙ٤‌ٝب٧ی‌ىٍ‌عجیقی‌٥١ياٍ١ٖ٨ي‌یِ‌اٟف٢٤
ٍٙي‌٣‌ٝیِاٟ‌٧بی‌‌)‌اٍياٛ‌ث٦‌ثٍَٕی‌اطَ‌ٕغ٤ف‌ٝوشٚو‌فٞبٍ٥‌هبٛ‌ٕیب٥‌آٙ٤ئ٦‌٣ٍا‌ثَ‌ٙبهٜ9831فٚیٚب٧ی‌(
،‌0/1٧بی‌‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ٕیـلایي‌١ٞ٤ى١ي.‌ایٚبٟ‌مٚؾز‌٧یيٍ٣ىیلا‌آئَ٣ٝ٤١بٓفي٤١ز‌ثب‌ثبّشَی‌َٝب٣ٝز‌ىٍ‌ثَاثَ‌
سَی٠‌مٚؾز‌آٙ٤ئ٦‌٣ٍا‌‌ىٍٝي‌اُ‌فٞبٍ٥‌هبٛ‌ٕیب٥‌آٙ٤ئ٦‌٣ٍا‌ٍا‌ثْبٍ‌ثَى١ي‌٣‌١شیؼ٦‌َٕىش٢ي‌ّ٦‌ٝ٢بٕت‌1٣‌0/5
‌ٝیجبٙي.ىٍٝي‌‌0/5ثبّشَیبیی‌٧بی‌‌ىٍ‌ه٤ٍاُ‌ثَای‌سلَیِ‌ٍٙي‌٣‌اىِای٘‌َٝب٣ٝز‌ىٍ‌ثَاثَ‌في٤١ز
)‌اٍياٛ‌ث٦‌ثٍَٕی‌اطَ‌ضي‌ثبّشَیبیی‌٣‌ضي‌اّٖیيإی٤١ی‌ثَ‌ُٝبٟ‌١ٖ٨ياٍی‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌9831دِِٙ‌٣‌ىیَٖاٟ‌(
٧بی‌ٝیَْ٣ثی‌٣‌اٍُیبثی‌كٖی‌ٍا‌ىٍ‌یِ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌ىٍ‌َٙایظ‌١ٖ٨ياٍی‌َٕى‌١ٞ٤ى١ي.‌ایٚبٟ‌آُٝبی٘
شيبى٥‌َّى١ي‌٣‌١شیؼ٦‌َٕىش٢ي‌ّ٦‌فٞبٍ٥‌ىٍٝي‌إ‌52ٍ٣ُ٥‌ا١ؼبٛ‌ىاى١ي‌٣‌اُ‌فٞبٍ٥‌ٝ٤ٕیَ‌ثب‌هٚ٤ٛ‌‌02ى٣ٍ٥‌
‌ٙ٤ى.٧ب‌ٝیٝ٤ٕیَ‌ثب‌هبٝیز‌آ١شی‌ثبّشَیبیی‌٣‌آ١شی‌اّٖیيا١ی‌ه٤ى‌ثبفض‌اىِای٘‌ٝير‌ٝب١يٕبٍی‌١ٞ٤١٦
،‌ای٢یبیی‌إشَدش٤ّ٤ّ٤ٓ٧بی‌ٕیب٧ی ‌فٚی٦ ‌ثبّشَیبیی‌ثَهی‌فٞبٍ٥‌) ‌اطَار‌ضي9831فٚیٚب٧ی‌٣ ‌ىیَٖاٟ ‌(
ّ٦‌ىٍ‌ثی٠‌‌َ‌ٝب٧ی‌ٍا‌ٝ٤ٍى‌ثٍَٕی‌ٍَاٍ‌ىاى١ي.‌ایٚبٟ‌١شیؼ٦‌َٕىش٢يث‌آئَ٣ٝ٤١بٓ‌٧یيٍ٣ىیلا٣‌‌یَٕی٢یب‌ٍاَّی
ٙیشَ ‌ثیٚشَی٠‌َٕٛ ‌ىٍ ‌ٝیٚیٝیٚی‌0/521٧بی‌إشيبى٥ ‌ٙي٥ ‌فٞبٍ٥ ‌آ٣یٚ٠، ‌د٤ٕز‌ا١بٍ ‌ثب ‌ٝیِاٟ ‌ثَاثَ ‌فٞبٍ٥
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٧ب ‌سبطیَ ‌ضي ‌ثبّشَیبیی‌٧بی ‌ٝ٤ٍى ‌ثٍَٕی ‌ىاٙش٦، ‌٣ٙی ‌ثَی٦ ‌فٞبٍ٥هبٝیز‌ضي ‌ثبّشَیبیی ‌ٍا ‌ٍ٣ی ‌ثبّشَی
كٖبٕیز‌ٕ٦‌‌س٤اٟ‌١شیؼ٦‌َٕىز‌ّ٦‌ا٣لاً٧بی‌ٝب٧ی‌١ٚبٟ‌١ياى١ي‌ثغ٤ٍ‌ّٚی‌ٝیىٍ‌ثَاثَ‌ای٠‌ثبّشَی‌ؿ٢يایی
ثب‌س٤ػ٦‌ث٦‌‌٣‌طب١یبً‌ث٤ى٥‌إزفٞبٍ٥‌ٕیب٧ی‌ای٠‌سلَیٌ‌ثٖیبٍ‌ٝشيب٣ر‌‌9ُای‌ٝ٤ٍى‌ٝغبٙق٦‌ث٦‌ثبّشَی‌ثیٞبٍی
شيبى٥ ‌اُ‌آ١٨ب‌ىٍ‌ىٍٝبٟ‌٣‌اطَ‌ٝ٢بٕت‌فٞبٍ٥‌آ٣یٚ٠‌٣‌د٤ٕز‌ا١بٍ‌ٍ٣ی‌ای٠‌ٕ٦‌فبٝ٘، ‌لاُٛ‌إز‌اْٝبٟ‌إ
‌.٧بی‌ثبّشَیبیی‌ٝب٧ی‌اٍُیبثی‌َٕىىدیٖٚیَی‌اُ‌ثیٞبٍی
ىٍ‌‌١ِّٝ٢٤ٕبیش٤‌ٙیٖشَیبٍ‌ىشب)‌اٍياٛ‌ث٦‌ثٍَٕی‌اطَ‌إب١ٔ‌آ٣یٚ٠‌ٙیَاُی‌ثَ‌ٍ0931اهشیبٍ‌ُاى٥‌٣‌ىیَٖاٟ‌(
ی‌ٍا ‌ثْبٍ‌ىٍٝي‌اُ‌إب١ٔ‌آ٣یٚ٠‌ٙیَاُ‌0/018٣‌0/540،‌0٧بی‌‌ىیٚ٦‌ٝب٧ی‌ىیش٤ىبٓ‌١ٞ٤ى١ي.‌ایٚبٟ‌مٚؾز
ىٍ‌‌١ِّٝ٢٤ٕبیش٤‌ٙیٖشَیب‌ٙياُ‌ٍ‌ٝٞب١قزىاٍی‌ثَ‌ٝق٢ی‌طَا‌ىاٍای‌ٝغبٙق٦ٍى‌ٝ٤‌ٕب١ٔا‌ثَى١ي‌٣‌١شیؼ٦‌َٕىش٢ي‌ّ٦
‌طَا‌ی٠ا‌ٝيىٍ‌0/540‌سب‌مٚؾز‌ی٘اىِا ثب‌ثغ٤ٍیْ٦‌)50.0<p(إز ‌‌اٍیيـ١ٖ٨‌ٗع٤‌ٍ ‌ىٍٙ٤‌ٝب٧ی
ب‌ـس‌ب١ٔـٕا‌٦ـّ‌ىاى‌ٟ١ٚب‌٤ٙذشیِٕب١اٍ‌یٕی٧بٍثَى. ‌١شبیغ ‌َّ‌ادیي‌ی٘اىِىاٍ ‌اٝق٢یٍع٤‌ث٦‌١يٕیُىاٍثب
‌٣ى.ٙٝی‌ٝب٧ی‌عقٜ‌ىث٨ج٤‌ٕجت‌0/540 زـمٚؾ
إشيبى٥‌اُ‌إب١ٔ‌آ٣یٚ٠‌٣‌ثبّشَی٤ٕی٠‌١بیٖی٠‌ث٦‌س٢٨بیی‌٣‌)‌اٍياٛ‌ث٦‌ثٍَٕی‌0931(‌ىیَٖاٟفجيالله‌ُاى٥‌٣‌
١ي.‌١ٞ٤ى‌ىٍ‌ٕ٤ٙز‌ؿَم‌ٙي٥‌ٝب٧ی‌ىیش٤ىبٓ‌ٝ٤١٤ٕیش٤ّ١ِ‌ٙیٖشَیبس٤اٛ‌ثب‌یْيیَٖ‌ػ٨ز‌ٝ٨بٍ‌ٍٙي‌ثبّشَی‌
كؼٞی‌‌ىٍٝي‌1/2٣‌‌0/8،‌0/4٣‌سیٞبٍ٧بی‌إب١ٔ‌آ٣یٚ٠‌ىٍ‌ٕ٦‌ٕغق‌ایٚبٟ‌سیٞبٍ٧بی‌١بیٖ٠‌ىٍ‌ى٣‌ٕؾق‌
٣‌‌ىٍٝي‌0/8إشيبى٥‌٧ِٞٝبٟ‌اُ‌١بیٖی٠‌٣‌إب١ٔ‌آ٣یٚ٠‌ىٍ‌ى٣‌مٚؾز‌‌ث٦‌ّبٍ‌ثَى١ي‌٣‌١شیؼ٦‌َٕىش٢ي‌٣ُ١ی
‌آُٝبی٘‌ٙي.‌ٍ٣ُ‌ى٣ٍ٥‌21ٝ٤ػت‌ّب٧٘‌سقياى‌ای٠‌ثبّشَی‌ث٦‌ُیَ‌كي‌ٝؼبُ‌ىٍ‌ع٤ٗ‌‌ىٍٝي‌1/2
 ّٞبٟ‌ٙ٤ٍ ٍ١ٖی٠ آلای ٍِٗ ٝب٧ی ىیٚ٦ ٝب١يٕبٍی ٙیَاُی‌ثَ آ٣یٚ٠ فٞبٍ٥ اطَ‌)0931(‌ىیَٖاٟٙقجب١ذ٤ٍ‌٣‌
 ٣ ٙیٞیبیی٧بی‌‌اٍُیبثی ٝیَْ٣ثی، ثبٍ إبٓ ثَ یوـبٗ َٙایظ ىٍ هلاء ىٍ ٙي٥ ث٢يی ثٖش٦ ٣ ٕجِ ٙي٥
ٙیَاُی‌ٍبىٍ ‌ث٦ ‌اىِای٘‌ُٝبٟ‌‌ٍا ‌ثٍَٕی‌َّى٥ ‌٣ ‌ف٢٤اٟ‌١ٞ٤ى١ي‌ّ٦ ‌فٞبٍ٥ ‌آ٣یٚ٠ ىیٚ٦ كٖی هٞ٤ٝیبر
‌ٝب١يٕبٍی‌ىیٚ٦‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌ىٍ‌َٙایظ‌یوـبٗ‌ث٤ى٥‌٣‌ٍبثٚیز‌ػبیِٖی٢ی‌ثب‌ٝ٤اى‌١ٖ٨ياٍ١ي٥‌ٍا‌ىاٍا
 ثبٙي.‌ٝی
)‌اٍياٛ‌ث٦‌ثٍَٕی‌اطَ‌د٤ٙ٘‌ّلاسی٠‌٧َٞا٥‌ثب‌إب١ٔ‌ىاٍؿی٠‌ثَ‌ى٣ٍ٥‌ٝب١يٕبٍی‌ىیٚ٦‌0931(‌ىیَٖاٍٟضبیی‌٣‌
ىٍٝي‌‌1/5ىٍٝي)‌كب٣ی‌‌4ىٍ‌ىٝبی‌یوـبٗ‌١ٞ٤ى١ي.‌ایٚبٟ‌اُ‌ٝلٚ٤ٗ‌ّلاسی٢ی‌(‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ
إب١ٔ‌ىاٍؿی٠‌إشيبى٥‌َّى١ي‌٣‌١شیؼ٦‌َٕىش٢ي‌ّ٦‌إشيبى٥‌اُ‌د٤ٙ٘‌ّلاسی٢ی‌كب٣ی‌إب١ٔ‌ىاٍؿی٠‌ٝیش٤ا١ي‌اُ‌
ّٚی‌ٍا‌٧بی‌آٟ‌ٙبٝ٘‌:‌ثبىز،‌ث٤،‌ٍ١ٔ‌٣‌دٌیَٗ‌٧ب‌ىٍ‌ىیٚ٦‌سبُ٥‌ٝب٧ی‌ػٚ٤ٕیَی‌َّى٥‌٣‌٣یْٕیٍٙي‌ثبّشَی
‌١یِ‌سب‌كي‌ُیبىی‌كيؼ‌َّى٥‌٣‌ٝ٤ػت‌اىِای٘‌ى٣ٍ٥‌١ٖ٨ياٍی‌ٝب٧ی‌ىٍ‌یوـبٗ‌ٙ٤١ي.
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ث٦ ‌ثٍَٕی ‌اطَ ‌آ٣یٚ٠ ‌٣ ‌ٍُٝبٍی ‌ثَ ‌ّیيیز‌ىیٚ٦ ‌سیلادیب ‌ىٍ ‌َٝبیٖ٦ ‌ثب ‌ا١ؼٞبى‌) ‌8002اثَا٧یٜ ‌٣ ‌اَٙٚیو‌(
‌ثوٞ٤ٛ‌ىٍ ‌ٝ٤ٍى‌SRABT، ‌N-AMT، ‌N-BVT، ‌Hpدَىاهش٢ي. ‌ایٚبٟ ‌إشيبى٥ ‌اُ ‌ٕیب٧بٟ ‌ٍا ‌ىٍ ‌ّ٢شَٗ ‌
‌آ٣یٚ٠‌ٝ٤طَ‌افلاٛ‌َّى١ي.‌
ىٍ‌آُٝبیٚی‌سبطیَ‌سَّیجبر‌ػبًة‌اّٖیْٟ‌٣‌إب١ٔ‌د٤١٦‌ٍا ‌ثَ‌ىیٚ٦‌ٍِٗ‌آلای‌)‌9002ْٖٝیٔ‌٣‌ىیَٖاٟ‌( 
-ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌ىٍ‌ىٝبی‌یوـبٗ‌ثٍَٕی‌َّى١ي.‌إبٓ‌ٝغبٙق٦‌ثَ‌سنییَار‌ٝیَْ٣ثی٤ٙ٤ّیْی‌(سقياى‌ّ٘‌ثبّشَی
‌S2H٧بی‌س٤ٙیي‌ّ٢٢ي٥‌٤ٙیي‌ّ٢٢ي٥ ‌إیي‌لاّشیِ، ‌ثبّشَی٧بی‌س، ‌ثبّشَیٕ٤ى٣ٝ٤١بٓ٧ب، ‌سقياى ‌ثبّشَی‌ػ٢ٔ‌
)،‌هٞ٤ٝیبر‌ىیِیْ٤ٙیٞیبیی‌٣‌هٞ٤ٝیبر‌كٖی‌(ث٤‌٣‌ِٝ٥)‌ىٍ‌ّٖٚشَ٣ىی٤ٛ٣‌‌ا١شَ٣ثبّشَ٧بی‌ٝب١٢ي‌ػ٢ٔ
٧بی‌كب٣ی‌إب١ٔ‌د٤١٦‌٣‌٧بی‌ٝ٤ٍى‌آُٝبی٘‌ث٤ى٥‌إز.‌ثَإبٓ‌ای٠‌‌ٝغبٙق٦،‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ىٍ‌١ٞ٤١٦١ٞ٤١٦
٧بیی‌١ٖجز‌ث٦‌١ٞ٤١٦‌ٙب٧ي‌ّب٧٘‌ؿٖٚٞیَ‌ىاٙش٦‌إز‌٣‌ثیٚشَی٠‌ّب٧٘‌ىٍ‌١ٞ٤١٦سَّیجبر‌ػبًة‌اّٖیْٟ‌
ٍ٣ُ‌ىٍ‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي،‌ث٦‌‌4ّ٦‌ٝير‌ُٝبٟ‌ٝب١يٕبٍی‌اُ‌ع٤ٍیا١ي‌ٝٚب٧ي٥‌َٕىیي.‌ث٦ّ٦‌٧َ‌ى٣‌ىبّش٤ٍ‌ٍا‌ىاٙش٦
َٕ٣٥‌ٍ٣ُ‌ىٍ‌‌71ٍ٣ُ‌ىٍ‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌ػبًة‌اّٖیْٟ‌٣‌‌31-41ٍ٣ُ‌ىٍ‌َٕ٣٥‌سیٞبٍ‌ٙي٥‌ثب‌إب١ٔ‌د٤١٦،‌‌7-8
‌سیٞبٍ‌ٙي٥‌ثب‌إب١ٔ‌د٤١٦‌٣‌ػبًة‌اّٖیْٟ‌ٍٕیي٥‌إز.
 ثَٓ ) ‌٣yramesoRٍُٝبٍی ‌( ،)onagerO(َُٝ١ؼ٤ٗ‌ فٞبٍ٥ ٍ٣ی ٝغبٙق٦ ثب‌)9002ٝ٢٤ُ ‌٣ ‌ىیَٖاٟ ‌(
 ّٜٚ ٣‌فٞبٍ٥ آُٝبیٖٚب٧ی ٝلیظ ىٍ ٝ٢٤ٕبیش٤ّ١ِ‌ٙیٖشَیب ٝب١يٟ ُ١ي٥ ٍيٍر ٣ ٍٙي ٝیِاٟ ثَ‌ )leruaL(ث٤
 ٝ٢٤ٕبیش٤ّ١ِ ٙیٖشَیب ٍٙي اُ ٝٞب١قز ٝ٤ػت فٞبٍ٥ ٕ٦ ای٠ سَّیت ّ٦ ىاى١ي ٚبٟ١‌ )hgniS idccorB(ثَاّٚی
‌ ٙ٤١ي.ٝی آُٝبیٖٚب٧ی‌ىٍ‌ٝلیظ
‌
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ث٦‌‌‌3-٧بی‌ثيٟ‌٧ٖش٢ي‌٣‌ثيٙی٘‌ًهبئَ‌اٍُٙٞ٢ي‌اٖٝب٧بی‌آثِی‌ثب‌س٤ػ٦‌ث٦‌ای٢ْ٦‌ىٍ‌ثَٕیَ١ي٥‌اّظَ‌١یبُىَا٣ٍى٥
ٙ٤١ي.‌ثغ٤ٍ‌ّٚی‌ا٧ٞیز‌مٌایی‌ٕ٤ٙـز‌ا١ـ٤اؿ‌ٝـب٧ی‌ثـ٦‌ٙلـبػ‌ىاٍا‌ثـ٤ىٟ‌هش٦‌ٝیف٢٤اٟ‌مٌای‌ٕلاٝشی‌ٙ٢ب
٧بی‌ٝ٤ػ٤ى‌ىٍ‌آٟ‌إز‌ّـ٦‌ثـ٦‌ف٢ـ٤اٟ‌دَ٣سئی٠‌٣‌ؿَثی‌ثب‌ّیيیز‌ثبلا‌٣‌ىَا٣ا١ی‌ا١٤اؿ‌ٝ٤اى‌ٝقي١ی‌٣‌٣یشبٝی٠
٧بی‌ثيٟ،‌ٝلبىؾز‌ثـيٟ‌ىٍ‌س٢ؾیٜ‌فَْٞٚى‌ٕٚ٤ٗ‌3-ؿَة‌اٖٝب٧بی‌‌ٙ٤ى.‌إیيیِ‌مٌای‌ّبٝ٘‌ٝلٖ٤ة‌ٝی
َٝبث٘‌ىٚبٍ٧بی‌فٞجی،‌اٍسَبء‌ایٞ٢ی‌ثيٟ‌٣‌دیٖٚیَی‌اُ‌س٤ٝ٤ٍ٧ب‌١َ٘‌ٝ٨ٞـی‌ىاٍ١ـي،‌٧ٞـ٢ـی٠‌اُ‌ٕـبیَ‌‌ىٍ
س٤اٟ‌ث٦‌اىِای٘‌ا١جٖبط‌فَ٣ً‌٣‌ّب٧٘‌ىٚـبٍ‌هـ٤ٟ،‌‌ث٨جـ٤ى‌ٕـَىٗ‌هـ٤ٟ‌ٝـ٤یَٕی‌٣‌فَْٞٚى٧بی‌آٟ‌ٝی
٧يش٦‌ػ٨ـز‌).‌َٝٞه‌یِ‌یب‌ى٣‌ثبٍ‌ٝب٧ی‌ىٍ‌92،‌6831اىِای٘‌ُٝبٟ‌ٙوش٦‌ٙيٟ‌اٙبٍ٥‌َّى‌(ٍض٤ی‌ٙیَاُی‌
-َٕٛ‌ٝب٧ی‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌ّب٧٘‌كٞٚـ٦‌ٍٚجـی‌ثـ٦‌‌82دیٖٚیَی‌اُ‌اَٝاٟ‌ٍٚجی‌س٤ٝی٦‌ٙي٥‌إز.‌َٝٞه‌
ّیٚـ٤َٕٛ‌‌81ّیٚ٤َٕٛ‌ىٍ‌َٝبیٖ٦‌ثب‌‌7‌كي٣ى‌َٕىى‌إَؿ٦‌ٝیب١ٖی٠‌َٝٞه‌ٝب٧ی‌ىٍ‌ایَاٟىٍٝي‌ٝی‌05ٝیِاٟ‌
 ).‌94،‌1931إيٙٚ٨ی‌ٝیب١ٖی٠‌ػ٨ب١ی‌إز‌(
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-22٧بی‌ٝوشٚو‌ٝب٧ی‌ىٍ‌ٝلي٣ى٥‌آیي،‌ٝیِاٟ‌دَ٣سئی٠‌ىٍ‌ٕ٤١٦‌ٝی‌ث٦‌كٖبة‌ٝب٧ی‌یِ‌ٝ٢جـ‌م٢ی‌اُ‌دَ٣سئی٠
ىٍٝي‌ٍَاٍ‌ىاٍى‌٣‌اُ‌١ؾَ‌ّیيی‌١یِ‌ثَ‌هلاه‌ٕ٤ٙز‌ٍَِٝ‌ىاٍای‌ثبىز‌٧ٞج٢ي‌ّٞشَ‌٣‌ىبٍي‌الإشی٠‌إـز‌‌81
ّ٢ي.‌ٝیِاٟ‌دَ٣سئی٠‌ىٍ‌ٕ٤ٙز‌هبٛ‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖـی٠‌سَ‌٣‌٧ضٜ‌ث٨شَ‌ٝیّ٦‌ِّٞ‌ُیبىی‌ث٦‌دوش٦‌ٙي٥‌ٍاكز
ىٍٝـي،‌‌61/1ىٍٝي،‌ٝب٧یـبٟ‌هب٣یـبٍی‌‌71/8ىٍٝي،‌ّذ٤ٍ‌‌71/7ىٍٝي،‌ٙ٤ٍیي٥‌‌02/4ٞبٟ‌ثغ٤ٍ‌ٝیب١ٖی٠‌ّ
اُ‌عـَه‌‌).ADSU, 4102(ثبٙي‌ىٍٝي‌ٝی‌91/83٣‌ىٍ‌٧بٝ٤ٍ‌ٝب٧یبٟ‌‌02/80ىٍٝي،‌سیلادیب‌‌71/8ٝب٧ی‌ّبى‌
٤ٕـی٠،‌ٙ٤ٕـی٠،‌١٤ؿ‌إیي‌آٝی٢٦‌ضَ٣ٍی‌ثيٟ‌ٙبٝ٘‌آٍّ١ی٠،‌٧یٖـشیيی٠،‌ایِ٣‌ٙ‌01ىیَٖ‌ٕ٤ٙز‌ٝب٧ی‌كب٣ی‌
ثبٙـي‌‌ّـ٦‌ا٧ٞیـز‌ثٖـیبٍی‌ىٍ‌سنٌیـ٦‌٣‌سـبٝی٠‌‌ٝی‌ٙیِی٠،‌ٝشی٤١ی٠،‌ى٢ی٘‌آلا١ی٠،‌سَئ٤١ی٠،‌سَیذش٤ىبٟ‌٣‌٣اٙی٠
‌.)72،‌6831(ٍض٤ی‌ٙیَاُی‌١یبُ٧بی‌دَ٣سئی٢ی‌ثيٟ‌ىاٍى
٧بی‌ٝلٚـ٤ٗ‌ىٍ‌ٙ٤١ي.‌٣یشبٝی٠٧بی‌ٝلٚ٤ٗ‌ىٍ‌آة‌یب‌ٝلٚ٤ٗ‌ىٍ‌ؿَثی‌ىٍ‌ٝب٧ی‌یبىز‌ٝیثیٚشَ‌ا١٤اؿ‌٣یشبٝی٠
 ,E ,K٧بی‌ٝلٚ٤ٗ‌ىٍ‌ؿَثـی‌ٙـبٝ٘‌٧ٞـ٢ی٠‌٣یشبٝی٠،‌)‌٣21B ,6B ,3B ,2B ,1B(‌B ٣ C٧بی‌‌آة‌ٝب١٢ي‌َٕ٣٥
ثبٙ٢ي.‌ٝب٧ی‌اُ‌ٙلبػ‌ٝ٤اى‌ٝقي١ی‌١یِ‌م٢ی‌ث٤ى٥‌٣‌ىاٍای‌آ٧٠،‌یي،‌ّٖٚیٜ،‌ىٖـيَ‌٣‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ٝ٤ػ٤ى‌ٝی‌A ,D
ٝ٤اٍى‌ُیَ‌اٙبٍ٥‌َّى:‌اطَ‌ٝب٧ی‌ثَ‌‌س٤اٟ‌ث٦‌ٝی‌اُ‌ٕبیَ‌سأطیَار‌َٝٞه‌ٝب٧یثبٙي.‌ثَهی‌ٝ٤اى‌ٝقي١ی‌ىیَٖ‌ٝی
٧ـبی‌ث٨ياٙز‌ٍ٣اٟ‌٣‌ػٚ٤ٕیَی‌اُ‌ثیٞبٍی‌آِٙایَٞ‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌اىَٖىٕی،‌سأطیَ‌ٍ٣م٠‌ٝب٧ی‌ىٍ‌ّ٢شَٗ‌ثیٞـبٍی‌
اٙش٨بثی(ٝيٞ٘،‌آٍسَیز،‌ٍ٣ٝبس٤ئیي‌٣‌میَ٥)،‌دیٖٚیَی‌اُ‌إٓیت‌ىیيٕی‌د٤ٕز‌ث٦‌٧٢ٖـبٛ‌سـبث٘‌ه٤ٍٙـیي‌٣‌
َٝبىیَ‌سَّیجبر‌ٝ٤ػـ٤ى‌.‌)5891 noswaL dna notaehW(‌ٟسَ٤یز‌ؿٜٚ‌٣‌ػٚ٤ٕیَی‌اُ‌فی٤ة‌ا١ْٖبٍی‌آ
‌َٙف‌ىاى٥‌ٙي٥‌إز.‌1-2َٕٛ‌ٕ٤ٙز‌ؿ٨بٍ‌ٕ٤١٦‌ٝب٧ی‌ىٍ‌ػي٣ٗ‌‌001ىٍ‌
‌21
‌
‌)4102 ,ADSU(َٕٛ‌ٕ٤ٙز‌ؿ٨بٍ‌ٕ٤١٦‌ٝب٧ی‌‌001اٍُٗ‌مٌائی‌‌-1-2ػي٣ٗ‌
 سیلادیب‌ٙ٤ٍیي٥‌ّذ٤ٍ‌ٍِٗ‌الای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌ٝلش٤ا
‌87/80‌87/30‌67/13‌17/78‌)gآة‌(
‌69‌401‌721‌911‌)lacKَّی‌(ا١
‌02/80‌71/87‌71/38‌02/84‌)gدَ٣سئی٠‌(
‌1/07‌3/71‌5/06‌3/64‌)gؿَثی‌(
‌0/00‌0/00‌0/00‌0/00‌)gَّث٤٧یيٍار‌(
‌0/0‌0/0‌0/0‌0/0‌)gىیجَ‌(
 هَاد هعذًی
‌01‌51‌14‌76‌)gmّٖٚیٜ‌(
‌0/65‌0/73‌1/42‌0/07‌)gmآ٧٠‌(
‌72‌04‌92‌13‌)gmٝ٢یِیٜ‌(
‌071‌012‌514‌172‌)gmىٖيَ‌(
‌203‌543‌333‌184‌)gmدشبٕیٜ‌(
‌25‌65‌94‌13‌)gmٕيیٜ‌(
‌0/33‌0/24‌1/84‌1/80‌)gmٍ٣ی‌(
 ّبٍیتبهیي
‌0/0‌0/0‌1/6‌2/4 )gm(‌C٣یشبٝی٠‌
‌0/140‌0/570‌0/511‌0/321‌)gmسیبٝی٠‌(
‌0/360‌0/590‌0/550‌0/501‌)gmٍیج٤ىلا٣ی٠‌(
‌0/261‌0/003‌0/091‌0/604 )gm(‌6-B٣یشبٝی٠‌
‌42‌51‌51‌21‌)gµى٤ٙیِ‌إیي‌(
‌1/85‌2/05‌1/35‌4/54‌)µg(‌21-B٣یشبٝی٠‌
‌0‌14‌03‌26 )UI(‌A٣یشبٝی٠‌
 ّبچزبی
‌0/585‌1/880‌1/380‌0/227‌)gإیي٧بی‌ؿَة‌اٙجبؿ‌(
‌0/894‌1/941‌2/823‌1/921‌)gإیي٧بی‌ؿَة‌سِ‌میَ‌اٙجبؿ‌(
‌0/363‌0/464‌1/134‌1/732‌)gإیي٧بی‌ؿَة‌ؿ٢ي‌میَ‌اٙجبؿ‌(
‌05‌16‌66‌95 )gmّٖٚشَ٣ٗ‌(
‌
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ثبٙي‌‌ٝشقٌٚ‌ث٦‌هب١٤اى٥‌آُاى‌ٝب٧یبٟ،‌ث٤ٝی‌ٕ٤اك٘‌اٍیب١٤ٓ‌آٍاٛ‌ىٍآَٝیْبی‌ٙٞبٙی‌ٝی‌1ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ
٠‌ٝیلاىی‌ث٦‌اٍ٣دب‌٣‌دٔ‌اُ‌آٟ‌ث٦‌سيٍیغ‌ث٦‌ٕبیَ‌١َبط‌ٖٝشقي‌ى١یب‌ٝقَىی‌ٙي٥‌إز. ‌ای‌0881ّ٦‌ىٍ‌ٕبٗ‌
ٕ٤١٦‌ثيٙی٘‌ىاٙش٠‌١٤اٍی‌ث٦‌ٝ٤ٍر‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌ىٍ‌ى٣‌عَه‌ثيٟ‌ّ٦‌ث٤یْ٥‌ىٍ‌ٝ٤ٙيی٠‌ٝٚوٜ‌إز‌ثب‌١بٛ‌
ٙ٤ى.‌ُٝبٟ‌سوٜ‌ٍیِی‌ای٠‌ٝب٧ی‌اُ‌دبئیِ‌سب‌ا٣ای٘‌ىٞ٘‌ث٨بٍ‌إز،‌إَؿ٦‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌ه٤ا١ي٥‌ٝی
ىٍ‌َٙایظ‌عجیقی‌ىٍ‌ثقضی‌‌ای٠‌ٖٝئٚ٦‌ه٤ى‌سبثقی‌اُ‌َٙایظ‌ٝلیغی‌٣‌١ْاىی‌إز.‌٣ُٟ‌ٝب٧ی‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ
).‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌١وٖشی٠‌ٕ٤١٦‌اُ‌هب١٤اى٥‌آُاى‌21،‌6831فٞبىی‌ٍٕي‌(‌ّیٚ٤َٕٛ‌ٝی‌9٧ب‌ث٦‌اُ‌ىٍیبؿ٦
ٝب٧یبٟ‌إز‌ّ٦ ‌ثق٢٤اٟ‌مٌای‌اٝٚی‌ا١ٖبٟ‌دَ٣ٍٗ‌ىاى٥ ‌ٙي٥ ‌إز‌٣ ‌اَٝ٣ُ٥ ‌ٕ٨ٜ‌ثبلائی‌ىٍ ‌سأٝی٠‌مٌای‌
ٙ٤ى.‌ىٍ‌‌فَض٦ٝ٢ؼٞي،‌ٙ٤ٍ‌٣‌ىیٚ٦‌ثٖش٦‌ث٢يی‌ٙي٥‌ث٦‌ثبُاٍ‌ا١ٖبٟ‌ىاٍى.‌ای٠‌ٝب٧ی‌ْٝٞ٠‌إز‌ث٦‌ْٙ٘‌سبُ٥،‌
س٠‌‌00061ّ٦‌ٝیِاٟ‌س٤ٙیي‌ٕبٙیب١٦‌آٟ‌اُ‌كي٣ى‌ایَاٟ‌١یِ‌س٤ٙیي‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلا‌ٍٙي‌ٝ٢بٕجی‌ىاٙش٦‌إز،‌ثغ٤ٍی
ٍٕیي٥ ‌إز‌٣ ‌ىٍ ‌ای٠‌ٝیبٟ ‌إشبٟ‌ؿ٨بٍٝلبٗ ‌٣ ‌ثوشیبٍی‌‌1931س٠‌ىٍ ‌ٕبٗ ‌‌000131ث٦ ‌‌1831ىٍ ‌ٕبٗ ‌
س٠‌‌00081ث٦‌ثی٘‌اُ‌‌1931ّ٦‌ٝیِاٟ‌س٤ٙیي‌ىٍ‌ٕبٗ‌ع٤ٍی٦ٍ‌س٤ٙیي‌ای٠‌ٕ٤١٦‌ىاٙش٦‌إز‌ثثیٚشَی٠‌ٕ٨ٜ‌ٍا‌ى
‌).2-2)‌(ػي٣ٗ‌43،‌1931ایَاٟ‌‌ٍٕیي٥‌إز‌(ٕبٙ٢بٝ٦‌آٝبٍی‌ٙیلار
‌
‌ىٍ‌ّ٘‌ّٚ٤ٍ‌٣‌ىٍ‌إشبٟ‌ؿ٨بٍٝلبٗ‌٣‌ثوشیبٍی‌(س٠)‌ٝیِاٟ‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌‌-2-2ػي٣ٗ‌
‌1931‌0931‌9831‌8831‌7831‌6831‌5831‌4831‌3831‌2831‌1831‌س٤ٙیي‌(س٠)/‌ٕبٗ
إشبٟ‌ؿ٨بٍٝلبٗ‌
‌٣‌ثوشیبٍی
‌78381‌53161‌88141‌65021‌86801‌34001‌0648‌7335‌7464‌5834‌5603
‌000131‌904601‌91519‌26437‌03626‌16785‌57264‌06743‌00003‌83132‌62061‌ّ٘‌ّٚ٤ٍ
‌
٧ب‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی‌٣‌س٤ٕق٦‌ای٠‌ٝ٢قز‌ٙب٧ي‌ٕٖشَٗ‌ثیٞبٍی‌ىٍ‌ای٠‌ٝیبٟ‌٧ِٞٝبٟ‌ثب‌ٕٖشَٗ‌ىقبٙیز‌َٝاِّ
٧بی‌ثبّشَیبئی‌٣‌٣یَ٣ٕی‌اُ‌ِٝاٍؿ‌ّ٦‌ِٕاٍٙبر‌ىَا٣ا١ی‌اُ‌آٙ٤ىٕیىٍ‌َٝاِّ‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی‌٧ٖشیٜ، ‌ثغ٤ٍی
س٤اٟ ‌ث٦‌٧ب ‌ٝی٧بی ‌اهیَ ‌ٝ٢شَٚ ‌ٙي٥ ‌إز. ‌اُ ‌ػٞٚ٦ ‌ای٠ ‌آٙ٤ىٕیدَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی ‌ٍِٗ ‌آلای ‌ایَاٟ ‌ىٍ ‌ٕبٗ
ُیٔ‌٣‌لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌اٙبٍ٥‌َّى‌ّ٦‌ىٍ‌ٕغق‌٣ٕیقی‌ىٍ‌١َبط‌ٝوشٚو‌ّٚ٤ٍ‌٧َ‌٧بی‌إشَدش٤ّ٤ّ٤‌ثیٞبٍی
،‌ٝیَُاهب١ی،‌8،‌1931(‌ٕٚغب١ی‌٣‌ىیَٖاٟ‌‌ٙ٤١يٕبٙ٦‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌ثَ٣ُ‌سٚيبر‌٣‌هٖبٍار‌اٍشٞبىی‌ىَا٣ا١ی‌ٝی
‌.)8831
‌
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ٝشلَُ، ‌ثي٣ٟ ‌٧بٓ‌٣ ‌ثی‌یِ‌ثبّشَی‌سوٜ ‌َٝمی‌ْٙ٘، ‌َٕٛ ‌ٝظجز، ‌ّ٤ؿِ، ‌میَ ‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦
‌0/7-1/4ٙ٤١ي‌٣‌ا١ياُ٥‌آ١٨ب‌‌ّ٤سب٥‌ىیي٥‌ٝی٧بی‌‌امٚت‌ث٦‌ْٙ٘‌ػيز‌یب‌ُ١ؼیَ٥‌ّ٦‌ثبٙي‌٧٤اُی‌اهشیبٍی‌ٝی
 dna llerdneVى٧ي‌(‌ثبٙي. ‌ثبّشَی‌ىٍ ‌إٓبٍ‌ه٤ٟ‌اُ‌ه٤ى‌هبٝیز‌آٙيب ‌٧ٞ٤ٙیشیْی‌١ٚبٟ‌ٝی‌ٝیَْ٣ٝشَ‌ٝی
ُا‌٧بی‌ثیٞبٍیسَی٠‌ثبّشَییْی‌اُ‌ٝ٨ٜ‌٣‌ث٤ى٥‌ّ٤ُیٔفبٝ٘‌ثیٞبٍی‌لاّش٤ّ٤).‌ای٠‌ثبّشَی‌4 ,6002 razacaB
ٙ٤ى‌ّ٦‌ٝقٞ٤لا‌ثب‌ٝیٝجشلا‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌ثَ٣ُ‌ٕذشی‌ٕٞی‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ٌّٝ٤ٍ‌آیي. ‌ثبّشَی‌‌ٝی‌ث٦‌كٖبةىٍ‌ٝب٧یبٟ‌
إِ٣ىشبٙٞی، ‌ه٤١َیِی ‌ىٍ ‌ىاه٘ ‌٣ ‌یب ‌اعَاه‌َّ٥ ‌ؿٜٚ ‌یب‌‌سیَٕی ‌ثيٟ،‌ٙ٢بی ‌میَ ‌فبىی،فلائٞی ‌ؿ٤ٟ ‌
‌٧بی‌٣ٕیـ‌ىاهٚی٧ب‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌ه٤١َیِی١٤اكی‌َٕد٤ٗ‌آثٚٚی،‌ٍبفي٥‌ثبٙ٦٧بی‌ٕغلی‌ثيٟ‌ىٍ‌ه٤١َیِی
،‌ٕی٘‌ىٛ‌ٍُى،‌ٝوشٚو‌ٙبٝ٘‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ٧بی‌‌ّ٢ي.‌ثیٞبٍی‌ٌّٝ٤ٍ‌سب‌ّ٢٤ٟ‌ىٍ‌ٕ٤١٦ٝی‌ؽ٨٤ٍ‌دیيا
،‌آٝجَػِ،‌ٙب٥‌َٕث٦‌ٝب٧ی،‌َُٝى‌ٝب٧ی،‌ٝب٧ی‌ٝوَ٥ّيِٚ‌ٝب٧ی،‌ّيبٗ‌هبّٖشَی،‌‌،سیلادیب،‌ٝبٍٝب٧ی‌ّاد٢ی
 ,2002 la te nehC ;5 ,0002 la te nehC ;6 ,4002 la te ateirP ;(‌‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌ٝیٖ٤ی‌آة‌ٙیَی٠‌٧یٝب
٧بئی‌٧ٞب١٢ي‌ّذ٤ٍ‌ٝقٞ٤ٙی‌)‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز‌٣ٙی‌ٕ٤١٦5002 ,.la te ihsinawaK ;4002 ,.la te gnaK ;21
لي٣ى ‌ث٦ ‌ٝب٧یبٟ ‌١یٖز‌٣‌). ‌ىاٝ٢٦ ‌ٝیِثب١ی‌ای٠‌ثبّشَی‌ٝ3 ,9991 la te radlE١ٖجز‌ث٦ ‌ثیٞبٍی‌َٝب٣ٝ٢ي ‌(
٧بی‌هبٛ‌ىاٝی‌ٙبٝ٘‌ٙیَ‌)‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌ىَا٣ٍى٥9991 la te eseireveDثبّشَی‌اُ‌ٕب٣،‌ث٤ىبٙ٤،‌ٕٔ‌٣‌َٕث٦‌(
)‌١یِ‌ػيا‌ٙي٥‌إز.‌ثبّشَی‌2-1,0002 la te takaraB)‌٣‌ٕ٤ٙز‌ٝبّیبٟ‌(57,5002 la te uoistnaRٕب٣‌(
 llerdneV(.  ‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز‌٣دب،‌إٓیب‌٣‌إشَاٙیبٌّٝ٤ٍ‌سبّ٢٤ٟ‌اُ‌١َبط‌ٝوشٚو‌ػ٨بٟ‌ٙبٝ٘‌اَٝیْب،‌اٍ
 )4 ,6002 rzacaB dna
ثبٙي‌٣‌ٝقٞ٤لا‌ثب‌ای٠‌ثبّشَی‌ٍبىٍ‌ث٦‌ایؼبى‌ثیٞبٍی‌ىٍ‌ا١ٖبٟ‌٣‌ثوٞ٤ٛ‌ّ٤ىّبٟ‌٣‌اىَاى‌ثب‌١َٜ‌ایٞ٢ی‌ٝی
ؿ‌اهیَ‌٧ِٞٝبٟ‌ثب‌س٤ٕق٦‌ِٝاٍ٧بی‌‌).‌ىٍ‌ٕبٗ2,8991 la te refeFثَ٣ُ‌ٕذشی‌ٕٞی‌٣‌ٝ٢٢ْیز‌٧َٞا٥‌إز‌(
دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌ىٍ ‌ّٚ٤ٍ، ‌ٙب٧ي‌ٕٖشَٗ‌ثیٞبٍی‌ٌّٝ٤ٍ ‌٧ٖشیٜ ‌ثغ٤ٍیْ٦ ‌ىٍ ‌كبٗ‌
٧بی‌‌ىٍٝبٟ‌آٟ‌ث٦‌ىٙی٘‌ثَ٣ُ‌َٝب٣ٝز‌ضٞ٠‌ای٢ْ٦كبضَ‌ِٕاٍٙبر‌ٝشقيىی‌اُ‌ثیٞبٍی‌ىٍ‌ّٚ٤ٍ‌٣ػ٤ى‌ىاٍى،‌
اُ‌ثبُٕٚز‌فلائٜ‌‌آ١شی‌ثی٤سیْی‌ىٍ‌ثٖیبٍی‌ٝ٤اٍى‌ثب‌ثَ٣ُ‌ْٝٚلاسی‌٧َٞا٥‌إز‌٣‌ٝٚب٧يار‌ّبٍٕب٧ی‌كبّی
‌ثیٞبٍی‌دٔ‌اُ‌ٌٕٙز‌ى٣ٍ٥‌ای‌ٝٚوٜ‌إز.
ثبٙي‌یِ‌ثیٞبٍی‌ٕیٖشٞیِ‌في٤١ی‌إز‌‌ٝی‌ا١شَ٣ّ٤ّ٤ٓ‌َٕی٤ٙیٖیياّ٦‌١بٛ‌ٍجٚی‌آٟ‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦
ى٧ي. ‌ٕبثَبً ‌ای٠ ‌ثبّشَی ‌ٍا ‌ىٍ ‌ػ٢ٔ‌‌١ٚبٟ ‌ٝیٍا ‌‌ّ٦ ‌ث٦ ‌ْٙ٘ ‌ٕذشی ‌ٕٞی ‌٧ٞ٤ٍاّیِ ‌ثبّشَیبیی ‌ه٤ى
ٙ٤ى ‌٣ ‌ثیٞبٍی‌‌عجَ٦ ‌ث٢يی‌ٝی‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ١ٞ٤ى١ي‌اٝب ‌٧ٜ‌اّ٢٤ٟ‌ىٍ‌ػ٢ٔ‌‌إشَدش٤ّ٤ّ٤ُ‌عجَ٦ ‌ث٢يی‌ٝی
لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌).‌)3 ,1991 la te adusuk‌١بٝ٢ي‌١بٙی‌اُ‌آٟ‌ٍا‌ث٦‌ػبی‌إشَدش٤ّ٤ّ٤ُیٔ،‌لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌ٝی
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ٍبىٍ‌ث٦‌ایؼبى‌آٙ٤ىٕی‌ىٍ‌ٝب٧یبٟ‌آة‌ٙیَی٠‌٣‌ٙ٤ٍ‌إز‌٣‌ثیٚشَی٠‌سٚيبر‌ىٍ‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌‌ٕبٍ٣ی٦
‌).‌1002 rogerG cM dna kraBٙ٤ى‌(ي٥‌ٝیىی
٧بی‌‌س٢٨ب‌ٝلي٣ى‌ث٦‌ٝ٤ػ٤ىار‌آثِی‌١یٖز.‌ای٠‌فبٝ٘‌ىٍ‌ٕب٣‌اُ‌في٤١ز‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦ىاٝ٢٦‌ٝیِثب١ی‌
)‌٣‌ىٍ‌ث٤ىبٙ٤٧بیی‌ّ٦‌٣ٍٛ‌دٖشبٟ‌سلز‌كبى‌ىاٍ١ي‌3-2 ,6002 razacaB dna llerdneVدٖشب١ی‌سلز‌كبى‌(
)، ‌ىٍ ‌ٝلٞ٤لار‌2-1,0002 la te takaraBمٌای ‌دَ١يٕبٟ ‌(‌) ‌٧ٞـ٢ی٠ ‌ىٍ6 ,4002 la te atteirP(
 ,6002 razacaB dna llerdneV)‌٣‌ىٍ‌ه٤ٟ‌ه٤ُ‌٧ٜ‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز‌()4 ,5002 la te uoistnaRمٌایی
ث٦‌ف٢٤اٟ‌یِ‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦).‌ای٠‌فبٝ٘‌اُ‌اٙوبٛ‌ثیٞبٍ‌ثب‌فلائٜ‌ٝ٢٢ْیز‌ػيا‌ٙي٥‌إز‌٣‌اَٝ٣ُ٥‌4
ٙ٤ى.‌ىٍ‌آَٝیْب‌ای٠‌ثبّشَی‌اُ‌ىٕشٖب٥‌اىٍاٍی،‌ه٤ٟ،‌د٤ٕز‌٣‌ىٍ‌١ؾَ‌َٕىش٦‌ٝیُای‌ٝٚشَُ‌فبٝ٘‌ثیٞبٍی
) ‌٣ ‌ىٍ ‌ّب١بىا ‌اُ ‌یِ‌ثیٞبٍ ‌ثب ‌ا١ي٣ّبٍىیز‌3,9991 la te toillEىٕشٖب٥ ‌س٢يٖی ‌ا١ٖبٟ ‌ػيا ‌ٙي٥ ‌إز‌(
)‌٣‌ىٍ‌ىَا١ٖ٦‌٧ٜ‌اُ‌یِ‌ثیٞبٍ‌ثب‌ضقو‌ٕیٖشٜ‌ایٞ٢ی‌ىؿبٍ‌ٕذشی‌ٕٞی‌٣‌2,8991 la te refeFثبّشَیبیی‌(
‌).6,0002 la te jderfoMآثٖ٦‌ّجيی‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز‌(
‌
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اسيبً‌اىشبى‌‌8891إذب١یب‌ىٍ‌ٕبٗ‌اٍ٣دب‌ىٍ‌ّٚ٤ٍ‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌ىٍ‌ ثیٞبٍی‌٧ٞ٦‌ٕیَیا٣ٙی٠‌
ا‌ٙي‌٣‌اُ‌ؿ٢يی٠‌ٕذشی‌ٕٞی‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ػي‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦٧بی‌ثقي‌).‌ىٍ‌ٕبٗ6,3991 la te soicalaP(
٧ب‌ىٍ‌سبی٤اٟ‌١یِ‌). ‌ثقي1,3991 la te hcenemoDٙ٢بٕبئی‌٣‌ِٕاٍٗ‌ٙي‌(‌ا١شَ٣ّ٤ّ٤ٓ‌َٕ٣ٙیٖیياثق٢٤اٟ‌
 te gnahCٙب٥‌ٝب٧ی‌هبّٖشَی‌٣‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلا‌ٙ٢بهش٦‌ٙي‌(‌،ٖٝئ٤ٗ‌ثَ٣ُ‌سٚيبر‌ىٍ‌ٝیٖ٤٧بی‌آة‌ٙیَی٠
‌1002ّی٦‌ثَای‌ا٣ٙی٠‌ثبٍ‌ىٍ‌ٕبٗ‌).‌ای٠‌ثبّشَی‌ىٍ‌سَ5,002 la te nehC ,21,2002 la te nehC ,5,2002 la
)‌٣‌دٔ‌اُ‌آٟ‌ِٕاٍٙبسی‌2002 ,la te reliD%‌ػيا‌(08اُ‌ٝب٧یبٟ‌ٍِٗ‌آلای‌دَ٣ٍٙی‌ثب‌َٝٓ‌٣‌ٝیَ‌كي٣ى‌
 ,1002 ,.la te kraBىَا١ٖ٦ ‌ٝ٢شَٚ‌ٙي‌(‌٣‌ٝج٢ی‌ثَ‌ٙی٤ؿ‌ثیٞبٍی‌ىٍ ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلا‌ىٍ ‌ا١ٖٖٚشبٟ، ‌دَسنبٗ
٤ؿ‌ثیٞبٍی‌لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلا‌ىٍ‌١َبط‌ٝوشٚو‌).‌ىٍ‌كبٗ‌كبضَ‌ٙی 6 ,4002 la te ariereP
ػ٨بٟ‌ٙبٝ٘‌إشَاٙیب،‌آىَیَبی‌ػ٢٤ثی،‌ّاد٠،‌سبی٤اٟ،‌اٍ٣دبی‌مَثی‌٣‌ّٚ٤ٍ٧بی‌ٝ٢غَ٦‌ٝيیشَا١٦‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌
‌.‌)4 ,6002 razacaB dna llerdneV(إز‌
‌
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‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦ای‌ىٍ‌َٕإَ‌ّٚ٤ٍ‌ث٦‌ثبّشَی‌‌ٕٖشَى٥‌ٝب٧یبٟ‌َٕىآثی‌ث٦‌ع٤ٍ‌ِٝاٍؿ‌دَ٣ٍٗ‌‌اَٝ٣ُ٥
اُ‌ثبّشَی‌إشَدش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ثیٞبٍی‌كبٝ٘‌اُ‌ای٠‌ثبّشَی‌ثب‌فلایٜ‌ثیٞبٍی‌١بٙی‌‌فلائٜإَؿ٦‌آٙ٤ى٥‌٧ٖش٢ي.‌
 la te niktalZ(إز‌RCPٝ٤ْٙ٤ٙی‌ٝب١٢ي‌٧بی‌‌ث٤ٕیٚ٦‌ٍ٣ٗ٧ب‌‌.‌سٚویٜ‌١٨بیی‌ای٠‌ثبّشَیثٖیبٍ‌ٝٚبث٦‌إز
‌61
‌.) 4,2102 la te inatloS(‌اٙبٍ٥‌َّى‌ BLRس٤اٟ‌ث٦‌‌ٝی‌سٚویٞی٧بی‌‌ػٞٚ٦‌َٕیـ‌سَی٠‌ٍ٣ٗاُ‌‌..)4 ,8991
٧بی‌ؿ٨بٍٝلبٗ‌٣ ‌ثوشیبٍی، ‌َٕٙشبٟ،‌‌هٞ٤ٝبً ‌ىٍ ‌َٝاِّ ‌اٝٚی‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧یبٟ‌َٕىآثی‌ٝب١٢ي ‌إشبٟاَٝ٣ُ٥ ‌
یٞبٍی‌سَی٠ ‌ث٧بی ‌لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ ‌٣ ‌إشَدش٤ّ٤ّ٤ُیٔ ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ٝ٨ٜىبٍٓ، ‌ٝبُ١يٍاٟ ‌ثب ‌ْٝٚ٘ ‌ثیٞبٍی
‌ای٠‌اُ‌ٝشيب٣سی‌٧بی‌ػيای٦‌‌). )9002 irasnA dna yssiaRثبّشَیبیی ‌ِٝاٍؿ ‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی ‌ٍ٣ثَ٣ ‌٧ٖشیٜ
‌٧بی‌ایِ٣ٙ٦‌ثی٠‌٧بیی‌ٝٚبث٨ز‌ّ٦‌ّ٦‌ٝ٤ض٤ف٢ي‌ای٠‌ثیب١َٖ‌ٝغبٙقبر‌َٕى١ي‌ٝی‌ثیٞبٍی‌ای٠‌ثَ٣ُ‌ٕجت‌ثبّشَی
‌ثب‌ٝ٢غَ٦‌ى٣‌ای٠‌٧بی‌ایِ٣ٙ٦‌٣ٙی‌ىاٍى‌٣ػ٤ى‌ػ٢٤ثی‌ٝ٢غَ٦‌ثب‌ّٚ٤ٍ‌ٙٞبٙی‌ٝ٢غَ٦‌ٕبٍ٣ی٦‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ
‌ٕبٍ٣ی٦‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٕی‌٧بی‌ایِ٣ٙ٦‌ّ١شیْی‌س٢٤ؿ‌٣ػ٤ى‌ثیب١َٖ‌ّ٦‌٧ٖش٢ي‌١یِ‌ّ١شیْی‌سيب٣س٨بی‌ىاٍای‌٧ٞيیَٖ
‌).85،‌1931‌ىیَٖاٟ‌٣‌(ٕٚغب١ی‌ ثبٙي‌ٝی‌ایَاٟ‌ىٍ‌آلا‌ٍِٗ‌ِٝاٍؿ‌ىٍ‌سٚيبر‌فبٝ٘
اُ‌إشبٟ‌ىبٍٓ‌ِٕاٍٗ‌َٕىیي‌‌1831ٗ‌ىٍ‌ایَاٟ‌١وٖشی٠‌ثبٍ‌ىٍ‌ٕب‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦ثیٞبٍی‌١بٙی‌اُ‌
ى٧ي‌ّ٦‌ثیٞبٍی‌اّ٢٤ٟ‌ىٍ‌).‌ٝٚب٧يار‌ّبٍٕب٧ی‌٣‌ِٕاٍٙبر‌ٝوشٚو‌١ٚبٟ‌ٝی2831(اهلاٍی‌٣‌ّٚب٣ٍُی،‌
ثَ٣ُ‌سٚيبر‌ىٍ‌ٝب٧یبٟ‌دَ٣ٍٙی‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ اّظَ‌١َبط‌ّٚ٤ٍ‌٣ػ٤ى‌ىاٍى‌٣‌فبٝ٘‌ٝ٨ٜ‌َٝٓ‌٣‌ٝیَ‌٣
ِاٍؿ‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلا‌ىٍ‌ّٚ٤ٍ‌ىٍ‌ٝغبٙق٦‌ٕٚغب١ی‌ّٞبٟ‌ّٚ٤ٍ‌إز.‌ٝیِاٟ‌ٙی٤ؿ‌لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌ىٍ‌ٝ
ىٍٝي‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز.‌‌55)‌ثَاثَ‌ثب‌8831ىٍٝي‌٣‌ىٍ‌ٝغبٙق٦‌ٝیَُاهب١ی‌(‌56/6)‌ٝقبىٗ‌1931(‌ىیَٖاٟ٣‌
س٠‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلا‌ىٍ‌ٕبٗ،‌ٍسج٦‌ا٣ٗ‌ّٚ٤ٍ‌ىٍ‌س٤ٙیي‌‌00081إشبٟ‌ؿ٨بٍٝلبٗ‌٣‌ثوشیبٍی‌ثب‌س٤ٙیيی‌ثبٙل‌ثَ‌
ٍٕي‌ّ٦‌ثیٞبٍی‌لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌ىٍ‌ای٠‌ٝ٢غَ٦‌‌ٝی‌ثبٙي. ‌ٝشبٕيب١٦‌ث٢ؾَ‌ٝی‌ٙی‌ٍا ‌ىاٍاٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلای‌دَ٣ٍ
ٙ٤ى. ‌فيٛ‌‌ٝی‌ٙی٤ؿ‌ثبلایی‌ىاٍى‌٣‌٧َ‌ٕبٙ٦‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌هٖبٍار‌اٍشٞبىی‌ىَا٣ا١ی‌ث٦‌دَ٣ٍٗ‌ى٧٢يٕبٟ‌ٝب٧ی
بٕت‌ٍفبیز‌ٖٝبئ٘‌ث٨ياٙشی‌٣‌ٍَ١غی٢٦،‌١ج٤ى‌ٕیبٕز‌دیٖٚیَا١٦‌٣اكي‌ىٍ‌هٞ٤ٛ‌ای٠‌ثیٞبٍی،‌ىبٝٚ٦‌١بٝ٢
٧ب ‌اُ ‌ٝ٤اٍىی‌٧ب ‌٣ ‌إشيبى٥ ‌ثی‌ٍ٣ی٦ ‌٣ ‌١بثؼب ‌اُ ‌آ١شی‌ثی٤سیِِٝاٍؿ ‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی، ‌فيٛ ‌إشيبى٥ ‌اُ ‌٣اّٖ٠
‌.)43،1931(ٕبٙیب١٦‌آٝبٍی‌ٙیلار‌ایَاٟ‌ا١ي‌‌٧ٖش٢ي‌ّ٦‌ىٍ‌ٙی٤ؿ‌ثیٚشَ‌ثیٞبٍی‌ٝ٤طَ‌ث٤ى٥
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ٙ٤ى.‌٧بی‌ٝوشٚو‌ا١شٚبٍ‌ثبّشَی‌ایؼبى‌ٝیٖٜثیٞبٍی‌ىٍ‌ٝب٧ی‌اُ‌عَیٌ‌ٝ٢بثـ‌في٤١ی‌ٝوشٚو‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌ْٝب١ی
ث٨ج٤ى‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦٣ٍ٣ى‌ٝب٧یبٟ‌آٙ٤ى٥ ‌ث٦‌ٍِٝف٦‌یب‌كبٝٚی٠‌ثي٣ٟ‌فلاٝز‌٣‌ٝب٧یب١ی‌ّ٦‌اُ‌في٤١ز‌
لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌). ‌٣ػ٤ى ‌ثبّشَی ‌1002 rogerG cM dna kraBٙ٤١ي ‌(ا١ي، ‌ٝ٢ؼَ ‌ث٦ ‌ا١شَبٗ ‌ثیٞبٍی ‌ٝییبىش٦
ّٞبٟ‌ث٦‌ؽب٧َ‌ٕبٜٙ‌١یِ‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز،‌ىٍ‌ؿ٢ی٠‌كبٙشی‌ىٍ‌ٝ٤ٍر‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌‌ٕبٍ٣ی٦
ى٧ي‌ّ٦‌ای٠‌ٝ٢بٕت‌ث٤ىٟ‌َٙایظ‌ٝلیغی،‌ٕٖشَٗ‌ثیٞبٍی‌ٍا‌ٙب٧ي‌ه٤ا٧یٜ‌ث٤ى.‌ثَهی‌ِٕاٍٙبر‌١ٚبٟ‌ٝی
).‌ای٠‌ثبّشَی‌اُ‌ٝلیظ‌2-1 ,0002 la te takaraBٝب٥‌ثبٍی‌ثٞب١ي(‌‌6فبٝ٘‌ٍبىٍ‌إز‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ىَیِ‌ٙي٥‌سب‌
‌.)8831ٝیَُاهب١ی‌ٕ٘‌٣‌لای،‌ٙؼ٠،‌س٦‌١ٖٚز‌٣‌آة‌إشوَ٧ب‌١یِ‌ػيا‌ٙي٥‌إز‌(‌آثی‌اُ‌ٍجی٘
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ٕیَى‌٣‌ا١شَبٗ‌فٞ٤ىی‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌ای٠‌ثیٞبٍی‌ِٕاٍٗ‌١ٚي٥‌إز.‌‌ٝی‌ا١شَبٗ‌ثیٞبٍی‌ث٦‌ٝ٤ٍر‌اىَی‌ٝ٤ٍر
ا١شَبٗ‌ٖٝشَیٜ‌ثی٠‌ٝب٧یبٟ‌إشوَ٧ب ‌اُ‌عَیٌ‌آة‌هٞ٤ٝبً ‌إَ‌ػَاكشی‌٣ػ٤ى‌ىاٙش٦‌ثبٙي‌٣‌١یِ‌ث٦‌٣ٕیٚ٦‌
). ‌اطجبر‌ٙي٥‌إز‌ّ٦‌فبٝ٘‌ٝ٤ٙي‌3 ,9991 ,.la te ziuqzuMٍىٟ‌ٝيى٤ؿ‌٣‌یب‌مٌای‌آٙ٤ى٥‌٣ػ٤ى‌ىاٍى‌(ه٤
٧بی‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی‌ٍبىٍ‌ث٦‌ُ١ي٥‌ٝب١يٟ‌٧ٖش٢ي‌إَؿ٦‌٧بی‌اعَاه‌ّبٍٕب٥لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌ىٍ‌آة‌ىٍیب‌٣‌ٙؼ٠
ىٍ‌ٕبٗ‌‌ىیَٖاٟ٣‌‌ّیشبٝ٤‌.‌ثَفْٔ)3002 ,.la te osnofA(‌یبثيسقياى‌ثبّشَی‌ىٍ‌سبثٖشبٟ‌ثَٖفز‌اىِای٘‌ٝی
٧ب‌اُ‌ٙؼ٠‌ُاٍ٧ب‌ث٨شَ‌ٍبث٘‌ػيإبُی‌٧ٖش٢ي،‌ثب‌ای٠‌ِٕاٍٗ‌١ٞ٤ى١ي‌ّ٦‌ىٍ‌هلاٗ‌دبئیِ‌٣‌ُٖٝشبٟ‌ثبّشَی‌9791
٧بی‌ٍ٧ب‌ٙي٥‌اُ‌ٝب٧یبٟ‌ثیٞبٍ‌ٝ٨ٜ‌سَی٠‌ٝ٢جـ‌في٤١ز‌ىٍ‌ٝلیظ‌آثِی‌ٍٕي‌ّ٦‌ٝیَْ٣إٍب١یٖٜكبٗ‌ث٦‌١ؾَ‌ٝی
ا١ي‌ْٝٞ٠‌إز‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ‌١ی‌ّ٦ ‌دٔ‌اُ ‌ٙی٤ؿ ‌ثیٞبٍی‌ُ١ي٥ ‌ٝب١ي٥). ‌ٝب٧یب4791 ,.la te omatiKثبٙ٢ي‌(ٝی
ٝوِٟ‌آٙ٤ىٕی‌فٞ٘‌ّ٢٢ي،‌٧ٞـ٢ی٠‌كض٤ٍ‌ٝب٧یبٟ‌٣كٚی‌كٖبٓ‌ث٦‌ثیٞبٍی‌ىٍ‌اعَاه‌ِٝاٍؿ‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی،‌
‌).1002 rogerG cM dna kraBىٍ‌ٝ٤ٍر‌آٙ٤ىٕی‌ىٍ‌س٤ٕق٦‌ثیٞبٍی‌١َ٘‌ٝ٨ٞی‌ىاٍ١ي‌(
شقي‌ّ٢٢ي٥‌ثَ٣ُ‌٣‌اىِای٘‌ثیٞبٍی‌٣‌َٝٓ‌٣‌ٝیَ‌١بٙی‌اُ‌آٟ‌اَٝ٣ُ٥‌١َ٘‌ف٤اٝ٘‌ٝلیغی‌ٝؤطَ‌٣‌ف٤اٝ٘‌ٖٝ
ٝیِاٟ‌ُیبىی‌ثب‌ىٝبی‌آة،‌ٝ٤اى‌آٙی‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌اّٖیْٟ‌ٝلٚ٤ٗ‌ا١ي.‌كير‌٣‌ػٞقیز‌ثبّشَی‌ث٦ٙ٢بٕبیی‌ٙي٥
ٍاثغ٦‌ىاٍى.‌ىٍ‌ای٠‌هٞ٤ٛ‌١َ٘‌ف٤اٝ٘‌إشَٓ‌ُا‌ٝب١٢ي‌سَاّٜ،‌ػبثؼبئی‌ٝب٧یبٟ‌٣‌اُ‌ای٠‌ٍجی٘‌ٍا‌١جبیي‌اُ‌
ز.‌ٝغبٙق٦‌سؼَثی‌ثب‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌١ٖ٨ياٍی‌ٙي٥‌ىٍ‌ىٝب٧بی‌ٝوشٚو‌آة‌طبثز‌١ؾَ‌ى٣ٍ‌ىاٙ
%‌إز‌ىٍ‌كبٙی‌58ٙ٤١ي‌ثبلای‌‌ٝی‌ىٍػ٦‌ٕب١شی‌َٕاى‌١ٖ٦‌ىاٍی‌81َّى٥‌َٝٓ‌٣‌ٝیَ‌ىٍ‌ٝب٧یب١ی‌ّ٦‌ىٍ‌ىٝبی‌
 te atteirPا١ي‌(َٝٓ‌٣‌ٝیَ‌ّٞشَی‌ٍا‌ٝشلٞ٘‌ٙي٥ا١ي‌‌ىٍػ٦‌ٕب١شی‌َٕاى‌١ٖ٦‌ىاٍی‌ٙي٥‌41ّ٦‌ٝب٧یب١ی‌ّ٦‌ىٍ‌
‌ٕغق‌دبیی٠‌ّیيیز‌آة‌َٙایظ‌ث٨ياٙشی‌ثيی‌ٍا ‌ثَای‌ایؼبى ‌ثیٞبٍی‌ىٍ ‌ٝب٧ی‌ٍِٝف٦ ‌ایؼبى‌.)6 ,4002 la
ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌‌4ّ٢ي،‌هٞ٤ٝبً ‌اىِای٘‌ٝیِاٟ‌آٝ٤١یبُ،‌١یشَیز‌٣‌١یشَار‌٣‌ٝیِاٟ‌اّٖیْٟ‌ٝلٚ٤ٗ‌ّٞشَ‌اُ‌‌ٝی
ٍٕي‌فيٛ‌).‌ث٦‌١ؾَ‌ٝی23 ,4791 ,.la te adukuFى٧ي‌(ٙیشَ‌١یِ‌َٕفز‌ىٍٕیَی‌٣‌َٝٓ‌٣‌ٝیَ‌ٍا‌اىِای٘‌ٝی
٧ب‌یْی‌اُ‌فٚ٘‌ثٖیبٍ‌ٝ٨ٜ‌ٙی٤ؿ‌ثیٞبٍی‌ٌّٝ٤ٍ‌ىٍ‌ایَاٟ‌ٍفبیز‌ىبٝٚ٦‌ِٝاٍؿ‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی‌ىٍ‌ٖٝیَ‌ٍ٣ىهب١٦
‌إز.‌
‌
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ث٦‌‌ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦اَٝ٣ُ٥‌لاّش٤ّ٤ّ٦‌س٢٨ب‌ٝلي٣ى‌ث٦‌ٝ٤ػ٤ىار‌آثِی‌١یٖز‌ثغ٤ٍی‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦ثبّشَی‌
اُ‌ىٕشٖب٥‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦‌1991ٙ٤ى.‌ىٍ‌ٕبٗ‌ُای‌ٝٚشَُ‌ثبَٙ٤٥‌ٝلٖ٤ة‌ٝیف٢٤اٟ‌یِ‌فبٝ٘‌ثیٞبٍی
اُ‌یِ‌‌8991)‌٣‌ىٍ‌ٕبٗ‌3 ,1991 la te toillEاىٍاٍی،‌ه٤ٟ،‌د٤ٕز‌٣‌ىٕشٖب٥‌س٢يٖی‌ؿ٢ي‌ثیٞبٍ‌ىٍ‌آَٝیْب‌(
اُ‌یِ‌ثیٞبٍ‌ثب‌ضقو‌ٕیٖشٜ‌ایٞ٢ی‌‌0002ىٍ‌ٕبٗ‌)‌٣‌8991 ,.la te reffeFثیٞبٍ‌ثب‌ا١ي٣ّبٍىیز‌ثبّشَیبیی‌(
ىؿبٍ‌ٕذشی‌ٕٞی‌٣‌آثٖ٦‌ّجيی‌ىٍ‌ىَا١ٖ٦‌ِٕاٍٗ‌َٕىیي‌٣‌ىٍ‌٧ٞبٟ‌ٕبٗ‌ىٍ‌یِ‌ثیٞبٍ‌ٕبٙو٤ٍى٥‌ثب‌ْٝٚ٘‌
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‌4).‌َٕىش٠‌سبٍیوـ٦‌اُ‌2-1 ,0002 ,.la te takaraB ;6 ,0002 la te jderfoMدَ٣ٕشبر‌٧ٜ‌ٙ٢بٕبئی‌ٙي‌(
١يَ‌اُ‌‌3ىٍٕیَ‌ٙي٥‌ث٤ى١ي‌١ٚبٟ‌ىاى‌ّ٦‌‌3002سب‌‌0002٧بی‌‌ىٍ‌ثی٠‌ٕبٗ‌٦لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣یثیٞبٍی‌ّ٦‌ث٦‌
‌.).2-1 ,0002  ,.la te takaraB( ثیٞبٍاٟ‌ٝب٧ی‌هبٛ‌َٝٞه‌َّى٥‌ث٤ى١ي
ٍٕي‌ثیٚشَی٠‌هغَ‌اثشلا‌ث٦‌ثیٞبٍی‌ٝش٤ػ٦‌اىَاى‌ٖٝ٠‌یب‌ّ٤ىّبٟ‌٣‌اىَاى‌ىؿبٍ‌ضقو‌ٕیٖشٜ‌ایٞ٢ی‌١ؾَ‌ٝیث٦
-٧بی‌ػٚيی‌آٙ٤ى٥‌ٝیٕبُی‌ٝب٧ی‌ثَای‌دوز،‌ثوٞ٤ٛ‌اُ‌عَیٌ‌ُهٜ‌إز‌ّ٦‌ىٍ‌كی٠‌كٞ٘‌٣‌یب‌آٝبى٥
).‌ثب‌4-1,4002 la te edlamoRٙ٤١ي.‌امٚت‌اىَاى‌ٕبٜٙ،‌ایٞ٢ی‌عجیقی‌ٝ٢بٕجی‌فٚی٦‌ف٤اٝ٘‌ثیٞبٍی‌ُا‌ىاٍ١ي‌(
‌ٍٕي.ای٠‌كبٗ‌اىِای٘‌ٕغق‌إٓب٧ی‌فٞ٤ٝی‌ىٍ‌ُٝی٢٦‌ثیٞبٍی‌٣‌ٍا٧٨بی‌ا١شَبٗ‌آٟ‌ضَ٣ٍی‌ث٦‌١ؾَ‌ٝی
‌
 ببلیٌی ٍ آعیب ؽٌبعیعلائن  -5-4-2
ؿ٦‌ٕیَ‌‌-إَ‌،لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یِ‌ثیٞبٍی‌ى٤ً‌كبى‌٣‌ٕذشی‌ٕٞی‌٧ٞ٤ٍاّیِ‌سقَیو‌ٙي٥‌إز
).‌فلائٜ‌01,3991 la te ateirPثیٞبٍی‌٣‌ٙير‌فلائٜ‌ث٦‌َٙایظ‌ٝلیغی‌ٝظ٘‌ىٝب‌٣‌ّیيیز‌آة‌٣اثٖش٦‌إز‌(
د٤ٕز، ‌ّب٧٘‌ػ٨ز‌یبثی‌٣‌‌سیَٕیكبٙی، ‌‌ثیاٙش٨بیی‌فٞ٤ٝی، ‌‌ّٚی٢یْی‌ثبٍُ‌لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌فجبٍس٢ي‌اُ‌ثی
-هبٍػی‌ثبٍُ‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ٙبٝ٘‌ثیَ٣ٟ‌ُىٕی‌ؿٜٚ‌(یِ‌عَى٦‌یب‌ى٣‌عَى٦)،‌ه٤ٟ٧بی‌‌ٙ٢بی‌١بٝ٢ؾٜ‌٣‌١ٚب١٦
-٧بی‌ٕغلیٍیِیٍیِی‌ىٍ‌اعَاه‌َٝقي، ‌ىاه٘‌ؿٜٚ، ‌ٍبفي٥ ‌ثبٙ٦‌ىٝی،‌َٕد٤ٗ‌آثٚٚی‌٣‌ى٧بٟ‌٣‌ه٤ٟ
 la te ateirPٙ٤ى ‌(٣ ‌ثیَ٣ٟ‌ُىٕی‌َٝقي‌ىیي٥ ‌ٝی‌ثبٙي. ‌٧ٞـ٢ی٠‌ىٍ ‌ثٖیبٍی‌ٝ٤اٍى ‌س٤ٍٛ‌ْٜٙػٚيی‌ٝی
 ).3,9991 la te ziuqzuM،‌01 ,3991
َٕىى ‌ّ٦ ‌ثبفض‌هَ٣ع‌ه٤ٟ ‌ث٦‌٧بیی‌ىٍ ‌ػياٍ ‌ىاهٚی‌فَ٣ً‌ٝیٝ٢ؼَ ‌ث٦ ‌ثَ٣ُ ‌ُهٜ‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦
 la te ateirPٙ٤ى ‌(ىاهٚی ‌ٝی٧بی ‌‌ىٍ ‌ٕغق ‌ا١ياٛ‌1ّ٤ؿِ٧بی ‌‌٧ب ‌٣ ‌١٨بیشبً ‌ه٤ٟ ‌ٍیِیثیَ٣ٟ ‌اُ ‌ٍٓ
٧بی‌ثبٙی٢ی‌٧ب‌٣‌ٕٞ٤ٛ‌هبٍػی‌ثبّشَی‌ّ٦‌س٤ا١بیی‌ایؼبى‌١ٚب١٦ُایی‌ث٦‌٣ٕیٚ٦‌آ١ِیٜ).‌ىقبٙیز‌ثیٞبٍی01,3991
).‌فلائٜ‌ّبٙجيٕٚبیی‌ٝب١٢ي‌سؼٞـ‌ٝبیـ‌إٓیشی‌ىٍ‌كيَ٥‌ٝيبٍی‌ّ٦‌ 2,5991 enjilKَٕىى‌(ٍا‌ىاٍ١ي‌ایؼبى‌ٝی
ّیٖ٦‌٧٤ایی،‌ٍ٣ى٥،‌ّجي‌٣‌ّٚی٦‌‌ٍیِی‌ىٍآٙ٤ى‌ثبٙي،‌٧ٞـ٢ی٠‌ٕغ٤ف‌ٝوشٚو‌ه٤ْٟٝٞ٠‌إز‌ؿَّی‌یب‌ه٤ٟ
)،‌ثٍِٕی‌ّجي،‌١َْ٣ُ‌ّب١٤١ی‌ىٍ‌ّجي‌٣‌علبٗ،‌في٤١ز‌دَیْبٍىیز،‌ٝبیـ‌ه٤١ی‌ىٍ‌01,3991 la te ateirP(
٧بی‌ٙ٤ى. ‌ا١ياٛٝٚب٧ي٥ ‌ٝی١یِ‌ٍ٣ى٥ ‌٣‌سَٙلبر‌ٝبی٘‌ث٦‌ٍُى‌ّ٦‌ٕغق‌ٝنِ‌ٍا ‌ث٦‌ع٤ٍ‌ٝٚوٞی‌د٤ٙب١ي٥، ‌
ّجي. ‌ّجي‌ٝقٞ٤لا‌ّٜ‌ٍ١ٔ‌٧َٞا٥‌ثب‌ٝ٢بعٌ‌ىَا٣ا١ی‌اُ‌١َْ٣ُ‌اٝٚی‌اكٚبیی‌ٝجشلا‌فجبٍس٢ي‌اُ‌ّٚی٦،‌علبٗ‌٣‌
ثبٙي‌َٕى ‌٣ ‌ث٦ ‌ٍ١ٔ ‌ٍَِٝ ‌ٕیلإی ‌ٝی٧بی ‌‌ّب١٤١ی ‌ث٤ى٥ ‌ىٍ ‌كبٙی ‌ّ٦ ‌علبٗ ‌ثٍِٓ ‌ٙي٥ ‌٣ ‌ىاٍای ‌ٙج٦
٧ب،‌ٝ٢٢ْ‌ٝوـ٦‌٣‌ٝنِ‌ث٦‌٣ٕیٚ٦‌١ي٤ً‌ىیجَ٣ثلإز٧بی‌‌).‌ىٍ‌ٝنِ‌ػَاكبر‌ىٍ‌دَى٥3,9991 la te ziuqzuM(
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٧ب‌ؽب٧َ‌ٙي٥‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌إِ٣ىایی‌ّ٦‌ث٦‌ع٤ٍ‌٣ٕیـ‌ٍ٣ی‌ٕغق‌ٝ٢٢ْ‌٣‌ىاه٘‌ىضبی‌ٝبَّ٣ىبّ٧ب‌٣‌ٙ٢ي٤ٕیز
‌).5,2002 la te gnahC٧بی‌َٕٛ‌ٝظجز‌إز‌(ف٢ْج٤سی٦‌ٍا‌د٤ٙب١ي٥‌كب٣ی‌ّ٤ّٖی
٧بی ‌اٙش٨بثی، ‌٧ٞـ٢ی٠ ‌ثیَ٣ٟ ‌ُىٕی‌٧ب ‌ثب ‌١ي٤ً ‌ٕٚ٤ٗإٓیت‌ؿٜٚ ‌امٚت‌ٙبٝ٘ ‌كض٤ٍ ‌٣ٕیـ ‌ىیجَ٣ثلإز
یت‌اسبٍِ‌ٍياٝی‌٣‌هٚيی‌ؿٜٚ،‌اطَ‌ٍ٣ی‌فٞت‌ثی٢بئی‌٣‌اٙش٨بة‌ىٍ‌فضٚ٦‌٧ب‌٧َٞا٥‌ثب‌سوَ٧ٞ٤ٍاّیِ‌ؿٜٚ
). ‌ىٍ‌ٍٚت‌١یِ‌ػَاكبر‌ث٦‌ع٤ٍ‌ٝٚوٞی‌ث٦‌٣ٕیٚ٦‌3,9991 onattihG dna radlEثبٙي‌(ٝوغظ‌ؿٜٚ‌ٝی
٧بی‌ّٚی٤ی،‌٧ب‌ىٍ‌دَیْبٍى‌١ٚبٟ‌ىاى٥‌ٙي٥‌إز.‌ىٍ‌ّٚی٦،‌س٤ث٤ٗ٧ب،‌ٝبَّ٣ىبّ٧ب‌٣‌ٙ٢ي٤ٕیز١ي٤ً‌ىیجَ٣ثلإز
٧بی‌ٕغلی‌٧بی‌٧یبٙی٠‌ىٍ‌ٝؼبٍی‌ّٚی٦‌٣‌ىٍ‌ٍ٣ى٥‌١یِ‌ُهٜ٧بی‌د٤ٙٚی‌٣‌ّٖزی‌٧یبٙی٠‌ىٍ‌ٕٚ٤ٗ٧بٍغَ٥
‌).5,2002 la te gnahCٙ٤ى‌(‌ٝی‌٣ٕیقی‌ىیي٥
 
 تؾخیـ ٍ کٌتزل بیوبری -6-4-2
٧بی ‌آُٝبیٖٚب٧ی‌‌سٚویٜ‌٣اثٖش٦ ‌ث٦ ‌ٝٚب٧ي٥ ‌فلائٜ ‌٣ ‌ػَاكبر‌ثیٞبٍی ‌إز‌٣ ‌سبئیي ‌آٟ ‌ثَ ‌دبی٦ ‌ٍ٣ٗ
٧ب‌ثبیي‌اُ‌ٝب٧یبٟ‌سبُ٥‌َٝى٥‌یب‌ٝب٧یبٟ‌ُ١ي٥‌ىاٍای‌فلاٝز‌اهٌ‌ٙي٥‌َٝٚ٣ط‌ثَ‌آ١ْ٦‌١ٞ٤١٦دٌیَى،‌ٝ٤ٍر‌ٝی
٧ب‌ٝظ٘‌ثو٘‌ٍياٝی‌ّٚی٦‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌ٝنِ‌ثَای‌١ٞ٤١٦‌ٕیَی‌اٍُٗ‌ثیٚشَی‌ىاٍ١ي‌إَؿ٦‌ثبٙ٢ي.‌ثَهی‌اُ‌إٍبٟ
 ziuqzum dna onattihGفبٝ٘‌ثیٞبٍی‌ْٝٞ٠‌إز‌اُ‌ّجي، ‌علبٗ، ‌ؿٜٚ، ‌ٍ٣ى٥ ‌یب‌ه٤ٟ‌٧ٜ‌ػيا ‌ٙ٤ى‌(
ٝ٢ؾ٤ٍ‌ػيإبُی‌ث٦‌2یب ‌١٤سَی٢ز‌إٓبٍ‌1، ‌إٓبٍ‌ه٤ٟ‌ىاٍhtorB yoS-esacitpyrTّٚز‌٧بی‌‌). ‌ٝلیظ 8991
ى٧ي،‌٧ٞـ٢ی٠‌‌ثبّشَی‌ىٍ‌إٓبٍ‌ه٤ٟ‌ىاٍ‌اُ‌ه٤ى‌هبٝیز‌٧ٞ٤ٙیِ‌آٙيب‌١ٚبٟ‌ٝی‌٧ٖش٢ي‌فبٝ٘‌ثیٞبٍی‌ٝ٢بٕت‌٣‌
ّ٢ي.‌‌ٍٙي‌١ٞی‌5ٍ‌ا١شَ٣ّ٤ّ٤ٓ٣‌إٓب‌4ّ٢ي‌اٝب‌ٍ٣ی‌ٝلیظ‌ِٝ‌ّب١ٖی‌َٕیـ‌ٍٙي‌ٝی‌3ٍٚت-ٍ٣ی‌إٓبٍ‌ٝنِ
‌.)4 ,8991 la te niktalZ(ٙ٤ى‌ٝیَٖ‌ٝی‌RCP٧بی‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ٝظ٘‌سٚویٜ‌ٍغقی‌ثیٞبٍی‌ثب‌إشيبى٥‌اُ‌ٍ٣ٗ
‌
 درهبى  -7-4-2
٣‌ى٣ُ‌دبیی٠‌ىاّٖی‌‌8،‌آٝ٤ّٖی‌ٕیٚی٠7،‌اّٖی‌سشَإبیْٚی٠6اُ‌ٍجی٘‌اٍیشَ٣ٝبیٖی٠٧ب‌‌ثٖیبٍی‌اُ‌آ١شی‌ثی٤سیِ
 ).4 ,6002 razacaB dna llerdneVّ٢شَٗ‌َّى١ي‌(‌٤ُیٔ‌ٍا ‌ىٍ ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلاّش٤ّ٤ّٙی٤ؿ‌لا‌9ٕبیْٚی٠
ٍ٣ُ‌ثَای‌‌4-7ٝیٚی‌َٕٛ‌ث٦‌اُای‌٧َ‌ّیٚ٤َٕٛ‌٣ُٟ‌ٝب٧ی‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌ث٦‌ٝير‌‌52-05اٍیشَ٣ٝبیٖی٠‌ث٦‌ٝیِاٟ‌
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٧بی‌١بٙی‌اُ‌ػ٢ٔ‌إشَدش٤ّ٤ّ٤ٓ‌٣ ‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ىٍ ‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ ‌ّبٝلاً ‌ٝؤطَ‌ىٍٝبٟ‌في٤١ز
اُ‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦٧بی‌‌ػيای٦ٝغبٙق٦‌ َٕىى.٧َٞا٥‌مٌا‌سؼ٤یِ‌ٝیای٠‌ىاٍ٣‌اُ‌عَیٌ‌ه٤ٍاّی‌ث٦إز‌ّ٦‌
كٖبٓ‌٧ٖش٢ي،‌٣ٙی‌‌2٣‌١یشَ٣ى٤ٍاُ٣ٟ‌1ٝ٢بعٌ‌ػنَاىیبیی‌ٝوشٚو‌١ٚبٟ‌ىاى٥‌ّ٦‌٧ٞ٦‌آ١٨ب‌ث٦‌ا١َ٣ىٚ٤ّٖبٕی٠
١شبیغ‌سب‌كي‌ُیبىی‌ثٖشٖی‌ث٦‌‌َٝب٣ٛ‌٧ٖش٢ي.‌إَ‌ؿ٦‌ای٠‌4٣‌إِاٙ٤١یِ‌إیي‌3سَیٞش٤دَیٜ-ث٦‌ٕ٤ٙيبٝش٤ّٖبُ٣ٗ
٧بی‌ّ٦ ‌ٝیِاٟ ‌َٝب٣ٝز ‌ػيای٦٧بی ‌ٍایغ ‌٧َ ‌ٝ٢غَ٦ ‌٣ ‌ٝیِاٟ ‌إشيبى٥ ‌اُ ‌آ١٨ب ‌ىاٍى، ‌ثغ٤ٍیآ١شی ‌ثی٤سیِ
ىٍٝي‌‌52‌-001ػيا‌ٙي٥‌اُ‌ٝب٧یبٟ‌ثیٞبٍ‌ىٍ‌إشبٟ‌ؿ٨بٍٝلبٗ‌٣‌ثوشیبٍی‌ىٍ‌ٝلي٣ى٥‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦
إَؿ٦‌اٍیشَ٣ٝبیٖی٠‌ثق٢٤اٟ‌ىاٍ٣ی‌ا١شوبثی‌ثیٞبٍی‌٣‌‌). 01,1102 irasnA dna yssiaRِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز‌(
)‌٣ٙی‌ٝیِاٟ‌َٝب٣ٝز‌22 ,2002 ,.la te reliD ;2 ,8991 ,.la terefeFثب ‌دبٕن‌ٝ٢بٕت‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز‌(
.‌)01,1102 irasnA dna yssiaR(‌ىٍٝي‌ث٤ى٥‌إز‌64/1١ٖجز‌ث٦‌اٍیشَ٣ٝبیٖی٠‌ىٍ‌ثَهی‌ٝغبٙقبر‌ٍجٚی‌
٧بی‌ضي‌ٝیَْ٣ثی‌٧بی‌اهیَ‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌ديیي‌آٝيٟ‌َٝب٣ٝز٧ب‌ىٍ‌ٕبٗ١شی‌ثی٤سیِثيی٨ی‌إز‌ّ٦‌َٝٞه‌ُیبى‌آ
‌ى١جبٗ‌ىاٍى.٧ب‌ٙي٥‌إز‌ّ٦‌هغَار‌ثٖیبٍی‌ٍا‌ث٦٣‌ا١شَبٗ‌آٟ‌ث٦‌ٕبیَ‌ثبّشَی
٧بی‌كٖبٓ‌ث٨شَی٠‌ٍ٣ٗ‌ّ٢شَٗ‌لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌إز.‌٣اّٖی٢بٕی٤ٟ‌ثٞ٤ٍر‌كٞبٛ‌٣‌٣اّٖی٢بٕی٤ٟ‌ػٞقیز
ثبیي‌س٤ػ٦‌ىاٙز‌ّ٦‌٣اّٖی٢بٕی٤ٟ‌ىٍ‌َٙایظ‌ٝ٢بٕجی‌اُ‌١ؾَ‌ّیيیز‌آة‌ا١ؼبٛ‌یب‌سٍِیَی‌اْٝبٟ‌دٌیَ‌إز‌٣‌
‌دٌیَى.
ٝ٤ٍى‌٧ب ‌‌فبٝ٘ ‌ٖٝشقي ‌ّ٢٢ي٥ ‌ثَ٣ُ ‌ای٠ ‌ثیٞبٍی ‌ثَای ‌ّبٍٕب٥‌02) ‌2،2931ای ‌(ٕٚغب١ی ‌٣ ‌ىیَٖاٟ‌ىٍ ‌ٝغبٙق٦
اى،‌١ج٤ى‌ىٍػ٦‌ٕب١شیَٖ‌51٣ػ٤ى‌ىٝبی‌ثبلای‌،‌ٍ٣ىهب١٦‌آة‌ثٍَٕی‌ٍَاٍ‌َٕىش٢ي.‌ای٠‌ف٤اٝ٘‌ٙبٝ٘‌إشيبى٥‌اُ
٣ػ٤ى‌ّبٍٕب٥‌دَ٣ٍٗ‌‌‌ىٍ‌ثبلاىٕز‌ٝب١٢ي٧ب‌‌ثَهی‌ديیي٥‌ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌ٙیشَ)،‌٣ػ٤ى‌7اّٖیْٟ‌ّبىی‌(ثیٚشَ‌اُ‌
،‌ّ٢شَٗ‌١ٚيٟ‌َٕىَٖٙاٟ‌٣‌سَىى‌اىَاى‌ٝب٧ی،‌٣ػ٤ى‌ٍ٣ٕشب،‌٣ػ٤ى‌ىقبٙیز‌ّٚب٣ٍُی،‌٣ػ٤ى‌ىقبٙیز‌ٝ٢قشی
١غی٢٦ ‌لاُٛ، ‌ّ٢شَٗ‌١ٚيٟ ‌ث٨ياٙشی‌٣ٍ٣ى ‌٣‌ىٍ ‌ّبٍٕب٥ ‌( ‌اُ ‌عَیٌ‌ایؼبى ‌ٝ٤ا١ـ ‌ىیِیْی‌٣ ‌١ٖ٨جب١ی)، ‌١ج٤ى ‌ٍَ
هَ٣ع‌سوٜ‌ؿٜٚ‌ُى٥‌٣‌ثـ٦‌ٝب٧ی‌ث٦‌ّبٍٕب٥‌ٝب١٢ي‌ضي‌في٤١ی‌سوٜ‌٣‌ثـ٦‌ٝب٧ی‌دی٘‌٣‌دٔ‌اُ‌إٍبٗ‌ث٦‌
ٝیَْ٣ثی‌ٝ٤ٍى‌١یبُ‌(ىٍ‌ٝ٤اٍـ‌لاُٛ)،‌٣ػ٤ى‌ػب١٤ٍاٟ‌٧بی‌‌ّبٍٕب٧یب‌هَ٣ع‌اُ‌ّبٍٕب٥)، ‌ا١ؼبٛ‌١ياىٟ‌آُٝبی٘
،‌٧ب‌اٙشی‌٣ٕبی٘‌١َٚی٦‌ث٦‌ّبٍٕب٥،‌فيٛ‌ػٞـ‌آ٣ٍی‌ث٨ياٙشی‌سٚيبر‌٣‌ىى٠ه٤١َٖٛ‌ىٍ‌ّبٍٕب٥،‌ّ٢شَٗ‌١ٚيٟ‌ث٨ي
ا١ؼبٛ‌١ٚيٟ‌٣اّٖی٢بٕی٤ٟ،‌فيٛ‌ث٦‌ّبٍ‌َٕىش٠‌ّبٍَٕاٟ‌ٝب٧َ‌٣‌سلٞیَْٚى٥‌ىٍ‌ّبٍٕب٥‌(‌اىَاى‌ثب‌سلٞیلار‌
‌ى٤ً‌ىیذٜٚ‌٣‌ثبلاسَ)،‌ٍفبیز‌١َْىٟ‌ث٨ياٙز‌ىَىی‌اُ‌ٕ٤ی‌ّبٍّ٢بٟ‌ّبٍٕب٥‌(ٝب١٢ي‌إشيبى٥‌اُ‌ؿْٞ٦‌٣‌ٙجبٓ
سٞییِ‌٧٢ٖبٛ‌ّبٍ)،‌سَاّٜ‌ثبلا‌ىٍ‌إشوَ،‌ٝٚب٧ي٥‌ٝب٧یبٟ‌ثب‌فلایٜ‌ثبٙی٢ی‌٣‌سٚيبر‌ىٍ‌ّبٍٕب٥،‌إشيبى٥‌اُ‌مٌای‌
‌ٙؼ٠‌ُاٍ‌ىٍ‌ّبٍٕب٥.٧بی‌‌سبُ٥‌٣‌هبٛ‌٣‌١ٖ٨ياٍی‌١َْىٟ‌ث٨ياٙشی‌آٟ‌ىٍ‌ّبٍٕب٥‌٣‌٣ػ٤ى‌إشوَ
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ٟ،‌فيٛ‌١َْىٟ‌ث٨ياٙز‌ىَىی‌فبٝ٘‌هغَ‌ٕبُ‌ٙبٝ٘‌ا١ؼبٛ‌١ٚيٟ‌٣اّٖی٢بٕی٤‌01ىٍ‌ای٠‌ٝیبٟ‌ىَا٣ا١ی‌١ٖجی‌
َّى٥‌ىٍ‌ّبٍٕب٥،‌فيٛ‌ػٞـ‌آ٣ٍی‌ث٨ياٙشی‌اُ‌ٕ٤ی‌ّبٍّ٢بٟ‌ّبٍٕب٥،‌ث٦‌ّبٍ‌١َٖىش٠‌ّبٍَٕاٟ‌ٝب٧َ‌٣‌سلٞی٘
سٚيبر،‌٣ػ٤ى‌ػب١٤ٍاٟ‌ه٤١َٖٛ‌ىٍ‌ّبٍٕب٥،‌ّ٢شَٗ‌١ٚيٟ‌سَىى‌٣ٕبی٘‌١َٚی٦‌ث٦‌ّبٍٕب٥،‌ّ٢شَٗ‌١ٚيٟ‌ث٨ياٙشی‌
‌%‌ث٤ى٥‌إز.08ى‌َٕىَٖٙاٟ‌ث٦‌ّبٍٕب٥‌ىٍ‌٧َ‌ى٣‌إشبٟ‌٣ٍ٣‌٣‌هَ٣ع‌سوٜ‌ؿٜٚ‌ُى٥‌٣‌ّ٢شَٗ‌١ٚيٟ٣ٍ٣ى‌
ثبٙي: ‌ّب٧٘‌سَاّٜ ‌ٝب٧یبٟ ‌سب ‌كي‌ثَهی‌اٍياٝبسی‌ّ٦ ‌ىٍ ‌دیٖٚیَی‌اُ ‌ثیٞبٍی‌ٝ٤طَ١ي‌ٙبٝ٘‌ٝ٤اٍى ‌ُیَ ‌ٝی
إشب١ياٍى‌هٞ٤ٝب‌ىٍ‌ُٝبٟ‌ٙی٤ؿ‌ثیٞبٍی،‌ػٞـ‌آ٣ٍی‌سٚيبر‌٣‌ىى٠‌ث٨ياٙشی‌یب‌ٕ٤ُا١يٟ‌آ١٨ب،‌ػٚ٤ٕیَی‌اُ‌
ب٧ی‌ث٦‌٣یْ٥‌ىٍ‌ٝ٤اٍـ‌َٕٛ‌ٕبٗ،‌ضيفي٤١ی‌٣ٕبی٘‌٣‌سؼ٨یِار‌ث٦‌ٝ٤ٍر‌ٍ٣ُا١٦،‌٣اٍى‌ٙيٟ‌إشَٓ‌ث٦‌ٝ
دی٘‌ثی٢ی‌ثَ١بٝ٦ ‌ٝ٢بٕت‌ػ٨ز‌ٍَ١غی٢٦ ‌ٝب٧یبٟ‌ػيیي، ‌ػٚ٤ٕیَی‌اُ ‌٣ٍ٣ى ‌آة‌یب ‌ٝب٧یبٟ ‌آٙ٤ى٥ ‌ث٦ ‌ٍِٝف٦،‌
٧بی ‌ایٞ٢ی، ‌ثٍَٕی ‌َٙایظ ‌ث٨ياٙشی ‌آة‌٣ ‌إشوَ٧ب ‌ ‌ىٍ ‌ٍِٝف٦‌٣اّٖی٢بٕی٤ٟ ‌٣ ‌إشيبى٥ ‌اُ ‌اٍسَبء ‌ى٧٢ي٥
-ٝ٤ٟ٦‌ىٍٝبٟ‌ّبٝ٘،‌ٝ٤طَ‌٣‌ٝجش٢ی‌ثَ‌آُىٍ‌كبٗ‌كبضَ‌ثب‌س٤ػ٦‌ث٦‌ای٢ْ‌).4 ,6002 razacaB dna llerdneV(
٧بی‌ٙ٤ى ‌٣ ‌اُ ‌عَه‌ىیَٖ ‌ٍِٝف٦ ‌ىاٍاٟ ‌ثب ‌ٕیبٕز٧بی ‌آ١شی ‌ثی٤َٕاٛ ‌ىٍ ‌َٝاِّ ‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی ‌ا١ؼبٛ ‌١ٞی
ى ‌٣ ‌ثبٙغجـ ‌ثبّشَی‌ىٍ‌دیٖٚیَا١٦ ‌ثو٤ثی‌آٙ٢ب ‌١یٖش٢ي ‌ٌٙا ‌ثیٞبٍی‌ٙی٤ؿ ‌ُیبىی‌ىٍ ‌َٝاِّ ‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی‌ىاٍ
‌ٕ٤ٙز‌ثَهی‌اُ‌ٝب٧یبٟ‌فَض٦‌ٙي٥‌ث٦‌ثبُاٍ‌١یِ‌٣ػ٤ى‌ىاٍى.
‌
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ٍ٣ى.‌٧بی‌ٙیلاسی‌ثْبٍ‌ٝیای‌ىٍ‌ٝلٞ٤لار‌مٌایی‌اُ‌ػٞٚ٦‌ىَا٣ٍى٥٣اّ٥‌ّیيیز‌٣‌ّ٢شَٗ‌آٟ‌ث٦‌ع٤ٍ‌ٕٖشَى٥
ٖ٢يیي٥،‌ٝغٚ٤ة‌٣‌سبُٕی‌ٝب٧ی‌إز‌ىٍ‌ٝ٢بیـ‌ٙیلاسی،‌ثغ٤ٍ‌ّٚی‌ّیيیز‌ه٤ة،‌ٝشَاىه‌ثب‌ْٙ٘‌ؽب٧َی‌د
٧ب ‌٣‌١ٞبیي. ‌ٍ٣ٗ٣ ‌ىٖبى ‌ىَا٣ٍى٥ ‌اٙبٍ٥ ‌ث٦ ‌ىٍػ٦ ‌سنییَار ‌١به٤ٙبی٢ي ‌ّ٦ ‌ىٕشو٤ٗ‌آٟ ‌ٙي٥ ‌إز، ‌ٝی
٧بی‌آثِی‌٧بی‌ٝوشٚو، ‌ثَای‌ّ٢شَٗ‌ّیيیز‌ٝب٧ی‌٣ ‌ٕبیَ ‌ىَا٣ٍى٥آُٝبیٚبر‌ٝشقيىی‌اُ ‌ػ٤ا١ت‌٣ ‌ىیيٕب٥
٣‌ثَهی‌ىیَٖ،‌ىَظ‌ىٍ‌َٙایظ‌هبٛ‌٣‌٣یْ٥‌ا١ي‌‌٘‌إشيبى٥دیٚ٢٨بى‌ٙي٥‌إز.‌ىٍ‌ای٠‌ٝیبٟ‌ثَهی‌ثغ٤ٍ‌فبٛ‌ٍبث
‌ٕیَی‌سَی‌ٝشی٘‌آٝی٠).‌ثبٙ٢ي‌(ٝب١٢ي‌ا١ياُ٥ثَای‌َٕ٣٧ی‌اُ‌ٝب٧یبٟ‌یب‌ٝلٞ٤لار‌ىٍیبئی‌ٝيیي‌ٝی
ٙ٤١ي‌ّ٦‌ٙ٤١ي‌ٝ٤ػت‌سؼٞـ‌سيٍیؼی‌سَّیجبسی‌ىٍ ‌ٕ٤ٙز‌ٝب٧ی‌ٝیسنییَار‌ّیيی‌ّ٦ ‌ٝ٢ؼَ ‌ث٦ ‌ىٖبى ‌ٝی
سَی٠‌ای٠‌. ‌ٝقَ٣هٕیَىإشيبى٥ ‌ٍَاٍ ‌ٝیىٖبى ‌ىٍ ‌ىَا٣ٍى٥ ‌ٝ٤ٍى ‌٣ ‌ٝیِاٟ ‌سقیی٠‌دیَٚىز‌ػ٨ز‌٧ب ‌َٝياٍ ‌آٟ
ٍض٤ی‌ٙیَاُی‌(‌ثبٙيثبُ٧بی‌ىَاٍ،‌إیي٧بی‌ؿَة‌آُاى،‌٧یٖشبٝی٠،‌د٤سَٕی٠‌٣‌سَی‌ٝشی٘‌آٝی٠‌ٝیسَّیجبر‌
‌.)53،‌6831
،‌١٤ؿ ‌٣ ‌ثبٍ ‌ٝیَْ٣ثی ‌ٝ٤ػ٤ى ‌ىٍ ‌ٝ٤اى ‌مٌایی ‌ىٍیبیی ‌ثٖشٖی ‌ث٦ ‌ف٤اٝ٘ ‌ٝشقيىی ‌اُ ‌ػٞٚ٦ ‌ىٚ٤ٍ ‌عجیقی
،‌ٕ٤ىٝ٤١بٓ٧بی ‌٧بی ‌ٝ٤ػ٤ى ‌ىٍ ‌آة، ‌آٙ٤ىٕی ‌ىٍ ‌ُٝبٟ ‌ٝیي، ‌ىَا٣ٍی ‌یب ‌ثٖش٦ ‌ث٢يی ‌ىاٍى. ‌ػ٢ٔ‌ثبّشَی
ىٍ‌ٝ٤ّ٤ٓ‌ٝب٧ی‌٣‌‌ثبٕیٚ٤ٓ٣‌‌٣یجَی٤،‌ٕبٍٕ٢یب،‌ثبّشَی٤ٛ‌ّ٤ٍ١ی٦،‌ىلا٣٣ثبّشَی٤ٛ،‌ٝیَْ٣ّ٤ّ٤ٓ،‌آْٙبٙیْ١ِ
‌22
ٝیَْ٣ثی‌عجیقی‌سب ‌كي‌). ‌إَؿ٦ ‌ىٚ٤ٍ ‌35، ‌6831ا١ي‌(ٍض٤ی‌ٙیَاُی‌ٕوز‌د٤ٕشبٟ‌ىٍیبیی‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥
٧بی‌ٝ٤ػ٤ى‌ثَ‌ٍ٣ی‌ثيٟ‌آثِیبٟ‌آث٨بی‌َٕى‌ث٦‌ُیبىی‌ث٦‌ف٤اٝ٘‌ٝلیغی‌١یِ‌ثٖشٖی‌ىاٍى‌ث٦‌ع٤ٍ‌ٝظبٗ‌ثبّشَی
ثبٙ٢ي،‌٧بی‌ِٝ٣ىی٘‌ٝی٧بی‌َٕٛ‌كبٝ٘‌ثبّشَی٧بی‌آةع٤ٍ‌فٞي٥‌َٕٝب ‌ى٣ٕز‌٧ٖش٢ي، ‌ىٍ‌كبٙی‌ّ٦‌ٝب٧ی
٧بی‌ٙیَی٠‌شَی‌ىاٍ١ي‌٣‌ا١٤اؿ‌ىیَٖ‌فٞيسبً‌ىٍ‌آة٧بی‌ٙ٤ٍ‌ٕبُٕبٍی‌ثیٚ٧ب‌ثب‌آة٧ٞـ٢ی٠‌ثَهی‌اُ‌ثبّشَی
٧بی‌ىٚ٤ٍ ‌د٤ٕشی‌یب ‌ٕ٤اٍٙی‌آُاى‌ٙي٥ ‌٣‌ىٍ‌ٙ٤ى. ‌دٔ‌اُ‌َٝٓ‌ٝب٧ی‌عی‌ٝير‌ّ٤سب٧ی‌ثبّشَییبىز‌ٝی
٧بی‌ٝب٧ی‌١ٞبی٢ي‌ّ٦‌ثب‌سنییَ‌ٍ١ٔ،‌ث٤،‌ِٝ٥‌٣‌ٍ٤اٛ‌ثبىزٝ٤ٍر‌ٖٝبفي‌ث٤ىٟ‌َٙایظ‌َٙ٣ؿ‌ث٦‌سؼِی٦‌ثبىشی‌ٝی
٧بی‌ثبّشَیبئی‌١٦‌س٢٨ب‌ثق٢٤اٟ‌ٙبهٜ‌ىٖبى‌ىٍ‌١ؾَ‌٧بی‌س٤ٙیي‌ٙي٥‌س٤ٕظ‌ىقبٙیز٧َٞا٥‌إز.‌ثَهی‌ٝشبث٤ٙیز
‌).‌02 ,5002 notsnhoJَٕى١ي‌(ٙ٤١ي‌ثْٚ٦‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌ثَ٣ُ‌ٖٝٞ٤ٝیز‌ىٍ‌َٝٞه‌ّ٢٢ي٥‌١یِ‌ٝیَٕىش٦‌ٝی
‌
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ىٍ‌ىٍػبر‌‌٧بىَای٢ي‌ای٠ٌٙا‌‌ٙ٤ى،ؼبٛ‌ٝی٧بی‌ثی٤ٙیٞیبیی‌یب‌ٙیٞیبیی‌ثی٤ٙ٤ّیِ‌ا١اىز‌ّیيیز‌ث٤ٕیٚ٦‌٣اّ٢٘
٧ب ‌٣‌ٝیَْ٣إٍب١یٖٜاُ ‌عَه‌ىیَٖ ‌فَْٞٚى ‌سَی‌ثَه٤ٍىاٍ ‌ه٤ا٧٢ي ‌ث٤ى. ‌كَاٍر‌ثبلاسَ، ‌اُ ‌دیَٚىز‌َٕیـ
،‌ث٢بثَای٠‌دوش٠‌ىٍ‌كٌه‌ثَهی‌ف٤اٝ٘‌س٤اٟ‌ثب‌كَاٍر‌ىاىٟ‌ىٍ‌ىٝبی‌١ٖجشب‌ثبلا،‌میَىقبٗ‌١ٞ٤ى٧ب‌ٍا‌ٝیآ١ِیٜ
ىٍ‌ٝ٤ٍى‌ٕٞ٤ٛ‌س٤ٙیي‌ٙي٥‌ىٍ‌ٝ٤اى‌مٌائی‌٣ضقیز‌ٝشيب٣ر‌إز‌(آه٤١ي‌ُاى٥‌ُا‌ٝ٤طَ‌إز‌إَؿ٦‌ثیٞبٍی
‌‌.)98،‌7831ثٖشی‌٣‌اثَا٧یٜ‌ُاى٥‌ٝ٤ٕ٤ی‌
ُی، ‌ُ٣ىسَ‌دَ٣سئی٠‌ثب ‌ٝ٢ٚأ ‌ٝ٤ػ٤ىار‌ه٤١َٖٛ‌هْٚی‌بمٌایی‌ث‌مٌایی‌ثب ‌ٝ٢ٚأ ‌آثِی‌١ٖجز‌ث٦‌ٝ٤اى‌ٝ٤اى
ىاٍ ‌میَ ‌دَ٣سئی٢ی‌یب ‌ث٦ ‌فجبٍسی‌شَ٣ّٟ٣ػ٤ى ‌َٝبىیَ ‌ثیٚشَ ‌ٝٚشَبر‌١یث٦ ‌ٙ٤١ي. ‌ىلای٘‌ای٠‌ٝ٤ض٤ؿ ‌ىبٕي‌ٝی
١یشَ٣ّ١ی‌ٕبى٥ ‌(ٝب١٢ي ‌إیي٧بی‌آٝی٢٦ ‌آُاى، ‌سَی‌ٝشی٘‌آٝی٠‌اّٖبیي ‌یب ‌ا٣ٍ٥) ‌ّ٦ ‌ث٦ ‌ٍاكشی‌س٤ٕظ‌‌سَّیجبر
ىٍ‌آة‌یب‌ٕغق‌‌٣ػ٤ى‌ىٚ٤ٍ‌ٝیَْ٣ثی‌عجیقی‌فبٝ٘‌ىٖبى‌ٕیَ١ي.٧بی‌فبٝ٘‌ىٖبى‌ٝ٤ٍى‌َٝٞه‌ٍَاٍ‌ٝیثبّشَی
ىٍ ‌١شیؼ٦، ‌١ٖ٨ياٍی ‌ای٠‌‌س٤ا١ي ‌ٝ٢ؼَ ‌ث٦ ‌ىٖبى ‌ٝلٞ٤ٗ ‌ٙ٤ى؛ٝیثيٟ ‌ٝب٧ی ‌ثوٞ٤ٛ‌ا١٤اؿ ‌َٕٝب ‌ى٣ٕز‌
ُی‌ّ٦‌ىٚ٤ٍ‌عجیقی‌ثبّشَیبیی‌فبٝ٘‌ىٖبى‌ٝ٤ػ٤ىار‌ه٤١َٖٛ‌هْٚیث٦‌ٝلٞ٤لار‌ىٍ‌َٙایظ‌یوـبٙی‌١ٖجز‌
اُ‌عَه‌‌٧ب،‌ّٞشَ‌ٝ٤طَ‌إز.٧بی‌فبٝ٘‌ىٖبى‌آٟ٧ب‌ِٝ٣ىی٘‌إز‌ىٍ‌ػٚ٤ٕیَی‌٣‌ّب٧٘‌ىقبٙیز‌ثبّشَیآٟ
١شیؼ٦‌ىاٍا‌‌ُی‌٣‌ىٍٝ٤ػ٤ىار‌ه٤١َٖٛ‌هْٚیث٦‌٧ب‌١ٖجز‌٤ّ١ی‌ّٞشَ‌ىٍ‌ثیٚشَ‌آٟ٣ػ٤ى‌ًهبیَ‌ٕٚیْىیَٖ‌
ثبیي‌‌ٙ٤ى.ٝ٤ػت‌ىٖبىدٌیَی‌ثیٚشَ‌ای٠‌ٝلٞ٤لار‌ٝی‌١٨بیی‌ثیٚشَ‌ثقي‌اُ‌ٝیي‌٣‌ػٞ٤ى‌١قٚی‌Hpث٤ىٟ‌
ٝغبثَز‌‌ُ١يٕی‌ٙبٟ‌٧ب‌٣‌ٕوز‌د٤ٕشبٟ‌ثب‌ىٚ٤ٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ٝلیظٝیَْ٣ثی‌ٝب٧ی‌عجیقیىٚ٤ٍ‌س٤ػ٦‌ىاٙز‌ّ٦‌
هْٚی‌دیيا‌‌ٝلیظ١یِ‌اُ‌‌ی‌ػيیيی٧ب٣‌كٞ٘‌٣‌١َ٘،‌آٙ٤ىٕی‌ىَا٣ٍی٢ي،‌٣ٙی‌ثقي‌اُ‌ٝیي‌ىٍ‌ضٞ٠‌ّٝی
‌).323 ,5002 yaJ،‌93،‌6831ٍض٤ی‌ٙیَاُی‌ّ٢٢ي‌(ٝی
‌
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‌ٕیَى:٧بی‌مٌائی‌ث٦‌ى٣‌ٝ٤ٍر‌ٝ٤ٍى‌اٍُیبثی‌ٍَاٍ‌ٝیثغ٤ٍ‌ّٚی‌ّیيیز‌ىَا٣ٍى٥
‌(كٖی)‌1٧بی‌إٍب١٤ٙذشیْیٍ٣ٗ‌-1
‌آُٝبیٖٚب٧ی‌‌٣‌٧بی‌ْٝب١یْی،‌اثِاٍیٍ٣ٗ‌-2
٧بی‌ٝوشٚو‌ّیيی‌ٕیَى‌٣‌ىٍ‌كبٙز‌ى٣ٛ‌ٙبهٜىٍ‌كبٙز‌ا٣ٗ‌ٍ١ٔ،‌ث٤‌٣‌ِٝ٥‌ٝب٧ی‌ٝ٤ٍى‌ثٍَٕی‌ٍَاٍ‌ٝی
س٤اٟ ‌ث٦ ‌ثبٍ ‌ٝیَْ٣ثی، ‌ٝیِاٟ ‌اُر ‌ىَاٍ،‌َٕى١ي ‌ّ٦ ‌اُ ‌آٟ ‌ػٞٚ٦ ‌ٝیىٖبى ‌ٝیَْ٣ثی ‌٣ ‌ٙیٞیبئی ‌اٍُیبثی ‌ٝی
‌).45،6831٧یٖشبٝی٠‌٣‌یب‌سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌إیي‌اٙبٍ٥‌َّى‌(ٍض٤ی‌ٙیَاُی
‌
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 ّباکغیذاعیَى ٍ ّیذرٍلیش چزبی -1-8-2
سٞبٝی‌آ١٨ب‌ىٍ‌ٕبهشٞبٟ‌ٙیذیيی‌‌˝٧بی‌ٝوشٚو‌ٝب٧ی‌ٝشنیَ‌إز،‌٣ٙی‌سََیجبإَؿ٦‌َٝياٍ‌ؿَثی‌ىٍ‌ثيٟ‌ٕ٤١٦
١ٞبی٢ي. ‌٣ٙی‌‌ٝی‌٧ب ‌ٍا ‌٢ي‌٣ ‌ایؼبى ‌سَّیجبر‌١بٝغٚ٤ة‌ؿَثیؿَة‌ؿ٢ي‌میَاٙجبؿ‌٧ٖش٧بی‌‌ه٤ى ‌ىاٍای‌إیي
ٙ٤ى.‌‌ٝی‌ىیَٖ ‌ٝش٤ٍو‌یب ‌ّ٢ي٧بی ‌‌اُ ‌عَیٌ ‌ا١ؼٞبى، ‌هِٚ‌َّىٟ ‌٣ ‌یب ‌ٍ٣ٗ٧ب ‌‌ُٝب١ی‌ّ٦ ‌ىقبٙیز‌ثبّشَی
سنییَار‌ث٤‌٣‌عقٜ‌یب ‌س٢يی‌ث٦‌ى٣‌ىٙی٘‌فٞي٥‌ْٝٞ٠‌إز‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ؽب٧َ‌ٙ٤١ي: ‌ىٍ ‌اطَ‌اس٤اّٖیيإی٤ٟ‌٣‌
ٝ٤ٕ٤ٛ‌إز‌٣‌‌2ٖیْٟ‌٣‌ٙیذیي٧بی‌میَاٙجبؿ‌ّ٦‌ّ٦‌ىٍ‌اٝغلاف‌ث٦‌س٢يی‌اّٖیياسی٤ىٍ١شیؼ٦‌٣اّ٢٘‌ثی٠‌اّ
ىٍ١شیؼ٦‌٧یيٍ٣ٙیِ‌ؿَثی‌٣‌آُاى‌ٙيٟ‌إیي٧بی‌ؿَة‌٣‌ٕٚیَٖ٣ٗ‌ّ٦‌ث٦‌آٟ‌س٢يی‌‌3ٙیذیيی‌سؼِی٦ىیَٖی‌
ثبٙي. ‌ىٍ ‌ای٠ ‌ٍا٥‌ْٙ٘ ‌ٕیَی ‌دَاّٖیي٧ب ‌ٝی، ‌شی٠ ‌ٍيٛ٧یيٍ٣ٙیشیِ‌ٕ٤ی٢ي. ‌ىٍ ‌ىَای٢ي ‌اس٤اّٖیيإی٤ٟ ‌١وٖ
 ,.la te nosnhoJ،‌6831ٕیَ١ي‌(ٍض٤ی‌ٙیَاُی،‌‌ٝی‌٧بی‌میَاٙجبؿ‌ٝ٤ٍى‌٧ؼ٤ٛ‌اّٖیْٟ‌ٍَاٍؿَثی‌ٞ٤لاًٝق
‌).‌41 ,5002
‌س٢يی‌٧یيٍ٣ٙیشیِ‌ىٍ١شیؼ٦‌٧یيٍ٣ٙیِ‌سَی‌ٕٖٚیَیي٧ب‌٣‌ْٙ٘‌ٕیَی‌ٕٚیٖیَی٠‌٣‌إیي٧بی‌ؿَة‌آُاى‌ثَ٣ُ
ْٞ٠‌إز‌ىٍ‌اطَ‌ٙیذبُ٧بی‌ٝیَْ٣ثی‌٣‌یب‌١ٞبیي‌٣‌ٝقٞ٤لا‌ثب‌عقٜ‌١بٝغج٤ؿ‌٧َٞا٥‌إز.‌٧یيٍ٣ٙیِ‌ٙیذیي٧ب‌ٝ‌ٝی
‌).41 ,5002 ,.la te nosnhoJٙیذبُ٧بیی‌ثب‌ٝ٢ٚب‌ىاهٚی‌ایؼبى‌َٕىى‌(
‌
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٧ب ‌٣‌ى٧ي ‌سنییَار ‌َّث٤٧یيٍاراُػٞٚ٦ ‌١وٖشی٠ ‌ىَای٢ي٧بی ‌اس٤ٙیشیِ‌ّ٦ ‌دٔ‌اُ ‌ٝیي ‌ىٍ ‌فضٚ٦ ‌ٍم ‌ٝی
٧بی‌ىیِی٤ٙ٤ّیْی‌عجیقی‌فضلا١ی‌ث٦‌ىَای٢ي٧بی‌‌ٕٚ٤ٗ١٤ّٚئ٤سیي٧ب ‌إز. ‌ثَای‌ٝير‌ّ٤سب٧ی‌دٔ‌اُ‌ٝیي‌
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َٕىى.‌ث٦‌َٕفز‌ٝش٤ٍو‌ٝی‌PTA‌ ‌1ى٧٢ي؛ ‌اٝب ‌ثب ‌ٌٕٙز‌ُٝبٟ، ‌س٤ٙیي‌آى١٤ُی٠‌سَی‌ىٖيبر‌ٝی‌ه٤ى ‌اىاٝ٦
٣‌‌PDA‌2ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌یِ‌فبٝ٘‌س٤ٙیي ‌ا١َّی‌ىٍ ‌ٝ٤ػ٤ى ‌ُ١ي٥ ‌اُ ‌عَیٌ‌٣اّ٢٘‌آى١٤ُی٠‌ىی‌ىٖيبر‌PTA
اُ‌‌PTAٙ٤ى،‌‌ٝی‌فضلا١ی‌ىٖيبر‌َّاسی٠‌سوٚی٦٧بی‌‌ْ٦‌ث٦‌ىٙی٘‌ىقبٙیزآیي.‌٧٢ٖبٝیىٖيبر‌َّاسی٠‌ث٤ػ٤ى‌ٝی
ّ٦‌ىٍ‌اطَ‌َٕىى.‌٣ٙی‌دٔ‌اُ‌َٝٓ‌كی٤اٟ،‌ُٝب١یس٤ٙیي‌ٝی‌PDAعَیٌ‌ٕٚیْ٤ٙیِ‌٣‌ث٦‌ِّٞ‌ىٖي٤ٍیٚ٦‌ٙيٟ،‌
ٙير‌َٕىش٦‌٣‌‌PDA٣‌سجيی٘‌آٟ‌ث٦‌‌PTAٙ٤ى،‌ْٖٙش٦‌ٙيٟ‌‌ٝی‌ٝش٤ٍو‌PTAسوٚی٦‌ٕٚیْ٤ّٟ،‌س٤ٙیي‌ٝؼيى‌
ىٍ ‌فضٚ٦ ‌ثب ‌ٝؼٞ٤ف٦ ‌ای‌اُ‌‌PTAْٖٙش٠‌ٍٕي. ‌‌ٝی‌ىٍ ‌فضلار‌ث٦ ‌كياٍ٘‌ه٤ى‌PTAَ٥ ‌ث٦ ‌سيٍیغ‌ًهی
‌PTAّ٦‌ىٍ‌عی‌ای٠‌٣اّ٢٘‌٧ب،‌اثشيا‌‌4٣‌ىٖيَُىایی3ٙیٞیبیی‌٧َٞا٥‌إز،‌اُ‌ػٞٚ٦‌ىآٝی٢بٕی٤ٟ٧بی‌‌٣اّ٢٘
‌٣ ‌ٍیج٤ُ ‌سؼِی٦‌)XH(6ث٦ ‌سَسیت ‌ث٦ ‌٧یذ٤ِٕا١شی٠ ‌‌PMIسجيی٘ ‌٣ ‌ٕذٔ‌‌)PMI(5‌ث٦ ‌ای٢٤ُی٠ ‌ٝ٢٤ىٖيبر
٧ب‌١ٞبیي.‌إَؿ٦‌َٕفز‌ای٠‌٣اّ٢٘ىٍ٣ٟ‌فضلا١ی‌ثَ٣ُ‌ٝی٧بی‌‌ىٍ‌اطَ‌ىقبٙیز‌فٞيسبً٧ب‌‌َىى.‌ای٠‌سنییَارٕ‌ٝی
ىٍ‌‌ّ٦ٙ٤ى،‌ثغ٤ٍیاُ‌عَیٌ‌ىیَٖی‌١یِ‌ا١ؼبٛ‌ٝی‌ PTAٝوشٚو‌ٝب٧یبٟ‌ٝشيب٣ر‌إز.‌سؼِی٦‌٧بی‌‌ىٍ‌ٕ٤١٦
ىٖي٤ٍیٚ٦‌ٙي٥‌٣‌‌ی٠‌ٝؼيىاًس٤ٙیي‌ٙي٥‌اُ‌عَیٌ‌ُ١ؼیَ٥‌س٢يٖی‌٣‌یب‌ث٦‌ِّٞ‌ىٖيبر‌َّاس‌PDAٝب٧ی‌ُ١ي٥،‌
ٝلي٣ى‌إز.‌‌PDAىٍ‌فضٚ٦‌ُیبى‌٣ٙی‌ٌَٝاٍ‌‌PTAٞی٠‌ػ٨ز،‌٧ٞ٤اٍ٥‌َٝياٍ‌٧‌َٕىى.‌ث٦‌ٝی‌يی٘سج‌PTAث٦‌
دٔ‌اُ‌هبٍع‌َّىٟ‌ٝب٧ی‌اُ‌آة،‌ث٦‌سيٍیغ‌٣‌٧ِٞٝبٟ‌ثب‌سوٚی٦‌ىٖيبر‌َّاسی٠‌٣‌س٤ٍو‌ٕٚیْ٤ٙیِ‌ثی‌٧٤اُی،‌
ُی‌اُ‌ٖٝیَ٧بی‌ى٤ً‌١یٖز‌٣‌ٌٙا ‌ىٍ‌َٝكٚ٦‌١وٖز‌ىیَٖ‌ٍبىٍ‌ث٦‌ى٣ثبٍ٥‌ٕب‌PTAثيٙی٘‌سوٚی٦‌ٕٚیْ٤ّٟ،‌
٣‌٧َٞا٥‌‌٧ب‌‌َٕىى.‌ىٍ‌اىاٝ٦‌٣اّ٢٘‌ٝی‌،‌سجيی٘PMA٣‌آى١٤ُی٠‌ٝ٢٤ىٖيبر‌‌PDAث٦‌‌PTAاثشيا‌ى٣‌ٝ٤ْٙ٤ٗ‌
ْٖٙش٦‌ٙي٥ ‌٣ ‌ثب ‌اُ‌ىٕز‌ىاىٟ‌فبٝ٘‌آٝی٠‌ث٦‌‌ٝؼيىاًPMA ، ‌آى١٤ُی٠‌ٝ٢٤ىٖيبرPTAثب ‌سوٚی٦ ‌ثبٍیٞب١ي٥ ‌
‌َٕىى.‌ثبیي‌س٤ػ٦‌ىاٙز‌ّ٦‌٧َ‌ى٣‌ٖٝیَ‌ىٍ‌ا١ش٨ب‌ث٦‌٧یذ٤ِٕا١شی٠‌هشٜ‌ٝی‌يی٘ای٢٤ُی٠‌ٝ٢٤ىٖيبر‌٣‌آٝ٤١یبُ‌سج
َٕى١ي. ‌ىٍ ‌ٝ٤ٍر‌١ٖ٨ياٍی‌ٝب٧ی‌ثَای‌ع٤لا١ی‌ٝير‌ىٍ ‌اطَ ‌ْٖٙش٦ ‌ٙيٟ‌كَٚ٦ ‌د٤ٍی٠، ‌٧یذ٤ِٕا١شی٠‌‌ٝی
٣ ‌ىیَٖ‌‌PMIٍٕي ‌‌ٝی‌سؼِی٦ ‌ٙي٥ ‌٣ ‌ْٝٞ٠ ‌إز ‌ث٦ ‌إیي ‌ا٣ٍیِ‌(ا٣ٍار) ‌سیيی٘ ‌َٕىى. ‌ث٢ؾَ‌˝ٝؼيىا
عقٜ‌إز. ‌ای٠‌سَّیجبر‌ث٦‌٧َٞا٥‌إیي‌ٕٚ٤سبٝیِ‌‌ 7ث٨ج٤ى‌ى٧٢ي٥شی‌ىٍ‌َٝبىیَ‌ّٜ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌١٤ّٚئ٤سیي٧ب‌ك
آی٢ي.‌سؼٞـ‌ای٢٤ُی٠‌ث٦‌ىٙی٘‌١ياٙش٠‌عقٜ‌هبٛ،‌دٔ‌اُ‌ؿ٢ي‌ٍ٣ُ‌‌ٝی‌فبٝ٘‌اٝٚی‌ایؼبى‌عقٜ‌ٕ٤ٙشی‌ثلٖبة
ي‌إز.‌اُ‌ای٢َ٣‌،‌ىٍكبٙیْ٦‌سؼٞـ‌٧یذ٤ِٕا١شی٠‌فبٝ٘‌ثَ٣ُ‌ِٝ٥‌سٚن‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ىبٕٙي٥‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌ثی‌عقٞی‌ىیٚ٦
‌).‌04،‌6831إز‌(ٍض٤ی‌ٙیَاُی‌‌PMIٍٕي‌سنییَ‌عقٜ‌ىٍ‌ٕ٤ٙز‌ٝب٧ی‌فٞيسب‌ث٦‌ىٙی٘‌سؼِی٦‌‌ٝی‌ث٦‌١ؾَ
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ٙ٤١ي. ‌اُ ‌ػٞٚ٦ ‌ٝ٨ٞشَی٠‌‌ٝی‌ىؿبٍ ‌سنییَار٧ب ‌‌اُ ‌عَىی ‌ثَاطَ ‌ىقبٙیز‌دَ٣سئبُ٧ب ‌عی ‌ىَآی٢ي ‌اس٤ٙیِ ‌دَ٣سئی٠
٧بی‌ٕ٤اٍٙی‌١َ٘‌ٝ٨ٞی‌ىٍ‌ه٤ى٧ضٞی‌ـ٢ی٠‌آ١ِیٜ٧بی‌ىی‌دذشیياُ‌٧ٖش٢ي،‌٧ٞ٧ب،‌آ١ِیٜدَ٣سئبُ٧ب،‌ّبسذٖی٠
، ‌آ١ي٣دذشیياُ٧بی‌ٙج٦‌D٧بی‌ّبسذٖی٠ ‌ٝب٧یب١ی‌ّ٦ ‌اٝقبء ‌٣ ‌اكٚبءٙبٟ ‌سوٚی٦ ‌١ٚي٥ ‌ثبٙي ‌ىاٍ١ي ‌ٝب١٢ي ‌آ١ِیٜ
‌).04،‌6831ٙج٦‌دذٖی٠‌(ٍض٤ی‌ٙیَاُی‌٧بی‌‌آ١ِیٜ‌سَیذٖی٠‌٣‌١یِ
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ثبّشَیبیی ‌إشَی٘ ‌إز. ‌ٍٖٞز‌افؾٜ ‌سَاّٜ‌‌َٜ ‌اُ ‌١ؾه٤ٟ ‌ٝب٧یبٟ ‌ُ١ي٥ ‌٣ ‌ٕبَٕٙىٗ‌ٕ٤ٙز‌٣ ‌ٕیٖشٜ ‌
ٙي٥‌‌ٝیيد٤ٕشبٟ‌ُ١ي٥‌٣‌سبُ٥‌٧ب‌٣‌ٕوزٕغق‌ثيٟ‌ٝب٧ی‌ٝ٤ّ٤ٓ٧ب،‌د٤ٕز‌٣‌ثبّشَیبیی‌ىٍ‌ٍ٣ى٥،‌آثٚ٘
‌301٧ب‌اُ‌ثبّشَی،‌ىٍ‌٧َ‌َٕٛ‌اُ‌آثٚ٘‌701سب‌‌201٣ػ٤ى‌ىاٍ١ي.‌ای٠‌سقياى‌ىٍ‌٧َ‌ٕب١شی‌ٝشَ‌َٝثـ‌د٤ٕز‌اُ‌
٧بی‌ثبّشَی‌إز. ‌سقياى‌٣‌١٤ؿ‌ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ‌901سب‌‌301َٕٛ‌اُ‌ٝلش٤یبر‌ٍ٣ى٥‌‌ثبّشَی‌٣‌ىٍ‌٧َ‌901سب‌
ىٍػ٦‌كَاٍر‌‌،َٝياٍ‌ٙ٤ٍی‌،ٝشأطَ‌اُ‌ٝل٘‌ٝیي،‌ىٞ٘‌٣‌ٍ٣ٗ‌ٝیيىٍ‌ُٝبٟ‌ٝیي‌سب‌كي‌ُیبىی‌ٝب٧یبٟ‌‌ىٚ٤ٍ
‌.إزثَ‌١٤ؿ‌٣‌ػٞقیز‌ىٚ٤ٍ‌سبطیَ‌ٌٕاٍ‌‌یآٙ٤ىٕی‌اكشٞبٙ‌٣‌٧َ‌ٕ٤١٦‌ث٤ى٥‌آة،‌٣ػ٤ى‌ٝ٤اى‌آٙی‌٣‌ّیيیز‌آة
ٝیي‌ثبّشَی‌ىٍ‌٧َ‌ٕب١شیٞشَ‌َٝثـ‌د٤ٕز) ‌ىٍ‌ٝب٧یبٟ‌سبُ٥ ‌‌1-001اُ‌َٝبىیَ‌هیٚی‌ّٜ‌(ػٞقیز‌ثبّشَیبئی‌
ٝشَ‌َٝثـ‌د٤ٕز)‌ىٍ‌ٝب٧یبٟ‌ثبّشَی‌ىٍ‌٧َ‌ٕب١شی‌701٧بی‌َٕى‌٣‌سٞیِ‌سب ‌َٝبىیَ‌هیٚی‌ثیٚشَ‌(اُ‌آةٙي٥‌
د٤ٕشبٟ‌بیی‌ٝب٧یبٟ‌٣‌ٕوزی٤ٍ‌ثبّشَىٚثَای‌ٝظبٗ‌‌إز.‌ٝشنیَ٧بی‌َٕٛ‌١٤اكی‌َٕٖٝیَی‌١٤اكی‌آٙ٤ى٥‌یب‌آة
ای‌ٝیٚ٦‌٣‌٧٤اُی‌اهشیبٍی،‌َٕٝبَٕاثی‌٣‌٧بی‌٧٤اُیبّشَیثثیٚشَ‌ٝ٤اٍى‌اُ‌ىٍ‌٧بی‌ٝقشيٗ،‌ٙي٥‌اُ‌آة‌ٝیي
٣‌‌ٕیش٤ىبٕب، ‌ٛ٤ىلا٣٣ثبّشَی، ‌إ٢یش٤ثبّشَ، ‌ٝ٤ٍاّٖلا، ‌ٓب١آٙشَٝ٤، ‌دِ٣ى٣ٝ٤١بٓ٧بی‌ْٙ٘‌َٕٛ‌ٝ٢يی‌اُ‌ػ٢ٔ
،‌ّ٤ّ٤ٓ٣ٝیَْ٧بی‌َٕٛ‌ٝظجز‌اُ‌ٍجی٘‌ّ٦‌ثبّشَی‌اطجبر‌ٙي٥‌إزَٖٝیَی‌ٝب٧یبٟ‌١٤اكی‌ٕ‌ىٍإز.‌‌٣یجَی٤
ىٚ٤ٍ‌ٝیَْ٣ثی‌مبٙت‌٣‌ٙبیـ‌ىٍ‌ٝب٧یبٟ‌١٤اكی‌َٕٖٝیَی‌إَؿ٦‌٣ػ٤ى‌ىاٍى،‌‌١یِثبّشَی٤ٛ‌ّ٤ٍی٢٦٣‌‌ثبٕیٚ٤ٓ
٧بی‌یاُ‌ثبّشَ‌ا١٤افی٣‌‌ىاٍىسيب٣ر‌ُیبىی‌‌١یِ‌٧بی‌ىٍیبییىٚ٤ٍ‌ثبّشَیبیی‌ٝب٧یبٟ‌آة‌ٙیَی٠‌ثب‌ٕ٤١٦.‌١یٖش٢ي
ثَهی‌٧ب‌٣ػ٤ى‌ىاٍى.‌ىٍ‌آٟثبّشَی٤ٛ‌ّ٤ٍی٢٦٣‌‌ثبٕیٚ٤ٓ،‌ٝیَْ٣ّ٤ّ٤ٓ،‌ّ٤ّ٤ٓ٤إشَدشٝظجز‌اُ‌ٍجی٘‌َٕٛ‌
٧ب‌ٍا‌ىٍ‌ٝب٧یبٟ‌آة‌ٙ٤ٍ‌١ٚبٟ‌ىٍ‌سٞبٛ‌ٝب٧یبٟ‌آة‌ٙیَی٠‌٣‌١ج٤ى‌آٟ٧بی‌ٝشلَُ‌٧ب،‌٣ػ٤ى‌آئَ٣ٝ٤١بٓثٍَٕی
ٝب٧یبٟ‌آة‌ٙ٤ٍ،‌ىٍ‌ٝب٧یبٟ‌آة‌ٙیَی٠‌ای‌ْٙ٘‌َٕٛ‌ٝ٢يی‌ىٍ‌ٝیٚ٦‌ى٣ٕز‌٧بی‌َٕٝب.‌إَؿ٦‌ثبّشَیى٧يٝی
‌).8،‌9831‌اكٞيی‌٣‌ث٢بیی(‌ا١ي١یِ‌مبٙت
٧ب‌اُ‌عَیٌ‌ثَا١ٚی‌٧ب،‌فَ٣ً‌ه٤١ی،‌د٤ٕز‌٣‌لای٦‌ٝشَٙل٦‌آٟ٧بی‌‌٣‌آ١ِیٜ٧ب‌‌ثلاىبٝٚ٦‌ثقي‌اُ‌َٝٓ،‌ثبّشَی
سبطیَ‌‌١ٞبی٢ي.‌فلا٣٥‌ثَآٟ‌ثَإبٓ‌ىَای٢ي٧بی‌افٞبٗ‌ٙي٥‌٣‌سلز‌ٝی‌٧ؼ٤ٛ٧ب‌‌د٤ٙٚی‌كيَ٥‌ْٙٞی‌ث٦‌ثبىز
‌٧ب ‌اُ ‌ٝب٧ی‌ػياى٧ي. ‌ثيی٠‌سَسیت‌ّ٦ ‌ثقضی‌ثبّشَیَٙایظ‌١ٖ٨ياٍی، ‌سنییَاسی‌ىٍ ‌ىٚ٤ٍ ‌ثبّشَیبیی‌ٍم‌ٝی
َٕى١ي. ‌ث٨ٞی٠‌٧بی‌ػيیيی‌ىٍ‌اطَ‌آٙ٤ىٕی‌طب١٤ی٦‌اضبى٦‌ٝیٝیَ١ي‌٣‌ىٍ‌ف٤ٟ‌ثبّشَی‌ٝی‌ٙ٤١ي،‌َٕ٣٧ی‌ٝی
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٢ي٧بی‌ثْبٍ‌ثَى٥‌ٙي٥‌إز.‌ىٚ٤ٍ‌عجیقی‌ػ٨ز،‌فٞي٥‌سنییَار‌ثبّشَیبیی‌ىٍ‌اٍسجبط‌ثب‌َٙایظ‌١ٖ٨ياٍی‌٣‌ىَای
٧ب‌‌اُ ‌عَیٌ ‌سَٙق ‌آ١ِیٜ٧ب ‌‌ثبٙي. ‌ثبّشَی‌ٝی‌ثبّشَیبیی ‌سلز‌سبطیَ ‌ف٤اٝٚی ‌ٝب١٢ي ‌ىٞ٘ ‌ٝیي ‌٣ ‌ْٝبٟ ‌ٝیي
‌ىٖبى‌٣‌ایؼبى‌سنییَاسی‌ىٍ‌عقٜ‌٣‌ث٤‌˝ى٧٢ي‌ّ٦‌ٕجت‌ایؼبى‌سنییَار‌٣‌١٨بیشب‌ٝی‌ٍا‌ٝ٤ٍى‌٧ؼ٤ٛ‌ٍَاٍ٧ب‌‌ثبىز
‌ر‌عقٜ ‌٣ ‌ث٤ی ‌سٚن ‌یب ‌ٕ٤ٙيیي٥ ‌ىٍ ‌ٝب٧ی ‌اكٖبٓ‌ٙي٥ ‌٣ ‌میٍَبث٘ ‌َٝٞهَٕىى، ‌ىٍ ‌اىاٝ٦ ‌ای٠ ‌سنییَا‌ٝی
، ‌َّاسی٠،‌سَی‌ٝشی٘‌آٝی٠‌اّٖبیيفبٝ٘‌ىٖبى ‌ىٍ ‌َٝكٚ٦ ‌ا٣ٗ، ‌سَّیجبر‌ٕبى٥ ‌سَ ‌ٝب١٢ي‌٧بی‌‌َٕىى. ‌ثبّشَی‌ٝی
‌آٝی٢٦ ‌آُاى ‌ىیَٖ ‌ٍا ‌ٝ٤ٍى ‌إشيبى٥ ‌ٍَاٍ ‌ىاى٥ ‌٣ ‌ىٍف٤ٟ‌ا١٤اؿ ‌سَّیجبر‌آُاى ‌ىَاٍ ‌س٤ٙیي٧بی‌‌س٤ٍی٠‌٣ ‌إیي
آی٢ي. ‌ٝ٨ٞشَی٠‌ای٠‌سَّیجبر‌فجبٍس٢ي‌اُ:‌ىی‌‌ٝی‌ّ٢٢ي‌ّ٦‌فبٝ٘‌اٝٚی‌ایؼبى‌ث٤ی‌١بٝغج٤ؿ‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ثٚٞبٍ‌ٝی
ٕ٤ٙيیي‌٧یيٍ٣ّٟ‌٣‌ثٖیبٍی‌، ‌4،‌ٝش٤ّٖی‌ایِ٣دَ٣دی٘‌دیَاُی٠3،‌سَی‌ٝشی٘‌آٝی٠2، ‌ٝشی٘‌َّٝذشبٟ1ٝشی٘‌ٕ٤ٙيیي
‌‌سَّیجبر‌ىیَٖ.
١ٖ٨ياٍی‌‌٦‌ىٝبیإز، ‌ث٦‌ع٤ٍی‌ّ‌٧بي٤ً‌ثبّشَی١س٤اٟ‌٣‌ٝیِاٟ‌فبٝ٘‌ثٖیبٍ‌ٝ٨ٞی‌ىٍ‌١یِ‌١ٖ٨ياٍی‌ٝبی‌ى
ٙ٤ى.‌عَیٌ‌ىیجَ٧بی‌ّلاّٟ‌ث٦‌ىاه٘‌فضلار‌ٝی‌َُٖاى‌ٕجت‌سَٖیـ‌١ي٤ً‌ثبّشَیبیی‌اىٍػ٦‌ٕب١شی‌8ثیٚشَ‌اُ‌
ٝشَ‌١شیبثبّشَی‌ىٍ‌٧َ‌َٕٛ‌اُ‌ٕ٤ٙز‌یب‌٧َ‌ٕ‌901سب‌‌801٧ب‌ث٦‌ٙ٤ى،‌سقياى‌ّ٘‌ثبّشَیُٝب١ی‌ّ٦‌ىٖبى‌آمبُ‌ٝی
ثغ٤ٍ‌.‌ای٠‌اىِای٘‌ثبّشَی‌)78،‌7831(آه٤١ي‌ُاى٥‌ثٖشی‌٣‌اثَا٧یٜ‌ُاى٥‌ٝ٤ٕ٤ی‌‌ٍٕيَٝثـ‌د٤ٕز‌ٝب٧ی‌ٝی
(َٝه‌١ؾَ‌اُ‌‌آٙشَ٣ٝ٤١بٓ٣‌‌ٓدِ٣ى٣ٝ٤١بػ٢ٔ‌‌ی٧بٕ٤١٦‌.إز‌ٕ٤ٙز‌٧َٞا٥ ‌ثب ‌سنییَار‌ّیيی‌ٝقٞ٤ٗ
‌‌ٙ٤١ي.ىٍ‌ُٝبٟ‌ّ٤سب٧ی‌ث٦‌ػٞقیز‌مبٙت‌سجيی٘‌ٝیىٚ٤ٍٍ‌ا٣ٙی٦)‌
٤اُی‌یب ‌ىٍ ‌سَاّٜ‌ّٜ‌اّٖیْٟ‌(ثَای‌ٝظبٗ‌ثٖش٦ ‌ث٢يی‌ىٍ‌هلأ‌٣‌٧ىٍ ‌َٙایظ‌١ٖ٨ياٍی‌ٝب٧ی‌ىٍ ‌ٝلیظ‌ثی
ثبّشَی‌ىٍ‌‌601٧ب‌ىٍ‌كی٠‌ىٖبى‌هیٚی‌ّٞشَ‌٣‌امٚت‌كي٣ى‌١ٖ٨ياٍی‌ىٍ‌آة‌١ِٞ‌َٕى)،‌سقياى‌ّ٘‌ثبّشَی
اىشي،‌ث٦‌ع٤ٍی‌ّ٦‌٧َ‌َٕٛ‌اُ‌١ٖغ‌ٝب٧ی‌إز.‌ثب‌ای٠‌كبٗ‌سنییَار‌ُیبىی‌ىٍ‌سَّیت‌ىٚ٤ٍ‌ٝیَْ٣ثی‌اسيبً‌ٝی
٧بی‌اهشیبٍی‌ّ٦‌ٍبىٍ‌ث٦‌إشيبى٥ ‌اُ‌سَی‌ٝشی٘‌آٝی٠‌اّٖبیي‌یب ‌ىیَٖ‌٧٤اُیسْظیَ‌٣‌ىقبٙیز‌ثیَٙایظ‌ثَای‌
٧ب ‌یب‌اُ ‌عَه ‌ىیَٖ ‌ثبّشَی‌.)35، ‌6831(ٍض٤ی ‌ٙیَاُی ‌‌ٙ٤ىا١ي ‌ىَا٧ٜ ‌ٝیسَّیجبر ‌ىٍ ‌فضٚ٦ ‌ٝب٧ی
َٙف‌‌4-3٣‌‌3-3ػي٣ٗ‌‌٣ُ ‌ثیٞبٍی‌ىٍ ‌ا١ٖبٟ‌١یِ‌ثبٙ٢ي.س٤ا١٢ي‌فبٝ٘‌ثَ‌ٝی‌٧بی‌ٝ٤ػ٤ى ‌ىٍ ‌ٝب٧ی‌٣یَ٣ٓ
‌ى٧ي.ُا‌ٝ٢شَٚ٦‌اُ‌ٕ٤ٙز‌ٝب٧ی‌٣‌ٕبیَ‌آثِیبٟ‌ٍا‌١ٚبٟ‌ٝیثَهی‌ف٤اٝ٘‌ثیٞبٍی
‌
‌
‌
‌
‌
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‌)6002 ,CDC(‌2002سب‌‌7891ٝ٤اٍى‌ٙی٤ؿ‌٣‌ثیٞبٍی‌كبٝ٘‌اُ‌آٟ‌اُ‌ٕبٗ‌‌-3-2‌ػي٣ٗ
‌ثیٞبٍی‌ٙی٤ؿ‌فبٝ٘
‌87‌63‌ّٖٚشَیيیٜ‌ث٤س٤ٙی٢ٜ
‌411‌3‌ّٖٚشَیيیٜ‌دَىَی٢ؼ٢ِ
‌99‌6‌يیمیَ‌اُ‌سی‌ٕبٙٞ٤١لا٧بی‌‌ٕ٤١٦
‌52‌1‌ٕبٙٞ٤١لا‌سیيی
‌06‌3‌ٙیٖلا٧بی‌‌ٕ٤١٦
‌73‌5‌ا٣ٍئ٤ٓإشبىیٚ٤ّ٤ُ‌
‌21‌1‌آ١شَ٣ّ٤ّ٤ٓ
‌4‌1‌ثبٕیٚ٤ٓ‌َٕئ٤ٓ
‌031‌5‌٣یجَی٤‌دبٍا٧ٞ٤ٙیشیْ٤ٓ
‌8‌2‌٣یجَی٤‌َّٚا
‌64‌6‌٧با١ٖ٘
‌25‌5‌A٣یَ٣ٓ‌٧ذبسیز‌
‌0021‌991‌٧یٖشبٝی٠‌(ٖٝٞ٤ٝیز‌إْٞجَ٣ئیي)
‌8401‌232‌س٤ّٖی٠‌ٕیٖبسَا
‌42‌4‌ٝ٤اى‌ٙیٞیبیی
‌؟‌441‌ف٤اٝ٘‌١بٙ٢بهش٦
‌
‌)6002 ,CDC(‌2002سب‌‌3791ٝ٤اٍى‌ِٕاٍٗ‌ٍٕٞی‌ٕبُٝبٟ‌مٌا‌٣‌ىاٍ٣‌اَٝیْب‌اُ‌آٙ٤ىٕی‌٣یَ٣ٕی‌ىٍ‌ٝب٧ی‌٣‌ٝيه‌اُ‌ -4-2‌ػي٣ٗ
‌٣یَ٣ٓ‌٧ذبسیز‌ٕبٗ
 A
‌٣یَ٣ٓ
‌١٤ٍ٣اِٙ
‌ا١شی٢٤یَ٣ٓ
‌إ٢٤ٛ
‌٣یَ٣ٓ‌٧ذبسیز
 Bمیَ‌‌Aمیَ‌
‌٧بی‌فبٝ٘٣یَ٣ٓ
‌ش٦٧ذبسیز‌١بٙ٢به
‌ٝب٧ی‌ٝيه‌ٝب٧ی‌ٝيه‌ٝب٧ی‌ٝيه‌ٝب٧ی‌ٝيه‌ٝب٧ی‌ٝيه
‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌582‌3791
‌0‌4382‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌51‌8791
‌0‌5461‌0‌0‌0‌0‌0‌6‌29‌52‌2891
‌0‌0‌0‌1‌0‌17‌0‌5‌0‌0‌7891
‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌78‌2991
‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌73‌5151‌0‌7991
‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌532‌4‌7‌2002
‌0‌9744‌0‌1‌0‌17‌0‌1671‌69‌434‌ػٞـ
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 ّبی بیَصىآهیي -4-8-2
٣‌‌َٕىش٦‌اٍٍَ‌ٕ٢ؼ٘‌ٍىٝ٤‌ثبّشَیبیی٣ ‌‌ىیِیْی٣ ‌‌كٖی‌،ٙیٞیبیی‌ی٧بٍ٣ٗ‌ثَهی‌ٙیلاسی‌ٝ٢بیـىٍ ‌
‌ّ٦‌ٝیٕیَ١ي‌اٍٍَ‌ى٥ٕشيبا‌ٍىٝ٤‌ّیيی‌ّٗ٢شَ‌یٕی٧بٍثَ٣‌‌ىىٖب‌دیَٚىز‌كي‌یب‌ىىٖب‌اٟٝیِ‌ٙبهٜ‌اٟث٦ف٢٤
‌ ،1١بػ٤ٍكَٚ٦١ؾَ‌ٙیٞیبیی‌ث٦‌ثبُ٧بی‌إٍب١یِ‌‌٧بی‌ثی٤ّ١یِ‌اُا١ي.‌ىٍ‌٣اٍـ‌آٝی٠اُ‌آٟ‌ىٕش٦‌ّٟثی٤‌یٝی٠٧بآ
‌ٕیَ١ي‌ّ٦ی٢ي٧بی‌ٝشبث٤ٙیِ‌ْٙ٘‌ٝیٙ٤ى‌ّ٦‌ثب‌٣ُٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ّٜ‌ّ٦‌ىٍ‌اطَ‌ىَا‌ٝی‌ٕيش٦‌3٣‌آٙیيبسیِ‌2إٓیٚیِ
 dna rolyaT(‌ٝیٙ٤١ي‌سْٚی٘‌٧بامٌىٍ ‌‌ٝی٢٦آ‌یٕیي٧با‌ثبّشَیبیی‌٣‌ىآٝی٢بٕی٤ٟ‌َّٟث٤ّٖیلإی٤اُ ‌ٍا٥ ‌ى
ثی٤ّ١یِ‌اُ‌٧بی‌‌آٝی٠‌.ٙ٤١ي٣‌ثبفض‌ّب٧٘‌ّیيیز‌٣‌میٍَبث٘‌َٝٞه‌ٙيٟ‌ىَا٣ٍى٥‌ٝی‌)44 ,6891 renmuS
َٕى١ي.‌ىٍ‌َٕ٣٥‌ا٣ٗ‌‌ٝی‌سَٖیٜ‌5ٝ٤طَ‌ثَ‌فَ٣ً‌٣ 4ٝ٤طَ‌ثَ‌ٕیٖشٜ‌فٞجی‌١ؾَ‌سبطیَ‌ثَ‌ٍ٣ی‌ا١ٖبٟ‌ث٦‌ى٣‌َٕ٣٥
َٕ٣٥‌٧بی‌‌فٞجی‌ىاٍ١ي‌ىٍكبٙی‌ّ٦‌آٝی٠٧بی‌‌آٝی٠‌٧بیی‌٣ػ٤ى‌ىاٍ١ي‌ّ٦‌سبطیَ‌ٖٝشَیٜ‌ثَ‌ٍ٣ی‌ا١شَبٗ‌ى٧٢ي٥
‌ى٣ٛ‌ثغ٤ٍ‌ٖٝشَیٜ‌٣‌میَ‌ٖٝشَیٜ‌ٍ٣ی‌فَ٣ً‌ٝؤطَ١ي.
سیَآٝی٠،‌‌س٤اٟ ‌ث٦ٝیٕیَ١ي ‌ٝب٧ی ‌ْٙ٘ ‌ٝی‌ّ٦ ‌ثغ٤ٍ ‌ٝقٞ٤ٗ ‌ىٍ ‌ثيٟ‌ّٟثی٤‌یٝی٠٧بآاُ ‌ػٞٚ٦ ‌ٝ٨ٞشَی٠ ‌
‌.)93،‌6831ٍض٤ی‌ٙیَاُی‌(‌اٙبٍ٥‌َّى‌إذَٝی٠‌٣‌ی٠ىا٣ٍّب‌،٧یٖشبٝی٠‌،د٤سَٕی٠
‌
 پَتزعیي -1-4-8-2
ثبٙي.‌ّ٦‌ىٍ‌‌ٝی‌٧بی‌ثی٤ّ١یِ‌ىیَٖاُػٞٚ٦‌آٝی٠ )3-2 ,6991 sotnatS(‌د٤سَٕی٠‌اُ‌ا١٤اؿ‌سَّیجبر‌آٙیيبسیِ
 renmuS dna rolyaT(‌َٕىى‌ٝی‌اطَ‌ىَّث٤ّٖیٚ٦‌ٙيٟ‌إیي‌آٝی٢٦‌ا٣ٍ١یشی٠‌ىٍ ‌اطَ‌ىقبٙیز‌ثبّشَیبیی‌س٤ٙیي
ا١ؼبٛ‌ٙي٥‌إز.‌اٝب‌٧ب‌‌ٖٝٞ٤ٝیز‌ُای‌آٟ‌ى‌اطَار٣)‌سلَیَبر‌ّٞشَی‌١ٖجز‌ث٦‌٧یٖشبٝی٠‌ىٍ‌٣ٍ98 ,6891
٧بی‌‌ٍٕي‌ّ٦‌ای٠‌آٝی٠‌ثی٤ّی٢ِ‌ْٝب١یٖٜ‌فٞٚی‌ٙجی٦‌ث٦‌٧یٖشبٝی٠‌ىاٙش٦‌ثبٙي.‌٣‌ىٍ‌سَّیت‌ثب‌آٝی٠‌ٝی‌ث٢ؾَ
 hcivokaN(َٕى١ي‌‌ٝی‌ثی٤ّی٢ِ‌ىیَٖ ‌ٝب١٢ي‌ّبى٣ٍی٠‌فبٝ٘‌ىٖبى ‌٣ ‌ثَ٣ُ ‌٣اّ٢٘‌ٕیٖشٜ ‌ایٞ٢ی‌ىٍ ‌ا١ٖبٟ
‌.)31 ,3002
‌
 ّیغتبهیي -2-4-8-2
ٝ٢ؼَ‌ث٦‌ٙ٤ى)،‌ّ٦‌‌ٝی‌یٖشبٝی٠‌سَّیجی‌٧شَ٣ٕیٚیِ‌ث٤ى٥‌ّ٦‌اُ‌ىَّث٤ّٖیلإی٤ٟ‌إیي‌اٝی٢٦‌٧یٖشیيی٠‌س٤ٙیي٧
٧بی ‌٧یٖشبٝی٢ی، ‌هب١٤اى٥ ‌س٠ ‌ٝب٧یبٟ‌. ‌ث٦ ‌ع٤ٍ ‌ٝقٞ٤ٗ ‌ىٍ ‌ٖٝٞ٤ٝیزٙ٤ى‌ٝی‌ثَ٣ُ ‌ٖٝٞ٤ٝیز ‌ىٍ ‌ا١ٖبٟ
اُ ‌ای٠ ‌ٍ٣ ‌اعلاً ‌فجبٍر‌(إْ٤ٝجَ٣ئیي٥) ‌٣ ‌ٙج٦ ‌س٠ ‌(ٝب١٢ي ‌ٍُى٥، ‌٧٤٣ٍ، ‌ٍجبى، ‌ٝبٍٛ...) ‌ىهبٙز‌ىاٍ١ي ‌٣ ‌
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‌001ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌‌02ٖٝٞ٤ٝیز‌ثب‌ٝب٧ی‌إْ٤ٝجَ٣ئیي‌ٝشيا٣ٗ‌إز‌ّ٦‌كياّظَ‌ٝؼبُ‌آٟ‌ثَای‌ٝب٧ی‌هبٛ‌
‌).81 ,3002 la te gnauKثبٙي‌(َٕٛ‌ٝی‌001ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌‌05َٕٛ‌٣‌ثَای‌ّ٢َٖ٣‌ٝب٧ی‌
ٌٙا‌‌،ٙ٤ىبٍی‌ٝ٤اٍى‌ِٕاٍٗ‌١ٞیث٦‌ىٙی٘‌ٝب٧یز‌١ٖجشبً‌ٝلایٜ‌٣‌ه٤ى‌ٝلي٣ى‌ٙ٤١ي٥‌ٖٝٞ٤ٝیز،‌ثیٞبٍی‌ىٍ‌ثٖی
سوٞی٠‌٣ٍ٤ؿ‌ػ٨ب١ی‌ٖٝٞ٤ٝیز‌ْٝٚ٘‌إز.‌ضٞ٠‌ای٢ْ٦‌ىٍ‌ثٖیبٍی‌اُ‌ّٚ٤ٍ٧ب‌٧٢٤ُ‌كياّظَ‌ٝؼبُ‌سقَیو‌
). ‌ث٦‌ىٙی٘‌ای٠‌ّ٦‌ٖٝٞ٤ٝیز‌)1991 draWای‌ىٍ ‌ٝ٤ٍى‌ٕغ٤ف‌ٝؼبُ‌٧یٖشبٝی٠‌ىٍ‌مٌا ‌٣ػ٤ى ‌١ياٍ١ي‌ٙي٥
ب٧ی‌ىاٍى‌٣‌َٙ٣ؿ‌ؽ٨٤ٍ‌فلائٜ‌ث٦‌١ٖجز‌َٕیـ‌٧یٖشبٝی٢ی،‌ٖٝٞ٤ٝیز‌ٙیٞیبیی‌إز،‌ى٣ٍ٥‌ّٞ٤ٟ‌١ٖجز‌ّ٤س
ٙ٤ى.‌عقٜ‌ىٚيٚی‌ثلاٍبٝٚ٦‌دٔ‌اُ‌ٍَاٍ‌إز.‌فلائٜ‌دٔ‌اُ‌ؿ٢ي‌ىٍیَ٦‌ثقي‌اُ‌ه٤ٍىٟ‌مٌای‌ٖٝٞ٤ٛ‌آمبُ‌ٝی
)‌سٚویٜ‌)1991 draWٙ٤ى،‌إَ‌ؿ٦‌ای٠‌ٖٝئٚ٦‌یِ‌ٙبهٜ‌ٍغقی‌١یٖز.‌‌ىاىٟ‌مٌا‌ىٍ‌ى٧بٟ‌كٔ‌ٝی
ب‌٣‌اعلاؿ‌اُ‌مٌا٧بیی‌ّ٦‌ثیٞبٍ‌ىٍٕز‌ٍج٘‌اُ‌ثَ٣ُ‌ثیٞبٍی‌٧ٖٝٞ٤ٝیز‌٧یٖشبٝی٢ی‌ثَ‌إبٓ‌ٙ٢بهز‌١ٚب١٦
س٤اٟ ‌ثب ‌ا١ؼبٛ‌٧ب ‌ث٦‌َٕفز‌دٔ‌اُ‌ه٤ٍىٟ‌ٝب٧ی‌ثبٙي، ‌ٝیٕیَى. ‌إَ ‌ثَ٣ُ ‌١ٚب١٦ه٤ٍى٥ ‌إز، ‌ٝ٤ٍر‌ٝی
-آُٝبی٘‌ثیٞبٍی‌ٍا‌سٚویٜ‌ىاى.‌ػيا‌َّىٟ‌َٝبىیَ‌ُیبى‌٧یٖشبٝی٠‌اُ‌مٌای‌ِٝث٤ٍ‌ٝ٤ػت‌سبییي‌سٚویٜ‌ٝی
ى٧٢ي،‌ف٤اٝ٘‌ٝشقيى‌ىیَٖی‌٧ٜ‌ثبیي‌ٝ٤ٍى‌ٍ٣ى٥‌ای‌ٍا‌١ٚبٟ‌ٝی-ىَظ‌ْٝٚلار‌ٝقيی‌ٙ٤ى.‌ىٍ‌ثیٞبٍا١ی‌ّ٦
‌).3 ,7002 la te ryamsretnUس٤ػ٦‌ٍَاٍ‌ثٖیَ١ي‌(
٧بی‌مٌایی‌اٙشجب٥‌ٙ٤ى.‌فٚز‌آٟ‌سٚبث٦‌فلائٜ‌٣‌ىٍٝبٟ‌ٖٝٞ٤ٝیز‌٧یٖشبٝی٢ی‌امٚت‌ْٝٞ٠‌إز‌ثب‌كٖبٕیز
س٤ا١ي‌ٝب١ـ‌اُ‌سٚویٜ‌اٙشجب٥‌ٙ٤ى،‌ا٣ٗ‌ای٢ْ٦‌آیب‌ْش٦،‌ٝی٧ب‌إز.‌س٤ػ٦‌ث٦‌ى٣‌١ٝ٤ىٌ‌٧َى٣‌ثب‌آ١شی‌٧یٖشبٝی٠
٧بی‌كٖبٕیشی‌ث٦‌مٌای‌ِٝث٤ٍ‌ٍا‌ىاٙش٦‌إز‌یب‌١٦‌٣‌ى٣ٛ‌ای٢ْ٦‌آیب‌اىَاى‌ىیَٖی‌ثیٞبٍ‌ٕبثَ٦‌ٍجٚی‌ثَ٣ُ‌٣اّ٢٘
ا١ي‌یب ‌١٦، ‌ای٢ْ٦ ‌ثی٘‌اُ‌یِ‌١يَ ‌ىٍ‌یِ‌َٕ٣٥ ‌اُ ‌اىَاى، ‌١٤ؿ‌ا١ي، ‌١یِ ‌ثیٞبٍ‌ٙي٥ّ٦ ‌اُ ‌آٟ‌مٌا ‌َٝٞه‌َّى٥
س٤اٟ‌ثبس٤ػ٦‌ث٦‌ٝ٤اٍى‌ٍٕي،‌ثيی٠‌عَیٌ‌ٝیب١ی‌اُ‌كٖبٕیز‌مٌایی‌ٍا‌ىاٙش٦‌ثبٙ٢ي،‌ثٖیبٍ‌ثقیي‌ث٦‌١ؾَ‌ٝییْٖ
ًَّ‌ٙي٥،‌ٖٝٞ٤ٝیز‌٧یٖشبٝی٢ی‌ٍا‌سٚویٜ‌ىاى.‌٧ٞـ٢ی٠‌یبىش٠‌َٝياٍ‌ُیبىی‌٧یٖشبٝی٠‌ىٍ‌ٝب٧ی‌١ٚبٟ‌ى٧٢ي٥‌
‌).3 ,7002 ,.la te ryamsretnU ;6 ,7002 ,.la te aduKٖٝٞ٤ٝیز‌٧یٖشبٝی٢ی‌ه٤ا٧ي‌ث٤ى‌(
‌
 اًذاسُ گیزی ّیغتبهیي در هبّی -5-8-2
٧بی‌ٙیلاسی‌ٍ٣ٗ‌ىٚ٤ٍ٣ٝشَی‌إز.‌ىٍ‌ای٠‌ٍ٣ٗ‌ٕیَی‌ٝیِاٟ‌٧یٖشبٝی٠‌ىٍ‌ىَا٣ٍى٥٧بی‌ا١ياُ٥یْی‌اُ‌ٍ٣ٗ
ٙ٤ى.‌ٕذٔ‌َٝياٍ‌ىٚ٤ٍٕب١ٔ‌سَّیت‌ث٦‌ىٕز‌آٝي٥‌ٕ٢ؼیي٥‌٧یٖشبٝی٠‌س٤ٕظ‌ىشبٗ‌ىی‌آٙيئیي‌إشوَاع‌ٝی
ا١ي، ‌١ٚبٟ‌ى٧٢ي٥‌كٖبٕیز‌ای٠‌٦‌ىٕز‌آٝي٥‌اُ‌ٝغبٙقبسی‌ّ٦‌ای٠‌ٍ٣ٗ‌ٍا ‌ثْبٍ‌ثَى٥ٙ٤ى. ‌آٝبٍ‌٣‌اٍٍبٛ‌ثٝی
‌)CAOAثبٙي‌(ٍ٣ٗ‌ٝی
٧ب‌ّ٦‌اُ‌آ١ِیٜ‌ٙ٤ى. ‌ای٠‌ٍ٣ٗإشيبى٥‌ٝی‌٧بی‌آ١ِیٞی‌١یِ‌ثَای‌ٙ٢بٕبیی‌٧یٖشبٝی٠‌ىٍ‌ه٤ٟ‌٣‌ثبىزٍ٣ٗ
ّ٢٢ي،‌كٖبٕیز‌ٝ٢بٕجی‌ىاٍ١ي.‌ثب‌یآى١٤ُی٘‌ٝشی٤١ی٠‌ٍاىی٤اّشی٤‌إشيبى٥‌ٝ-ٝشی٘‌سَا١ٖيَاُ‌٣‌آ-٧یٖشبٝی٠‌اٟ
‌03
٧بی‌ّ٢شَٗ‌ّیيیز‌ٝب٧ی، ‌ْٝٞ٠‌إز‌ْٝٚ٘‌٧ب ‌ثَای‌ثیٚشَ‌آُٝبیٖٚب٥ای٠‌كبٗ، ‌إشيبى٥ ‌اُ‌ٍاىی٤‌ایِ٣س٤ح
‌).944 ,1991 yenkcaH dna draWثبٙي‌(
ِ‌ثَای‌٧بی‌سؼبٍسی‌١ی)‌ثبإشيبى٥‌اُ‌ّیزASILE(‌1الایِا‌٧ب‌إشيبى٥‌اُ‌ٍ٣ٗاَٝ٣ُ٥‌ىٍ‌ثٖیبٍی‌اُ‌آُٝبیٖٚب٥
٧بی‌ٝب٧ی‌سبُ٥‌٣‌ّ٢َٖ٣‌ٙي٥‌ٝشيا٣ٗ‌إز.‌ىٙی٘‌ای٠‌اَٝ‌اٍُاٟ‌ث٤ىٟ‌ٕیَی‌ٝیِاٟ‌٧یٖشبٝی٠‌ىٍ‌١ٞ٤١٦ا١ياُ٥
ای٠ ‌ٍ٣ٗ‌ىٍ ‌فی٠ ‌ىٍیٌ ‌ث٤ىٟ ‌آٟ ‌إز ‌٣ ‌ای٢ْ٦ ‌ٍ٣ٗ‌ى٤ً ‌ث٦ ‌سوٜٞ‌هبٝی ‌١یبُ ‌١ياٍى ‌٣ ‌ىٍ ‌اّظَ‌
‌ٍبث٘‌ا١ؼبٛ‌إز.٧ب‌‌آُٝبیٖٚب٥
٧بی‌َّ٣ٝبس٤َّاىی‌اٙبٍ٥ ‌َّى.‌س٤اٟ‌ث٦‌ٍ٣ٕٗیَی‌٧یٖشبٝی٠‌ٝی٧بی‌ٝ٤ٍى ‌إشيبى٥ ‌ىٍ ‌ا١ياُ٥اُ‌ٕبیَ‌ٍ٣ٗ
٧بی‌ثَػٖش٦‌٣‌ٝٚوٞی‌) ‌١بٛ‌ىاٍى‌ّ٦‌ىاٍای‌ِٝیزCLT(‌2٧ب ‌َّ٣ٝبس٤َٕاىی‌لای٦‌١بُُیْی‌اُ‌ای٠‌ٍ٣ٗ
٧بی‌(ثیٖز‌ث٦‌یِ) ‌ٝشب١٤ٗ‌ث٦‌آٝ٤١یبُ‌٣‌(ى٣‌ث٦‌ى٣‌ث٦‌یِ) ‌َّٚ٣ىَٛ‌ث٦‌ٝشب١٤ٗ‌ث٦‌آٝ٤١یبُ،‌إز. ‌١ٖجز
ٙ٤١ي ‌٣ ‌ٕیٚیْبّٗ ‌ػی ‌یِ‌ىبُ ‌طبثز‌ٝ٢بٕت‌إز‌كلاٗ ‌ثَای ‌ای٠‌ٍ٣ٗ‌ٝلٖ٤ة‌ٝیث٨شَی٠ ‌سَّیجبر‌
‌.‌)583 ,1991 yenkcaH dna draW(
‌3٧بی ‌ّّٞی ‌ثٖیبٍ ‌دیـیي٥ ‌ٙبٝ٘ ‌َّ٣ٝبس٤َٕاىی ‌ٝبیـ ‌ثب ‌ّبٍایی ‌ثبلاثغ٤ٍ ‌اهشٞبٝی ‌ثَای ‌٧یٖشبٝی٠ ‌ٍ٣ٗ
٧ب‌س٤اٟ‌اُ‌آٟا١ي‌٣‌ٝییبٍ‌ىٍیٌ٧ب‌ثٖ)‌ٕٖشَٗ‌یبىش٦‌إز.‌ای٠‌ٕیٖشٜCG(‌4)‌٣‌َّ٣ٝبس٤َٕاىی‌ٕبُیCLPH(
٧بی‌١بٙی‌اُ‌ىٖبى‌١یِ‌ىٍ‌ّ٢بٍ‌٧یٖشبٝی٠‌ثغ٤ٍ‌٧ِٞٝبٟ‌إشيبى٥‌َّى.‌اَٝ٣ُ٥‌ٍ٣ٗ‌ثَای‌ٙ٢بٕبیی‌ٕبیَ‌آٝی٠
‌َٕىى.ٕیَی‌٧یٖشبٝی٠‌ٝلٖ٤ة‌ٝی٧بی‌ا١ياُ٥سَی٠‌٣‌ىٍیٌ‌سَی٠‌ٍ٣ٗاُ‌ٝ٢بٕت‌CLPH
‌
 فیت هبّیٍ اّویت آى در ارسیببی کی 5)NVTاست تبم فزار ( -6-8-2
ثبٙي.‌ىٍ‌ای٠‌ٍ٣ٗ‌ثب‌سَغیَ‌٣‌ػٞـ‌ٕیَی‌اُر‌ىَاٍ‌ّ٘‌ٝییِ‌ٙبهٜ‌ٝ٨ٜ‌ىٍ‌سقیی٠‌ّیيیز‌ٝب٧ی،‌ا١ياُ٥
س٤اٟ‌اُ‌٧ب‌ث٤ٕیٚ٦‌إیي،‌ٝیٕیَ١ي‌٣‌ثب‌ه٢ظی‌ٕبُی‌آٟآ٣ٍی‌ثبُ٧بی‌ىَاٍ‌ّ٦‌ىٍ‌٧٢ٖبٛ‌ىٖبى‌ٝب٧ی‌ْٙ٘‌ٝی
فجبٍس٢ي ‌اُ ‌آٝ٤١یبُ، ‌سَی‌ٝشی٘ ‌آٝی٠‌‌َٝياٍ ‌آٟ ‌٣ ‌ىٍ ‌١شیؼ٦ ‌دیَٚىز‌ىٖبى ‌اعلاؿ ‌كبٝ٘ ‌١ٞ٤ى. ‌ای٠ ‌ثبُ٧ب
ٝب٧ی‌٣‌كي‌دیَٚىز‌ىٖبى‌‌٧ب‌یْٖبٟ‌١ج٤ى٥‌٣‌ث٦‌ٕ٤١٦)،‌٣ٙی‌اٙجش٦‌َٝياٍ‌آٟAMD)‌٣‌ىی‌ٝشی٘‌آٝی٠‌(AMT(
اُ ‌ٝیي ‌ثٖشٖی ‌ىاٍى. ‌ای٠ ‌ثبُ٧ب ‌ثبُای‌٧َ ‌ٝ٤ْٙ٤ٗ، ‌ىاٍای‌یِ‌اسٜ ‌اُر‌٧ٖش٢ي ‌٣‌‌٣ ‌ٝیِاٟ ‌سنییَار‌دٔ
ىٍ١شیؼ٦،‌َٝياٍ‌سَغیَ‌ٙي٥‌ثٞ٤ٍر‌ٝیٚی‌َٕٛ‌اُر‌ىٍ‌٧َ‌ٝي‌َٕٛ‌فضٚ٦‌یب‌ٝؼٞ٤ؿ‌ثبُ٧بی‌ىَاٍ‌اُس٦‌١بٝیي٥‌
ٙي٥‌‌َٕٛ‌اُر‌ىَاٍ‌سبٛ‌ىٍ‌٧َ‌ٝي‌َٕٛ‌ٕ٤ٙز‌ٝب٧ی،‌ىٍ‌ٝب٧یبٟ‌ىٍیبئی‌١ٖ٨ياٍیٝیٚی‌52ٙ٤١ي.‌كياّظَ‌ٝی
٧بیی‌ّ٦ ‌ثَای‌ىٍ ‌ّ٢بٍ ‌ین، ‌ثق٢٤اٟ‌كي ‌ٍبث٘‌ٍج٤ٗ، ‌ػ٨ز‌َٝٞه‌ا١ٖب١ی‌دیٚ٢٨بى ‌ٙي٥ ‌إز. ‌سٞبٛ ‌ضقو
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ٕیَی‌سَی‌ٝشی٘‌آٝی٠‌ثق٢٤اٟ‌فيٛ‌ٍبعقیز‌آٟ‌ثق٢٤اٟ‌ٝقیبٍی‌ػبٝـ‌ىٍ‌سقیی٠‌ّیيیز‌ث٨ياٙشی‌ثیبٟ‌ٙي٥،‌ا١ياُ٥
بٙز‌فيٛ‌دٌیَٗ‌ه٤ٍاّی‌١ِىیِ‌٣ػ٤ى‌١ياٍى،‌٣‌٧٢ٖبٝی‌ّ٦‌ٝب٧ی،‌ث٦‌ك‌NVTٕیَی‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌ٝقیبٍ‌ا١ياُ٥
س٤ا١ي‌ػ٨ز‌سوٞی٠‌ىٍػ٦‌سبُٕی‌ىٍ‌َٝاك٘‌ٝی‌NVTٌٙا ‌ یبثيَٕفز‌اىِای٘‌ٝیث٦‌NVTَٕىى، ‌َٝياٍ‌ٝی
٧ب‌ىٍ‌عی‌ىٖبى،‌سَّیجبر‌٧بیی‌ّ٦‌ىٍ‌آٟا٣ٙی٦‌١ٖ٨ياٍی‌ثْبٍ‌ٍ٣ى،‌٧ٞـ٢ی٠‌ای٠‌ٙبهٜ‌ػ٨ز‌اٍُیبثی‌ٕ٤١٦
‌).‌33،‌6831ٍ٣ى‌(ٍض٤ی‌ٙیَاُیثْبٍ‌ٝی‌ٙ٤ىثبُ٧بی‌ىَاٍ،‌میَ‌اُ‌سَی‌ٝشی٘‌آٝی٠‌سْٚی٘‌ٝی
٧ب‌٧بی‌ٝشقيىی‌ثَای‌سقیی٠‌ٝیِاٟ‌اُر‌ىَاٍ‌سبٛ‌اٍائ٦‌َٕىیي٥‌إز،‌ّ٦‌اهشلاه‌فٞي٥‌ثی٠‌آٟسبّ٢٤ٟ‌ٍ٣ٗ
ٕبُی،‌سََیجبَ‌ىٍ‌٧ٞ٦‌٧ب‌إز‌٣َٕ١٦‌ٍ٣ٗ‌ػٌة‌٣‌ه٢ظیىَظ‌ىٍ‌١ل٤٥‌آُاىٕبُی‌ثبُ٧ب‌اُ‌ٝب٧ی‌٣‌سَغیَ‌آٟ
٧بی‌ٝوشٚو،‌١شبیغ‌ّبٝلاً‌یْٖب١ی‌ٍا‌ثَای‌یِ‌١ٞ٤١٦‌طبثز‌١ٚبٟ‌ٙز‌ّ٦‌ٍ٣ٗ٧ب‌ٝٚبث٦‌إز.‌ثبیي‌س٤ػ٦‌ىاآٟ
ٙ٤ى،‌لاُٛ‌إز‌ٍ٣ٗ‌ثْبٍ‌ثَای‌سقیی٠‌ّیيیز‌ٝب٧ی‌إشيبى٥‌ٝی‌NVTى٧٢ي.‌ث٦‌٧ٞی٠‌ػ٨ز‌٧َٕب٥‌اُ‌١ٞی
‌ثَى٥‌ٙي٥‌١یِ‌ف٢٤اٟ‌َٕىى.
‌
 گیبّبى دارٍئی -9-2 
ىٍ‌ٕیب٧ی، ‌ػب١٤ٍی‌یب ‌ٝ٤اى ‌ٝقي١ی‌ّ٦‌ٍیٚ٦‌‌ىيىا١٘‌ٕ٢شی‌٣‌ث٤ٝی‌ٕبهز‌سَّیجبر‌ىاٍ٣یی‌اُ‌ٝ٢بثـ‌ٝشق
٧ب‌ٙ٤ى.‌فغبٍییب‌ىبٍٝبّ٤ٙ٤ّی‌ٕ٢شی‌ٕيش٦‌ٝی‌1ىَ٧٢ٔ،‌آىاة‌٣‌ٍٕ٤ٛ‌ػ٤اٝـ‌ٝوشٚو‌ىاٍى‌اس٢٤ىبٍٝبّ٤ٙ٤ّی
اٍياٛ‌‌ا١شَبٗ‌یبىش٦‌٧ب‌‌٧بی‌ث٤ٝی‌ىٍ‌٧َ‌ٝ٢غَ٦‌ثَ‌إبٓ‌سؼبٍة‌٣‌ىا١٘‌ث٤ٝی‌ّ٦‌ٕی٢٦‌ث٦‌ٕی٢٦‌ث٦‌آٟ٣‌عجیت
٧ب‌ثَ‌دبی٦‌ٕیب٧بٟ‌٣‌یب‌ٝ٤اى‌ٖٝشوَع‌اُ‌٣ثٖیبٍی‌اُ‌سؼ٤یِ‌ا١يَّى٥یِ‌ىاٍ٣٧بی‌عجیقی‌ٝیث٦‌س٤ٙیي،‌س٨ی٦‌٣‌سؼ٤
‌).‌522‌،7831(ٍبٕٞی‌آ١٨ب‌ث٤ى٥‌إز
ٖٝشَیٜ‌ىٍ‌ث٦‌ع٤ٍ‌ّٚی‌فٜٚ‌ٝغبٙق٦‌سَّیجبر‌یب‌ٝ٤اى‌ٝ٤طَ٥‌ثب‌ٝ٢ٚب‌ٕیب٧ی‌٣‌ػب١٤ٍی‌ّ٦‌ث٦‌ع٤ٍ‌ٖٝشَیٜ‌یب‌میَ‌‌
ٕ٤ی٢ي. ‌٣اّ٥ ‌ىبٍٝبّ٤ٕ٢٤ُی ‌ثَای‌‌2ٙ٤ى ‌ٍا ‌ىبٍٝبّ٤ٕ٢٤ُیَىش٦ ‌ٝیىٍٝبٟ ‌٣ ‌ٕلاٝز‌ا١ٖبٟ ‌یب ‌ىاٛ ‌ث٦ ‌ّبٍ ‌ٕ
فٜٚ‌ّ٦‌ث٦‌ثٍَٕی‌ٝلٞ٤لار‌ای‌اُ‌ای٠‌ٝیلاىی‌ٝغَف‌َٕىیي.‌ٙبه٦‌5181١وٖشی٠‌ثبُ‌س٤ٕظ‌ٕیيَٙ‌ىٍ‌ٕبٗ‌
ثبٙي.‌ٝی‌3ىبیش٤ىبٍٝبّ٤ٕ٢٤ُیدَىاُى ‌ٝقَ٣ه ‌ث٦ ‌ٝوشٚو‌ٕیب٧ی ‌ٝی٧بی ‌‌كبٝ٘ ‌اُ ‌ٕ٤١٦‌ٕٞی‌ی ‌٣یىاٍ٣
ثی٤ٙیٞیبیی ‌ٕیب٧بٟ ‌ثب ‌اطَار‌ث٦ ‌ى١جبٗ ‌سٚویٜ‌سَّیجبر‌‌ىاٍ٣ ‌ٙ٢بٕبٟٜ ‌ىٍ ‌َٝبیٖ٦ ‌ثب ‌ٝشوٞٞی٠ ‌ای٠ ‌فٚ
سقیی٠‌ه٤اٛ‌ىاٍ٣یی‌٣‌ثبٙی٢ی‌‌ىاٍ٣‌ٙ٢بٕبٟثبٙ٢ي‌ىٍ‌كبٙی‌ّ٦‌٧يه‌اٝٚی‌سلَیَبر‌ىاٍ٣یی‌٣‌ىٍٝب١ی‌ٝی
ىٍ ‌كبٗ ‌كبضَ ‌ٝ٨ٞشَی٠ ‌ا٧ياه ‌ىا١٘‌‌‌.زسَّیجبر ‌ٝوشٚو ‌ثب ‌ٝ٢ٚب ‌عجیقی ‌یب ‌میَ ‌عجیقی ‌إ
ٖٝیَ٧بی ‌ثی٤ٕ٢شِ، ‌ٕبهشبٍ‌‌س٤ٙیي ‌٣ٍٝبّ٤ٕ٢٤ُی ‌ٙبٝ٘ ‌إشوَاع، ‌ٙ٢بٕبیی، ‌ػيإبُی، ‌١ل٤٥ ‌ىبیش٤ىب
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٧بی‌ٝوشٚو‌ٝ٤طَ٥ ‌ٝ٤ػ٤ى ‌ىٍ ‌ٕ٤١٦ثی٤ٙیٞیبیی، ‌ٝیِاٟ‌ٙيبثوٚی، ‌ّیيیز‌٣‌ّٞیز‌سَّیجبر‌طب١٤ی٦ ‌٣ ‌ٝ٤اى ‌
‌‌).‌21 ,5002 pocE‌ثبٙ٢ي‌(ٕیب٧بٟ‌ىاٍ٣ی‌٣‌ٝقغَ‌ٝی
‌
 تبریخچِ گیبُ درهبًی -1-9-2 
مَیِ٥،‌كٔ‌٣‌سؼَث٦‌ىٍیبىش٦‌إز‌ّ٦‌ىٍٝبٟ‌ثیٞبٍی‌اُ‌عَیٌ‌َٝٞه‌ٕیب٧بٟ،‌اػِاء‌‌اُ‌ىیَثبُ‌٣‌اُ‌ٍ٣ی‌ثَٚ
ثبٙي.‌ٙ٤ا٧ي‌إشيبى٥‌اُ‌٧ب‌ٝ٤ػ٤ى‌١یٖز‌اْٝبٟ‌دٌیَ‌ٝیكی٤ا١بر‌٣‌ٝ٤اى‌ٝقي١ی‌ّ٦‌ىٍ‌ٍّیٜ‌مٌایی‌ٍ٣ُا١٦‌آٟ
ّٚو‌ٙي٥‌‌0691ا٣ٙی٦‌ّ٦‌ىٍ‌ٕبٗ‌٧بی‌ٕبٗ‌ٍج٘‌ىٍ‌ٝل٘‌ىى٠‌ا١ٖبٟ‌0006ٕیب٧بٟ‌ىٍ‌ىٍٝبٟ‌ا١ٖبٟ‌ث٦‌كي٣ى‌
٧بی‌ا١ٖبٟ‌ىٍ‌مبٍی‌ىٍ‌ٙٞبٗ‌فَاً‌١ٚبٟ‌ىاى‌ّ٦‌َٝياٍی‌سؼِی٦‌هبُ‌دیَاٝ٤ٟ‌إشو٤اٟ‌ى.ثَ‌ٝی‌َٕى‌،إز
‌).‌3991 ,elbmaG dna yksneB(‌س٤ا١ي‌سٞبىىی‌ثبٙيَٕى٥‌ٕیب٥‌٧َٞا٥‌ثب‌ای٠‌ػٖي‌ث٤ى٥‌إز‌ّ٦‌١ٞی
سَی٠‌ٕیب٧بٟ‌یْی‌اُ‌ٝ٨ٜىٍ‌آٟ‌ع٤لا١ی‌٧ٖش٢ي‌ّ٦‌‌ثب ‌ٍيٝز‌ث٤ٝی‌عت٧ب ‌ىاٍای‌یِ‌سبٍین‌سٞبٝی‌ىَ٧٢ٔ
٧بی‌ثبٕشب١ی،‌َٝىٛ‌اُ‌ٍ٣ی‌ىا١٘‌٣‌ّ٢ؼْب٣ی‌َٙ٣ؿ‌ث٦‌ػٞـ‌آ٣ٍی‌آی٢ي.‌كشی‌ىٍ‌سٞيٟىاٍ٣٧ب‌ث٦‌كٖبة‌ٝی
سب‌ٍج٘‌اُ‌ٍَٟ‌ّ٦‌ثغ٤ٍی‌ا١ي١ٞ٤ى٥‌ىاٍ٣ییَ‌اُ‌١ؾ‌اعلافبر‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌س٤ٕق٦‌٣‌ٍٙي‌ٕیب٧بٟ‌ٝيیي‌ثَای‌ا١ٖبٟ
٧ب ‌٣‌فٜٚ‌ٝ٤ٍ٣طی‌َٝىٛ‌ٝٚشٌ‌ٙي٥ ‌إز. ‌ىٍ‌كبٗ‌اٍ٣ٕبُی‌اُ‌ىا١٘‌ث٤ٝی، ‌سؼَث٦ثیٖشٜ‌فٜٚ‌دِْٙی‌٣‌ى
سَی٠‌ای٠‌ىاٍ٣٧ب‌ٙ٤ى‌ّ٦‌اُ‌ٝ٨ٜىاٍ٣ی‌سؼبٍی‌ثب‌ٝ٢ٚب‌ٕیب٧ی‌ىٍ‌ى١یب‌س٤ٙیي‌ٝی‌003سب‌‌002كبضَ‌ىٍ‌كي٣ى‌
ِ‌ؿ٨بٍٛ‌كي٣ى‌ی‌.س٤اٟ‌ث٦‌إٓذَی٠،‌إٍ٤ر،‌سبّٖ٤ٗ،‌إشَیـی٠،‌٣ی٢َْیٖشی٠،‌ىیْیشبٗ‌٣‌میَ٥‌اٙبٍ٥‌١ٞ٤ىٝی
اُ‌ف٢بَٝ‌‌یٙ٤١ي‌كب٣ی‌َٝياٍاُ‌ىاٍ٣٧بی‌سؼ٤یِی‌ّ٦‌س٤ٕظ‌ا١ؼٞ٠‌ىاٍ٣ٙ٢بٕبٟ‌ایبلار‌ٝشلي٥‌س٤ُیـ‌ٝی
ىٍٝي‌اُ‌ىاٍ٣٧بی‌ٕبهش٦‌٣‌سؼ٤یِ‌ٙي٥‌ىٍ‌‌04سب‌‌03ٝ٤طَ٥‌ٝٚشٌ‌ٙي٥‌اُ‌ٕیب٧بٟ‌٧ٖش٢ي.‌٧ٞـ٢ی٠‌كي٣ى‌
 dna htrowsnarF(ب٧ی‌ىاٍ١ي‌ّٚ٤ٍ٧بی‌اٍ٣دبیی‌ث٦‌٣یْ٥‌ّٚ٤ٍ٧بیی‌١ؾیَ‌آٙٞبٟ،‌ىَا١ٖ٦‌٣‌ثْٚیِ‌ٝ٢ٚب‌ٕی
‌.‌)6791 ,ssirroM
ثبٙي‌اُ‌ػبیٖب٥‌هبٝی‌ثَه٤ٍىاٍ‌ٝقَ٣ه‌ى١یب‌ٝی٧بی‌‌ّ٦‌یْی‌اُ‌عت‌1)MCTٕیب٧بٟ‌ىٍ‌عت‌ٕ٢شی‌ؿی٠‌(
٧یؾ‌آئی٠‌١بٝ٦‌ىاٍ٣یی‌یب ‌سٞ٨یياسی‌ىٍ‌ُٝی٢٦‌ىاٍ٣٧بی‌ٕیب٧ی‌٣ػ٤ى‌‌4891إز. ‌إَ‌ؿ٦‌ىٍ‌ؿی٠‌سب‌ٕبٗ‌
ز‌ؿی٠‌ٍب١٤ٟ‌ىاٍ٣یی‌ث٦‌اػَا‌ىٍ‌آٝي‌٣‌سٞ٨یياسی‌ىٍ‌ُٝی٢٦‌ىاٍ٣٧بی‌اُ‌ٕ٤ی‌ى٣ٙ‌4891١ياٙز‌٣ٙی‌ىٍ‌ٕبٗ‌
ثب‌ٝ٢ٚب‌ٕیب٧ی‌ٝغَف‌ٙي.‌ىٍ‌ای٠‌هٞ٤ٛ‌٣ُاٍر‌ث٨ياٙز‌ای٠‌ّٚ٤ٍ‌١یِ‌ٝ٤ؽو‌ث٦‌كٞبیز‌٣‌َٕدَٕشی‌اُ‌
).‌سبٍیوـ٦‌دِْٙی‌٣‌ىٍٝبٟ‌ىٍ‌ایَاٟ‌ث٦‌21 ,5002 pocEس٤ٙیي‌ىاٍ٣٧بی‌ٕیب٧ی‌ىٍ‌ای٠‌ّٚ٤ٍ‌َٕىیي٥‌إز‌(
ٙ٤ى.‌١وٖشی٠‌دِِٙ‌آٍیبیی‌ث٦‌١بٛ‌سَیشب‌یب‌ٕبٗ‌ٍج٘‌اُ‌ٝیلاى‌ٖٝیق‌َٝث٤ط‌ٝی‌0007ىٍ‌كي٣ى‌‌ى٣ٍاٟ‌آٍیبیی
٧ٞـ٢ی٠‌ایٚبٟ‌اُ‌فٞبٍ٥‌ٕیب٧بٟ‌ىاٍ٣یی‌ّ٦‌.‌ّب٧٘‌ىاىُهٜ‌١یِ٥‌ٍا‌كبٝ٘‌اُ‌‌ّٖی‌ث٤ى‌ّ٦‌ست‌ا٣ٙی٠اسَر‌
‌).‌822‌،7831(ٍبٕٞی َّى٧ب‌ىٍ‌ا١ٖبٟ‌إشيبى٥‌ٝیَّى‌ثَای‌ىٍٝبٟ‌ثَهی‌اُ‌ثیٞبٍی‌ٝی‌٧ب‌ٍا‌س٨ی٦ه٤ى‌آٟ
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 سااعتفبدُ اس گیبّبى دارٍئی علیِ عَاهل بیوبری -2-9-2
٣‌‌ُاكٌه‌ف٤اٝ٘‌ثیٞبٍیٕلاٝز، ‌كيؼ‌٧بی‌ٕ٢شی‌ثَای‌ٝغبٙق٦‌إشيبى٥ ‌اُ‌ٕیب٧بٟ‌ىاٍ٣یی‌٣‌افٞبٗ‌ٍ٣ٗ
اىَاى‌ٙ٤ى.‌ای٠‌ىا١٘‌امٚت‌س٤ٕظ‌ٕيش٦‌ٝی‌1ىاٝذِْٙی‌ٕ٢شی‌یب‌اس٢٤٣سَی٢بٍی‌ىاٛ،‌٧بیىٍٝبٟ‌ثیٞبٍی٧ٞـ٢ی٠‌
٧بی‌ثقيی‌ٕٖشَٗ‌یبىش٦‌إز.‌ٙبیي‌٧بی‌ٌٕٙش٦‌ث٦‌١ٖ٘فبىی‌٣‌ث٤ٝی‌ث٦‌٣یْ٥‌ؿ٤دب١بٟ‌٧َ‌ٝ٢غَ٦‌اُ‌١ٖ٘
٧بی‌ٕیب٧بٟ‌٣‌ثش٤اٟ‌ای٠‌ؿ٢ی٠‌ثیبٟ‌١ٞ٤ى‌ّ٦‌ثو٘‌افؾٞی‌اُ‌ىا١٘‌عت‌ٕ٢شی‌ا١ٖبٟ‌اُ‌ٝٚب٧يار‌٣‌آُٝبی٘
شبٍ‌كی٤ا١بر‌ٍا‌١ٖجز‌ث٦‌٧بی‌ىاٍ٣یی‌ثَ‌ٍ٣ی‌كی٤ا١بر‌١ٚبر‌َٕىش٦‌إز.‌ىٍ‌٧ٞی٠‌هٞ٤ٛ‌ثَٚ‌ٍىفٚو
٧ب‌ُیَ‌١ؾَ‌َٕىش٦‌إز.‌٧ٞـ٢ی٠‌ػ٤اٝـ‌ٍ٣ٕشبیی‌ثب‌٧ب‌ثَ‌ىٍٝبٟ‌ثیٞبٍیی‌آِٟثَهی‌ٕیب٧بٟ‌٣‌إشيبى٥‌مَی
‌،7831(ٍبٕٞی‌٧ب‌دی‌ثَى١ي٧ب‌اُ‌ٕیب٧بٟ‌سب‌كي٣ىی‌ث٦‌اٍُٗ‌ىاٍ٣یی‌آٟثٍَٕی‌ُ١يٕی‌كی٤ا١بر‌٣‌سنٌی٦‌آٟ
‌).‌722
-اُ‌ٕیب٧بٟ‌ىٍ‌عت‌ىاٝذِْٙی‌ٕ٢شی‌َٕیـ‌١ٞیٖٝشَیٜ‌٣‌ٕ٢شی‌شيبى٥‌ثب‌إ‌٧بی‌في٤١یثیٞبٍیإَ‌ؿ٦‌ىٍٝبٟ‌
ثبٙي‌٣ٙی‌ف٤اٍٟ‌٣‌٧ِی٢٦‌ّٞشَی‌ٝ٢بٕت‌١ٞی‌٧ٞ٦‌ٕیَی‌ىٍ‌َٙایظ‌٧بثبٙي‌یب‌ثَای‌ّ٢شَٗ‌ثَهی‌ثیٞبٍی
اٙجش٦‌ثب ‌سلَیَبر‌ٕٖشَى٥ ‌ىٍ‌ُٝی٢٦‌ىاٍ٣ٙ٢بٕی‌٣‌اطَار‌ثبٙی٢ی‌ٕیب٧بٟ‌‌٣‌١ٖجز‌ث٦‌ىاٍ٣٧بی‌ٙیٞیبیی‌ىاٍ١ي
اُ‌س٤اٟ ‌ای٠‌ىاٍ٣٧بی‌عجیقی‌ٍا ‌ػبیِٖی٠‌ىاٍ٣٧بی‌ٙیٞیبیی‌ٕ٢ششیِ‌١ٞ٤ى. ‌٧بی‌ىاٛ ‌ٝیثیٞبٍی‌ىاٍ٣یی‌ثَ
٧بی‌س٤اٟ‌ث٦‌ٍیٞز‌ّٞشَ،‌اطَار‌ُیٖز‌ٝلیغی‌٣‌ّب٧٘‌َٝب٣ٝزػٞٚ٦‌ِٝایبی‌إشيبى٥‌اُ‌سَّیجبر‌ٕیب٧ی‌ٝی
ىٍ‌٧ٞ٦‌ىٞ٤ٗ‌اُ‌٧بی‌ٕیب٧ی‌ٝلي٣ىیز‌ىٕشَٕی‌ث٦‌ثَهی‌ٕ٤١٦ضي‌ٝیَْ٣ثی‌اٙبٍ٥‌َّى‌٣‌اُ‌ٝقبیت‌آٟ‌١یِ‌
‌)7831ٝير‌اٙبٍ٥‌َّى‌(ٍبٕٞی،‌ىٍ‌ٝ٤ٍر‌١ٖ٨ياٍی‌ع٤لا١ی‌‌٧بٕبٗ‌٣‌ّب٧٘‌اطَار‌ٝيیي‌آٟ
‌
 گیبّبى هَرد بزرعی -3-9-2
ٕیب٧بٟ‌ٝ٤ٍى ‌ثٍَٕی‌ىٍ ‌ٝغبٙق٦‌كبضَ‌٧َ‌ٕ٦‌ىٍ ‌سیَ٥ ‌١ق٢بئیبٟ‌ٍَاٍ ‌ىاٍ١ي‌٣ ‌ىاٍای‌اطَار‌اطجبر‌ٙي٥ ‌ضي‌
ٙ٤ى‌٣‌ٍى٥‌ث٢يی‌ٕیب٧بٟ‌ىٍ‌٧بٟ‌ث٦‌سيْیِ‌َٙف‌ىاى٥‌ٝیٝیَْ٣ثی‌٣‌آ١شی‌اّٖیيا١ی‌٧ٖش٢ي.‌هٞ٤ٝیبر‌ٕیب
‌ػي٣ٗ‌ُیَ‌ًَّ‌ٙي٥‌إز.
‌
‌ٍى٥‌ث٢يی‌ٕیب٧بٟ‌ٝ٤ٍى‌ثٍَٕی‌ىٍ‌ای٠‌ٝغبٙق٦‌‌-5-2‌ػي٣ٗ
‌سیَ٥‌١بٛ‌فٚٞی‌١بٛ‌ىبٍٕی‌ٍىیو
‌١ق٢بفیبٟ aciraithcab ajrutaS‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌1
‌١ق٢بفیبٟ acinatsezuhk ajrutaS‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌2
‌١ق٢بفیبٟ ailofignol ahtneM‌٧ید٤١٦‌ّ٤‌3
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  ) ajerutaS aciraithcab هزسُ بختیبری ( -1-3-9-2 
ٕب١شی‌ٝشَ‌ّ٦‌ث٦‌ٕ٨٤ٙز‌ثقٚز‌ىاٍا‌‌03سب‌‌01ٕیب٧ی‌إز‌فٚيی،‌یِ‌ٕبٙ٦‌٣‌ىاٍای‌ٕبٍ٦‌ٝ٢ٚقت‌ث٦‌ع٤ٗ‌ 
ٙ٤ى.‌ٍ١ٔ‌ٝؼب٣ٍ‌سٚویٜ‌ىاى٥‌ٝی٧بی‌‌ث٤ىٟ‌ؽب٧َی‌ث٦‌ٍ١ٔ‌ٕجِ‌هبُ‌آٙ٤ى‌یب‌ٝبی٘‌ث٦‌هبّٖشَی،‌اُ‌ٕ٤١٦
٧ب ‌١یِ ‌ث٦‌١٤ث٦‌ه٤ى‌ّ٢ي‌ّ٦‌آٟ٧ب، ‌ا١ٚقبثبسی‌كبٝ٘‌ٝیٕبٍ٦‌آٟ‌سیَ٥ ‌سَ ‌اُ‌ثَٓ‌إز‌ثقلا٣٥ ‌ىٍ‌ٝل٘‌َٕ٥
).‌َُٝ٥‌ث٦‌كبٙز‌2931١ٞبیي‌(إْ٢يٍی،‌ّ٦‌ٕیب٥‌ث٦‌ٝ٤ٍر‌ث٤س٦‌دَدٚشی‌ػٚ٤٥‌ٝیع٤ٍیَٕى١ي‌ث٦ٝ٢ٚقت‌ٝی
ی‌ػ٢٤ة‌اٍ٣دب‌ٝوٞ٤ٝبً‌ىٍ‌ىَا١ٖ٦‌٣‌٣كٚی‌ىٍ‌اٝبّ٠‌هِٚ‌٣‌١٤اكی‌ٕ٢ٖلاهی‌٣‌ِٝاٍؿ‌ٙ٢ی‌مبٙت‌١٤اك
٧بی‌ىَا٣اٟ ‌َُٝ٥ ‌ٝ٤ٍى‌ٍ٣یي. ‌ٕ٘١َبط‌َِّٝی‌٣ ‌ػ٢٤ة‌مَثی‌إٓیب ‌ٝب١٢ي ‌ایَاٟ‌٣ ‌٧ٞـ٢ی٠‌ىٍ ‌ٕیجَی‌ٝی
٧بی‌‌ٕیَى. ‌ىٍ‌ثَهی‌١٤اكی‌١یِ‌َُٝ٥‌ٍا ‌ث٦‌٧ٞی٠‌ٝ٢ؾ٤ٍ‌ىٍ‌ُٝی٠٧ؼ٤ٛ‌٣‌إشيبى٥‌ُ١ج٤ٍ‌فٖ٘‌١یِ‌ٍَاٍ‌ٝی
٧بی‌ػ٤اٟ‌٣‌ثَٓ‌ٍا‌ثَای‌ٝٞبٍه‌سنٌی٦‌٣‌إشيبى٥‌اُ‌َٕٙبه٦‌ّبٍ١ي‌٣‌یب‌آ١ْ٦‌آٟاعَاه‌ّ٢ي٣ی‌فٖ٘‌ٝی
٧بی‌ثَٓ‌ىاٍ‌ى٧٢ي.‌ٍٖٞز‌ٝ٤ٍى‌إشيبى٥‌َُٝ٥‌ثَٓ‌یب‌ّٚی٦‌افضبی‌٧٤ایی‌آٟ‌یق٢ی‌ٙبه٦ىاٍ‌ٕیب٥‌دَ٣ٍٗ‌ٝی
-ٕیب٥‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌ٍا‌١ٚبٟ‌ٝی‌1-2).‌سٞ٤یَ‌22،‌7831،‌عب٧َی‌431،‌5731٣‌ٕ٘‌ىاٍ‌آٟ‌إز‌(ٍَُٕی‌
‌ى٧ي.
 
 بختیبری تزکیببت ؽیویبیی ٍ خَاؿ درهبًی هزسُ -2-3-9-2 
َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌ىاٍای‌سب١٠،‌ٝ٤اى‌ؿَة،‌ٍ٢ي٧بی‌ٝوشٚو‌٣‌إب١ٖی‌ث٦‌َٝياٍ‌یِ‌ىٍ‌٧ِاٍ‌إز.‌إب١ٔ‌آٟ‌إَ‌
إز‌ىٍ‌كبٙی‌‌1ىٍٝي‌ٕیٞ٠‌52سب‌‌02ىٍٝي‌ّبٍ٣اَّ٣ٗ‌٣‌‌03اُ‌ٕیب٥‌دَ٣ٍٗ‌یبىش٦‌س٨ی٦‌ٙي٥‌ثبٙي‌ىاٍای‌
ٍٕي‌ث٦‌فلا٣٥‌ىاٍای‌سَد٠‌٣‌١٤فی‌ى٢٘‌ثب‌سَّیجی‌ىٍٝي‌ٝی‌04اٍ‌ّبٍ٣اَّ٣ٗ‌ث٦‌ّ٦‌ىٍ‌١٤ؿ‌٣كٚی‌ٕیب٥،‌َٝي
ّ٦‌٧٢٤ُ‌ث٦‌ه٤ثی‌ٙ٢بهش٦‌١ٚي٥‌ٝی‌ثبٙي،‌١یِ‌٧ٖز.‌إب١ٔ‌َُٝ٥‌ٝبیقی‌ثی‌ٍ١ٔ‌یب‌ٝبی٘‌ث٦‌ٍُى‌٣‌ىاٍای‌
٧بی‌ؿَة‌١یِ‌ك٘‌إز‌ىٍ‌اسَ،‌َّٚ٣ىَ٣ٛ،‌اْٙ٘،‌اسَى٣دشَ٣ٗ‌٣‌ٍ٣م٠‌0/319٣‌‌0/598٣ُٟ‌ٝوٞ٤ٛ‌ثی٠‌
‌).331‌،5731‌ٙ٤ى‌(ٍَُٕیٝی
س٤اٟ‌ٝب١٢ي‌ا١٤اؿ‌آ٣یٚ٠،‌ىٍ‌ٍىـ‌ضقو‌٣‌كبٙز‌ؿ٢ٔ‌ُىٕی‌ٝقي٥‌إشيبى٥‌َّى‌ث٦‌فلا٣٥‌آٟ‌ٍا‌ىٍ‌اُ‌َُٝ٥‌ٝی
٧بی‌آٟ‌ث٦‌ٝ٤ٍر‌٧ب، ‌ٍُىی، ‌كبٙز‌ثلَا١ی‌إٜٓ، ‌سوٞیَار‌ٍ٣ى٥ ‌٣ ‌١ين‌ث٦ ‌ّبٍ ‌ثَى. ‌ٝلٚ٤ٕٗ٤ء ‌٧بضٞ٦
ٙ٤ى، ‌ث٦‌فلا٣٥ ‌ٙ٤ٕی٤ٟ‌آٟ‌٧ب ‌َٝٞه‌ٝی٤١ی‌ٙ٤ُ٥ٍٍََ٥‌ػ٨ز‌ٍىـ‌اىشبىٕی‌ُثبٟ‌ّ٤ؿِ‌٣‌اكشَبٟ‌٣‌دَه
ی‌آٟ‌ٍا‌ىٍ‌ٍىـ‌ىٍى٧بی‌٧بی‌ىیَ‌فلاع‌ٝ٤طَ‌إز.‌كٞبٛ‌ػ٤ٙب١ي٥ثٞ٤ٍر‌إشقٞبٗ‌هبٍػی‌ثَ‌ٍ٣ی‌ُهٜ
ٍ٣ٝبسیٖٞی،‌ىٍى٧بی‌فٞجی‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌سَ٤یز‌ػٖٞب١ی‌ّ٤ىّبٟ‌ضقیو‌٣‌یب‌ٝجشلا‌ث٦‌١َٝی‌إشو٤اٟ‌ث٦‌ّبٍ‌
٧بی‌كبى ‌٣ ‌ِٝٝ٠ ‌ىاٍى. ‌ىٛ ‌َّى٥ ‌یِ‌ىٍٝي ‌آٟ ‌ىٍ ‌ٍىـ‌ٍىـ ‌إ٨بٗ‌ثَ١ي. ‌َُٝ٥ ‌٧ٞـ٢ی٠ ‌اطَ ‌ٍبعـ ‌ىٍٝی
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٤ٙ٤ٟ‌اطَ‌ٝ٢بٕجی‌ىاٙش٦‌إز‌ّ٦‌ای٠‌ّ٧بی‌كبى‌٣‌اٙش٨بة‌٧بی‌في٤١ی‌ٕجِ‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌ٕبٕشَ٣آ١شَیز‌إ٨بٗ
‌).431‌،5731‌ى٧٢ي‌(ٍَُٕیٖٝئٚ٦‌ٍا‌ث٦‌ىاٙش٠‌ّبٍ٣اَّ٣ٗ‌ّ٦‌سَّیت‌ضي‌ثبّشَی‌ٝ٢بٕجی‌إز‌١ٖجز‌ٝی
‌
‌یبٍیَُٝ٥‌ثوش‌ب٥یٕ‌-1-2‌ٞ٤یَس
‌
  (  acinatsizuhk ajerutaS ( هزسٓ خَسعتبًی -3-3-9-2 
ٝشَ،‌ثب‌ََّّ٧بی‌ٕب١شی‌03ثب‌اٍسيبؿ‌كي٣ى‌‌‌٧بی‌ٝشقيى‌إز‌ّ٦‌ىاٍای‌ٕبٍ٦‌ٕیب٧ی‌ؿ٢ي‌ٕبٙ٦‌هٚجی،‌ثب‌ٙبه٦
-5٣‌فَٟ‌‌6-8٧ب‌ث٦‌ع٤ٗ‌ثبٙي.‌ثَٓٝیٚیٞشَ‌ٝی‌3-2٧بی‌ّ٤سب٥،‌ث٦‌ع٤ٗ‌‌َٕ٥‌٧بی‌ٝشقيى‌٣‌ٝیبّٟ٤سب٥،‌ثَٓ
ٙ٤١ي٥‌٣‌ىٝجَٓ‌د٤ٗ،‌سوز‌(د٨٠)،‌ثغَه‌ٍبفي٥‌ثبٍیِ‌‌ای،‌ٝشَبث٘‌ٝشلاٍی،‌ّٜ‌٣‌ثی٘‌٧ٜ‌ٝیٚیٞشَ،‌َٕ١یِ٥‌3
ثبٙ٢ي.‌ىاٍ ‌ٝی‌٧بی‌ْٝ٥‌ای‌ٝ٢َ٤ط‌ٝشَاّٜ‌٣ ‌ٙج٦‌٧بی‌مي٥ای، ‌ََّّىاٍ، ‌ثب ‌َُّ‌َٝمی‌د٨٠‌یب ‌ىایَ٥‌ٝب١٢ي، ‌سوٜ
ٕٚی،‌ثب‌‌2-8٧بی‌ٕ٘‌‌١ياُ٥‌ّ٤ؿْشَی‌ىاٍ١ي.‌ؿَه٦ای‌إز‌٣ٙی‌ا‌٧بی‌ٕبٍ٦آًی٠‌ٝٚبث٦‌ثَٓ‌‌٧بی‌ٕ٘ثَٓ
ٝشقٌٚ‌ث٦‌سیَ٥‌١ق٢بفیبٟ‌٣‌یْی‌اُ‌ٕیب٧بٟ‌ث٤ٝی‌‌ثبٙ٢ي.‌ای٠‌ٕیب٥‌٧ٞب١٢ي‌َُٝ٥‌ثوشیبٍیىٖٝ٘‌ّ٤سب٥‌٣‌س٢ِ‌ٝی
ٕیب٥‌ٌّٝ٤ٍ‌ىٍ‌إشبٟ‌ه٤ُٕشبٟ‌ىٍ‌‌.ػ٢٤ثی‌ایَاٟ‌دَاّ٢٘‌ىاٍى٧بی‌‌ایَاٟ‌إز‌ّ٦‌ث٦‌ع٤ٍ‌٣ٕیقی‌ىٍ‌ثو٘
ٍ٣یي.‌‌٧بی ‌آ٧ْی ‌٣ ‌ّ٢ٖٚ٤َٝائی ‌ٝی‌ِ، ‌كٖی٢ی٦ ‌٣ ‌ىُى٤ٗ ‌٣ ‌فٞ٤ٝبً ‌ٍ٣ی ‌ٝوَ٥١٤اكی ‌ٙٞبٙی ‌ا١يیٚٞ
‌ى٧ي.ٕیب٥‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌ٍا‌١ٚبٟ‌ٝی‌2-2)‌سٞ٤یَ‌55‌،8731ٝؾيَیبٟ‌(
‌
 خَسعتبًی تزکیب ؽیویبیی ٍ خَاؿ درهبًی هزسُ -4-3-9-2
ضي‌ثبّشَی‌ىاٍى‌‌ای٠‌ٕیب٥‌كب٣ی‌فغَی‌ثٖیبٍ‌س٢ي‌ث٤ى٥ ‌٣‌اٍُٗ‌ىاٍ٣ئی‌ُیبىی‌ثوٞ٤ٛ‌ثق٢٤اٟ‌سَّیجی
ّ٦‌ه٤اٛ‌ضي‌ٝیَْ٣ثی‌‌ٝبى٥‌اٝٚی‌ٕبُ١ي٥‌إب١ٔ‌ىٍ‌ای٠‌ٕیب٥‌ّبٍ٣اَّ٣ٗ‌إز).‌5731الله.‌‌(ٝؾيَیبٟ،‌٣ٙی
‌63
.‌إشيبى٥‌اُ‌ٕیب٥‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌ىٍ‌ٝٞبٍه‌دِْٙی‌٣‌عت‌ٕ٢شی‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌اٙش٨ب‌آ٣ٍ،‌آٍاٛ‌ٍبث٘‌س٤ػ٨ی‌ىاٍى
‌.إزثو٘،‌ضيفي٤١ی‌ّ٢٢ي٥‌٣‌ْٖٝ٠‌ىٍى‌ى١ياٟ‌ٍایغ‌
‌
‌ه٤ُٕشب١یَُٝ٥‌‌ب٥یٕ‌-2-2‌ٞ٤یَس
 
 )ailofignol ahtneMپًَِ کَّی ( -5-3-9-2
٧بی‌ٝوشٚو‌آٟ‌ثق٢٤اٟ‌اى٣ی٦‌٣‌عقٜ‌ى٧٢ي٥‌ثبٙي‌ّ٦‌اُ‌ثو٘ٝ٤ٍر‌یِ‌ٕیب٥‌ؿ٢ي‌ٕبٙ٦‌ٝیٕیب٥‌د٤١٦‌ّ٤٧ی‌ث٦
ٕ٤١٦ ‌ىاٍى ‌ّ٦‌ثٞ٤ٍر‌٣كٚی‌ىٍ ‌ٝ٢بعٌ‌َٝع٤ة‌َِّٝ‌٣‌ػ٢٤ة‌‌52ٙ٤ى. ‌ای٠‌ػ٢ٔ‌ثی٘‌اُ ‌إشيبى٥ ‌ٝی
).‌ٕبٍ٦‌ؿ٢ي‌ٕبٙ٦‌ای٠‌ٕیب٥‌ثٞ٤ٍر‌323 ,5002 yaJٙ٤ى‌(ػ٢٤ة‌مَثی‌إٓیب‌٣‌ٙٞبٗ‌اىَیَب‌یبىز‌ٝیاٍ٣دب،‌
٧بی‌آٟ‌ثٞ٤ٍر‌ٕبى٥‌٣‌ؿٖجیي٥‌ث٦‌ٕبٍ٦‌ٍٕي.‌ثَٓٝشَ‌ٝی‌1/5ثَاىَاٙش٦‌إز‌ّ٦‌ىٍ‌َٝاك٘‌١٨بئی‌ثٚ٤ك‌ث٦‌
٧بی‌ّ٤ؿِ‌ث٦‌ای‌ٕ٘ٙ٤ى.‌٧ٞـ٢ی٠‌ای٠‌ٕیب٥‌ىاٍٝیٚی‌ٝشَ‌ٝٚب٧ي٥‌ٝی‌22٣‌فَٟ‌‌99(ثي٣ٟ‌دبی٦)‌ث٦‌ع٤ٗ‌
ٕیب٥ ‌د٤١٦‌‌3-2). ‌سٞ٤یَ‌4,5891 ddoCثبٙي‌(ٝیٚی‌ٝشَ‌ٝی‌3ٍ١ٔ‌ٕيیي‌ٝبی٘‌ث٦ ‌اٍم٤ا١ی‌ٍ٣ٙ٠‌٣‌ع٤ٗ‌
‌ى٧ي.ّ٤٧ی‌ٍا‌١ٚبٟ‌ٝی
‌
 پًَِ کَّیتزکیب ؽیویبیی ٍ خَاؿ درهبًی  -6-3-9-2
ّجيی‌ث٦‌اطجبر‌اطَار‌ىٍٝب١ی‌ای٠‌ٕیب٥ ‌ىٍ‌ثَعَه‌َّىٟ‌اهشلالار‌ٕ٤اٍٙی، ‌إشيَاك، ‌ّ٤ٙیز‌٣‌اهشلالار‌
).‌4,7002 eculluGٍٕیي٥‌إز،‌٧ٞـ٢ی٠‌ای٠‌ٕیب٥‌ىاٍای‌آطبٍ‌ضي‌ثبّشَیبئی‌٣‌آ١شی‌اّٖیيا١ی‌ٝ٢بٕجی‌إز‌(
س٤اٟ‌ث٦‌سیٞ٤ٗ،‌د٤ٖٙ٤ٟ،‌ىی‌سَی٠‌ٝ٤اى‌ٝ٤طَ٥‌آٟ‌ٝیإب١ٔ‌ٍ٣م٢ی‌ىَاٍی‌إز‌ّ٦‌اُ‌ٝ٨ٜد٤١٦‌ّ٤٧ی‌كب٣ی‌
‌01ىٍٝي‌د٤ٖٙ٤ٟ،‌‌03َى.‌إب١ٔ‌ای٠‌ٕیب٥‌ىاٍای‌كي٣ىا‌ًاٗ‌د٢شی٠،‌ىی‌د٢ش٠،‌ٙی٢بٙ٤ٗ،‌ٝب١ش٤ٗ‌٣‌ٙیٞ٤١٠‌اٙبٍ٥‌ّ
ثبٙي ‌ّ٦ ‌هبٝیز‌ضيٝیَْ٣ثی ‌٣ ‌آ١شی ‌اّٖیيا١ی‌ٕی٢ئ٤ٗ ‌ٝی‌8٣1ىٍٝي ‌‌61ىٍٝي ‌ٕیٔ‌ایِ٣د٤ٖٙ٤ٟ ‌٣ ‌
). ‌إَؿ٦ ‌ٝیِاٟ‌ٝبى٥ ‌ٝ٤طَ٥ ‌ث٦‌ف٤اٝ٘‌ٝوشٚو‌اُ‌12، ‌9831ٟ‌ى٧ي‌(دْ٣٧ی‌٣‌ىیَٖاٝ٢بٕجی‌ث٦ ‌ای٠‌ٕیب٥ ‌ٝی
َ٦ ‌ػنَاىیبئی‌ثٖشٖی‌ىاٍى. ‌ٝیِاٟ ‌د٤ٖٙ٤ٟ‌ٝ٤ػ٤ى ‌ىٍ ‌ای٠‌ٕیب٥ ‌ىٍ ‌ٝغبٙق٦‌ػٞٚ٦ ‌سلز‌ٕ٤١٦ ‌ٕیب٥ ‌٣ ‌یب ‌ٝ٢غ
‌73
سب‌‌7/8ىٍ‌ٝلي٣ى٥ ‌ iuoaljaH te .la )8002(ىٍٝي‌٣‌ىٍ‌ٝغبٙق٦‌‌13/5) ‌ثَاثَ‌ثب ‌9831(‌ىیَٖاٟدْ٣٧ی‌٣‌
‌ىٍٝي‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز.‌‌71/8
‌
‌د٤١٦‌ّ٤٧ی‌ب٥یٕ‌-3-2‌ٞ٤یَس
‌
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 ًَِ هبّیًو -1-3
َٕٛ)‌اُ‌یْی‌‌053±51١ٞ٤١٦‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلای‌ٕبٜٙ،‌ثي٣ٟ‌فلائٜ‌ثیٞبٍی‌ثب‌ٕ٠‌٣‌٣ُٟ‌یْٖبٟ‌(ثب‌٣ُٟ‌كي٣ى‌
-ىٍػ٦‌ٕب١شی‌2٧بی‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی‌ٝؼب٣ٍ‌ٙ٨َٕشبٟ‌ٙ٨ََّى‌س٨ی٦‌ٙي‌٣‌ىٍ‌ٝؼب٣ٍر‌ین‌ىٍ‌ىٝبی‌اُ‌ّبٍٕب٥
َٕىیي. ‌ٕذٔ‌٧بی‌ىاهٚی‌آٟ‌ػيا ‌َٕاى‌ىٍ‌إَؿ‌٣ٍز‌ث٦‌آُٝبیٖٚب٥ ‌ٝ٢شَ٘‌٣‌ثلاىبٝٚ٦‌د٤ٕز، ‌َٕ‌٣‌ا١ياٛ
٧بی‌َٕٝی‌(ثب ‌ع٤ٗ، ‌فَٟ‌٣‌ضوبٝز‌یْٖبٟ) ‌سَٖیٜ‌َٕىیي. ‌١ٞ٤١٦‌57ىٍز‌ث٦‌ٍغقبر‌‌ثبٕ٤ٙز‌ٝب٧ی‌
٧بی‌ُیخ‌ىاٍ ‌٣ ‌ىٍ ‌ٝؼب٣ٍر‌ین ‌٣ ‌ىٍ‌َٕاى) ‌ىٍ ‌ّیٖ٦ىٍػ٦ ‌ٕب١شی‌2كبٝ٘ ‌ىٍ ‌َٙایظ ‌ىٝبیی ‌ٝ٢بٕت‌(
ػ٨ز‌سبث٘‌اٙق٦‌ٕبٝب‌إٍبٗ‌٣‌ٝؼيىا‌ً‌س٨َاٟ‌ّ٤سب٧شَی٠‌ُٝبٟ‌ثٞ٢ؾ٤ٍ‌إشَی٘‌َّىٟ‌ث٦‌ٕبُٝبٟ‌ا١َّی‌اسٞی
اُ‌‌،٧بىٍ‌ٝؼب٣ٍر‌ین‌ث٦‌آُٝبیٖٚب٥‌ٝ٢شَ٘‌ٙي١ي.‌ىٍ‌آُٝبیٖٚب٥‌ػ٨ز‌اعٞی٢بٟ‌اُ‌فيٛ‌آٙ٤ىٕی‌ثبّشَیبئی‌ٝب٧ی
٧ب‌٧بی‌ٝشيب٣سی‌اُ‌إب١ٔ٧ب‌ىٍ‌مٚؾزىیٚ٦ىٍ‌َٝكٚ٦‌ثقي‌٧ب‌ث٦‌ٝ٤ٍر‌سٞبىىی‌ّٚز‌ىاى٥‌ٙي.‌ثَهی‌ىیٚ٦
‌0/521،‌0/52،‌0/05‌،ٝیَْ٣َٕٛ‌إب١ٔ‌د٤١٦‌ثبُای‌٧َ‌َٕٛ‌ىیٚ٦‌02٣‌‌04،‌08ٝ٘‌(ثبٍیغ‌إب١ٔ،‌ّبٙبٟ)‌ٙب
َٕٛ‌ىیٚ٦‌٧َ‌‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌ىٍٝیَْ٣َٕٛ‌‌0/60،‌0/21،‌0/52،‌‌0/05ٝیَْ٣َٕٛ‌إب١ٔ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌٣‌
ىٍ‌ٝ٤ٍى‌٧ب‌(ّبٍ٣اَّ٣ٗ‌١ؾَ‌َٕىش٠‌كي‌ٝؼبُ‌ٝیِاٟ‌ٝبى٥‌ٝ٤طَ٥‌ٝ٤ػ٤ى‌ىٍ‌إب١ٔ‌٧ب‌ثب‌ىٍَٕىش٢ي.‌مٚؾزٍَاٍ‌
).‌لاُٛ‌ث٦‌ًَّ‌إز‌2002 ,noisimmoC naeporuE dna PHNَُٝ٥‌٣‌د٤ٖٙ٤ٟ‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌د٤١٦)‌سقیی٠‌ٙي١ي‌(
ٙي‌٣‌یِ‌َٕ٣٥‌١یِ‌ثق٢٤اٟ‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌ثب‌إب١ٔ‌ٝؼب٣ٍر‌ىاى٥‌١ٚي.‌ّ٦‌اُ‌٧َ‌َٕ٣٥،‌ٕ٦‌سَْاٍ‌ػيإب١٦‌س٨ی٦‌
‌ث٦‌ٝ٢ؾ٤ٍ‌إب١ٔ‌ٕیَی‌اُ‌ٍ٣ٗ‌ُیَ‌إشيبى٥‌ٙي.
ٍا‌هَى‌٣‌ثب‌إشيبى٥‌اُ‌ٍ٣ٗ‌سَغیَ‌٧ب‌‌ىٍػ٦‌ٕب١شی‌َٕاى‌آٟ‌03سب‌‌52ٕیب٧بٟ‌ىٍ‌ىٝبی‌‌ثقي‌اُ‌هِٚ‌َّىٟ‌
‌:ٙ٤ى.‌ٝی‌ث٦‌َٙف‌ُیَ‌إب١ٔ‌ٕیَی)‌ )2991 erejneoleKّٚ٤١ؼَ‌ثب‌آة‌ث٦‌ٍ٣ٗ‌
َٕٛ‌اُ‌د٤ىٍ‌هِٚ‌ٕیب٥‌ٍا‌٣ُٟ‌َّى٥‌٣‌ىٍ‌یِ‌ثبٙ٠‌ى٣ٙیشَی‌ٍیوش٦‌٣‌كي٣ى‌ى٣ٕ٤ٛ‌ثبٙ٠،‌آة‌َٝغَ‌001
ٕبفز‌ا١ؼبٛ‌ٙ٤ى.‌دٔ‌اُ‌‌3٠‌ٍا ‌ث٦‌ىٕشٖب٥‌ّٚ٤١ؼَ‌ٝشٞ٘‌َّى٥‌سب‌فٞ٘‌سَغیَ‌ث٦‌ٝير‌اضبى٦‌َّى٥‌٣‌ثبٙ
‌ٝیَْ٣ٟ‌آٟ‌ٍا‌ىیٚشَ‌َّى٥،‌ث٦‌٣ٕیٚ٦‌ٕ٤ٙيبر‌ٕيیٜ,‌آثٖیَی‌0/1إشوَاع‌إب١ٔ،‌ثب‌إشيبى٥‌اُ‌ىیٚشَ‌٣اسٞ٠‌
‌َىیي.ىٍػ٦‌ٕب١شی‌َٕاى‌١ٖ٨ياٍی‌ٕ‌4ٙ٤ى‌٣‌ىٍ‌یِ‌ؽَه‌ىٍثٖش٦‌سیَ٥‌ٍ١ٔ‌٣‌ىٍ‌یوـبٗ‌ىٍ‌ىٝبی‌‌ٝی
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ٝ٤ٍى‌إشيبى٥‌ىٍ‌ای٠‌ثٍَٕی‌اُ‌َٕ٣٥‌ث٨ياٙز‌‌ )175550MH .on noissecca(لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦ثبّشَی‌
ٍٚت‌٣‌ٝنِ‌‌٧بی‌آثِیبٟ،‌ىا١ٖٚب٥‌س٨َاٟ‌س٨ی٦‌ٙي.‌١ٞ٤١٦‌ثبّشَی‌دٔ‌اُ‌ّٚز‌ىٍ‌ٝلیظ‌آثٖ٤ٙز٣‌ثیٞبٍی
)AIHB(
ٝیٚی‌ٙیشَ‌ٝلیظ‌ٝبیـ‌٣‌َٝبىیَ‌ٝوشٚيی‌اُ‌ّٚز‌‌5‌٧بی‌إشَی٘،ٌٕاٍی‌ٙي.‌ىٍ‌ّ٤٣ر‌هب١٦،‌َٕٛ1
ثبّشَی‌ىٍ‌٧َ‌ٝیٚی‌ٙیشَ‌ثَٕي.‌ثَای‌ای٠‌ّبٍ‌اُ‌ىٕشٖب٥‌‌1×701UFCٙي‌سب‌ث٦‌ٍٍز‌ٕبفش٦‌ثبّشَی‌اضبى٦‌‌81
‌ّ٦ثٞ٤ٍسیٙي‌آة‌دذش٤١٦‌إشَی٘‌ٝوٚ٤ط‌‌ثبَٕىیي.‌ٕذٔ‌١ب١٤ٝشَ‌إشيبى٥‌‌006إذْشَ٣ىش٤ٝشَ‌٣‌ػٌة‌١٤ٍی‌
ثبّشَی‌ث٦‌‌1×301ّ٦‌ثَاثَ‌ثب‌‌ىاٙش٦‌ثبٙيثبّشَی‌٣ػ٤ى‌‌7/5×401یشَ‌اُ‌ٝلش٤یبر‌ٙیٚ٦،‌ٝیَْ٣ٙ‌001ىٍ‌٧َ‌
‌اُای‌٧َ‌َٕٛ‌اُ‌٧َ‌ىیٚ٦‌ٝ٤ٍى‌آُٝبی٘‌إز.
 
 ؽوبرػ ببکتزی -1-2-3
-٧ب‌سَٚیق‌ٝیَْ٣ٝشَ‌ث٦‌ىیٚ٦‌001١َغ٦‌٣‌ػٞقبً‌‌01ای‌ىٍ‌ثبّشَی‌ىٍ‌ُیَ‌٧٤ى‌ثی٤ٙ٤ّیِ‌ث٦‌ٝ٤ٍر‌سَٚیق‌١َغ٦
ىٍػ٦‌‌4َٕىش٢ي‌٣‌ث٦‌ىٝبی‌٧بی‌ُیخ‌ىاٍ‌إشَی٘‌ٍَاٍ‌ثب‌كيؼ‌َٙایظ‌إشَی٘‌ىٍ‌ّیٖ٦‌٧بٙي‌٣‌ٕذٔ‌ىیٚ٦
دٌیَىز.‌دٔ‌اُ‌سَٚیق‌ٝ٤ٍر‌‌81٣‌21، ‌6، ‌1، ‌0٧ب ‌ىٍ‌ٍ٣ُ٧بی‌َٕاى‌ٝ٢شَ٘‌ٙي١ي. ‌ٙٞبٍٗ‌ثبّشَیٕب١شی
‌9ث٦‌ٙیشَ‌اُ‌آة‌دذش٤١٦‌كب٣ی‌ٕ٤ٙز‌٧ٞ٤ّٟ‌ٙي٥‌ثب‌ٕٞذَٚ‌إشَی٘‌ثَىاٙش٦‌ٙي‌٣‌ٝیٚی‌1ثيی٠‌ٝ٤ٍر‌ّ٦‌
ٙیشَ‌آة‌دذش٤١٦‌اضبى٦‌َٕىیي‌٣‌ث٦‌٧ٞی٠‌ٝ٤ٍر‌ٍٍز‌ٕبُی‌ٝ٤ٍر‌دٌیَىز‌٣‌دٔ‌اُ‌ّٚز‌ثَ‌ٍ٣ی‌ٝیٚی
ٕبفز‌ا١ْ٤ثبٕی٤ٟ، ‌ثب‌ِّٞ‌ىٕشٖب٥‌ٙٞبٍَٖٙ‌‌42٧ب‌دٔ‌اُ‌ٝلیظ‌ػبٝي‌میَ‌اهشٞبٝی،‌ٙٞبٍٗ‌ثبّشَی
ٕ٤ٙز‌ثیبٟ‌َٕىیي‌‌اُای‌٧َ‌َٕٛث٦‌ufcا١ؼبٛ‌ٙي‌٣‌١شیؼ٦‌ثَ‌إبٓ‌‌tnuoC etalP ecafruSث٦‌ٍ٣ٗ‌‌2ّٚ٤١ی
‌).‌4731(َّیٜ،‌
                                                      
 ragA noisufnI traH niarB - 1
   retnuoc ynoloC - 2
‌14
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 گیزی هیشاى خبکغتزاًذاسُ -1-3-3
ٙي‌٣‌دٔ‌اُ‌َٕى‌ٙيٟ‌ىٍ‌ىٍیَ٦‌ٕ٤ُا١ي٥‌‌51ىٍ‌اثشيا‌ث٤س٦‌ؿی٢ی‌٧َٞا٥‌ثب‌ىٍ‌آٟ‌ىٍ‌ّ٤ٍ٥‌اْٙشَیْی‌ثٞير‌
َٕٛ‌اُ‌‌5بٕج٦‌َٕىیي،‌ای٠‌فٞ٘‌سَْاٍ‌ٙي‌سب‌ى٣‌٣ُٟ‌آهَ‌یْٖبٟ‌ٙ٤١ي.‌ٕذٔ‌ىٕیْبس٤ٍ‌٣ُٟ‌ىٍیٌ‌آٟ‌ٝل
ّ٦‌١ٞ٤١٦‌ٝٚشق٘‌١ٚ٤ى‌٣‌ٕ٤ٙز‌ٝب٧ی‌ث٦‌ث٤س٦‌ؿی٢ی‌ٝ٢شَ٘‌َٕىیي‌٣‌ثَ‌ٍ٣ی‌ٙقٚ٦‌ٕ٤ُا١ي٥‌ٙي‌ثٞ٤ٍسی
‌2-3ٝير‌َٕاى ‌ث٦ىٍػ٦ ‌ٕب١شی‌055ى٣ىی‌ٝشٞبفي ‌١َٖىى. ‌ىٍ ‌َٝكٚ٦ ‌ثقي ‌ىٍ ‌ّ٤ٍ٥ ‌اْٙشَیْی ‌ثب ‌كَاٍر‌
ّ٦‌ٍ١ٔ‌هبّٖشَ‌ٍ٣ٙ٠‌ٙ٤ى‌(سیَٕی‌ٍ١ٔ‌هبّٖشَ‌ىٙی٘‌ثبٍی‌ٝب١يٟ‌َّث٠‌ىاى٥‌ٙي‌سب‌ُٝب١ی‌ٕبفز‌كَاٍر
ىٍ‌آٟ‌إز).‌ث٤س٦‌دٔ‌اُ‌َٕى‌ٙيٟ‌ىٍ‌ىاه٘‌ىٕیْبس٤ٍ،‌ىٍیَبً‌٣ُٟ‌ٙي.‌ای٠‌فٞ٘‌سَْاٍ‌ٙي‌سب‌ى٣‌٣ُٟ‌آهَ‌
ى‌ٝٚی‌ایَاٟ،‌یْٖبٟ‌ٙ٤١ي‌٣‌ىٍ‌١٨بیز‌ىٍٝي‌هبّٖشَ‌ٕ٤ٙز‌ثب‌إشيبى٥‌اُ‌ٍاثغ٦‌ُیَ‌ثيٕز‌آٝي‌(إشب١ياٍ
‌).447ٙٞبٍ٥‌
‌)3-1(‌‌‌‌
‌:‌٣ُٟ‌١ٞ٤١٦0m
‌:‌٣ُٟ‌ث٤س٦‌٣‌ىٍ‌آٟ1m
‌:‌٣ُٟ‌ث٤س٦‌٣‌ىٍ‌ثب‌هبّٖشَ2m
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 گیزی رطَبتاًذاسُ -2-3-3
٣‌ىٍػ٦‌ٕب١شی‌َٕاى‌ٌٕاٙش٦‌‌501ىٝبی‌ىٍیَ٦‌ىٍ‌‌03آ٣ٟ‌ث٦‌ٝير‌‌اثشيا‌ؽَه‌آٙ٤ٝی٢ی٤ٝی‌ىٍ‌ىاٍ‌ىٍ٣ٟ‌ىٍ
سب‌ى٣‌٣ُٟ‌آهَ‌‌َّى٥سَْاٍ‌‌ٍا‌٣‌ای٠‌فٞ٘‌َٕىیيبٕج٦‌٣‌٣ُٟ‌آٟ‌ٝل‌ٙيٕذٔ‌ىٍ‌ىاه٘‌ىٕیْبس٤ٍ‌ه٢ِ‌
ٕبفز‌‌1-2َٕٛ‌اُ‌ٕ٤ٙز‌ٝب٧ی‌ٍا‌ىٍ‌ىاه٘‌ؽَه‌ٍَاٍ‌ىاى٥‌ٙي‌٣‌ث٦‌ٝير‌‌5یْٖبٟ‌ٙ٤١ي.‌ىٍ‌َٝكٚ٦‌ثقي‌
َٕاى‌ٍَاٍ‌َٕىز‌٣‌ٕذٔ‌ىٍ‌ىاه٘‌ىٕیْبس٤ٍ‌َٕى‌ٙي.‌ؽَه‌دٔ‌ىٍػ٦‌ٕب١شی‌501ىٍ‌ىاه٘‌آ٣ٟ‌ىٍ‌ىٝبی‌
ىٍیَبً‌٣ُٟ‌ٙي‌٣‌ای٠‌فٞ٘‌سَْاٍ‌ٙي‌سب‌ى٣‌٣ُٟ‌آهَ‌یْٖبٟ‌ٙ٤١ي،‌ٕذٔ‌اُ‌َٕى‌ٙيٟ‌ىٍ‌ىاه٘‌ىٕیْبس٤ٍ،‌
‌.)342،‌7731ٝیِاٟ‌ٍع٤ثز‌ثب‌إشيبى٥‌اُ‌ٍاثغ٦‌ُیَ‌ٝلبٕج٦‌َٕىیي‌(دَ٣ا١٦
‌)4-1(‌‌‌‌
‌
 گیزی پزٍتئیياًذاسُ -3-3-3
بىی‌٣ُٟ‌َٕٛ‌ٕ٤ٙز‌ٍا ‌ىٍ‌ّبمٌ‌ٝ‌3/5ٕیَی‌دَ٣سئی٠‌اُ‌ٍ٣ٗ‌ّٚياٗ‌إشيبى٥‌ٙي. ‌ىٍ‌اثشيا ‌ثٞ٢ؾ٤ٍ‌ا١ياُ٥
‌69َٕٛ‌ّبسبٙیِ٣ٍ‌(‌8ٝیٚی‌ٙیشَ‌إیي‌ٕ٤ٙي٤ٍیِ‌مٚیؼ، ‌‌02١ٞ٤ى٥ ‌٣‌ىٍ‌ىاه٘‌ثبٙ٠‌٧ضٜ‌ٍَاٍ‌ىاى٥‌ٙي‌٣‌
ىٍٝي‌ىی‌اّٖیي‌ٕٚ٢یٜ)‌ث٦‌آٟ‌اضبى٦‌ٙي‌٣‌ثبٙ٠‌ٍا‌‌0/5ىٍٝي‌ٕ٤ٙيبر‌ٝٔ‌٣‌‌3/5ىٍٝي‌ٕ٤ٙيبر‌ٕيیٜ،‌
ىٍ‌س٦‌ثبٙ٠‌ثبٍی‌ثٞب١ي.‌ىٍ‌‌ٍ١ٖیث٦‌ىٕشٖب٥‌ٝوٞ٤ٛ‌٧ضٜ‌ّٚياٗ‌٣ٝ٘‌َّى٥‌٣‌كَاٍر‌ىاى٥‌ٙي‌سب‌ٝبیـ‌ثی
ّٚي.‌ٕذٔ‌آٟ‌ٍا‌ث٤ٕیٚ٦‌آة‌ٕبفز‌یب‌َٝياٍی‌ثیٚشَ‌ع٤ٗ‌ٝی‌2ای٠‌كبٙز‌١ٞ٤١٦‌ّبٝلاً‌٧ضٜ‌ٙي٥‌إز‌ّ٦‌
ٙیشَ‌آة‌َٝغَ‌اُ‌ٍا٥‌ٍیو‌ٝیٚی‌004َٝغَ‌ٖٙش٦‌سب‌سٞبٛ‌١ٞ٤١٦‌ىٍ‌س٦‌ثبٙ٠‌ػٞـ‌َٕىى.‌ثبٙ٠‌ٍا‌َٕى‌َّى٥‌٣‌ثب‌
ٟ‌كبٝ٘‌ٙ٤ى‌ّ٦‌سٞبٛ‌ٍٖٞز‌٧ضٜ‌ٙي٥‌ث٦‌ثبٙ٠‌٣اٍى‌ٙي٥‌إز.‌َٝث٤ط‌ؿ٢ي‌ثبٍ‌ٖٙشٚ٤‌ىاى٥‌ٙي‌سب‌اعٞی٢ب
ٙیشَ‌إیي‌ث٤ٍیِ‌٣‌ؿ٢ي‌ٝیٚی‌05ىٍ‌ُیَ‌ٍٖٞز‌َٕى‌ّ٢٢ي٥‌یب‌ّ٢يا١ٖ٤ٍ‌ىٕشٖب٥‌سَغیَ‌یِ‌اٍٙ٠‌ٝبیَ‌ٝلش٤ی‌
ٍغَ٥‌ٝقَه‌ٝشی٘‌ٍى‌ٍَاٍ‌ىاى٥‌ٙي.‌ٕذٔ‌اُ‌ٍا٥‌ٍیو‌ىٕشٖب٥‌سَغیَ‌ث٦‌ٝیِاٟ‌ّبىی‌ٝلٚ٤ٗ‌ٕ٤ى‌اضبى٦‌ٙي‌سب‌
ٙیشَ). ‌ثبٙ٠‌كَاٍر‌ىاى٥‌ٙي‌٣‌فٞ٘‌سَغیَ‌اىاٝ٦‌یبىز‌سب ‌آٝ٤١یبُ‌ّبٝلا‌ٝیٚی‌05ی‌ٙ٤ى‌(كي٣ى‌ٝلیظ‌ٍٚیبئ
٣ٕیٚ٦‌إیي‌ٝشٞبفي‌َٕىى‌٣‌ىٍ‌ثبٙ٠‌سَغیَ‌ػٞـ‌ٙ٤ى.‌ٕذٔ‌اٍٙ٠‌ٝبیَ‌اُ‌ُیَ‌ىٕشٖب٥‌ػيا‌ٙي‌٣‌ٝلٚ٤ٗ‌ث٦
‌).429ٚی‌ایَاٟ،‌ٙٞبٍ٥‌١َٝبٗ‌ه٢ظی‌ٙي.‌ىٍٝي‌دَ٣سئی٠‌اُ‌ٍاثغ٦‌ُیَ‌ٝلبٕج٦‌ٙي‌(إشب١ياٍى‌ٝ‌0/1‌َّٚیيٍیِ
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 گیزی چزبی اًذاسُ -4-3-3
١ي٥‌٣‌ىاه٘‌ىٍ‌ىاه٘‌ّبمٌ‌ٝبىی‌دیـبٍع٤ثز‌آٟ‌َٕىش٦‌ٙي‌٣‌َٕٛ‌١ٞ٤١٦‌ٕ٤ٙز‌٣ُٟ‌ٙي‌٣‌‌01ىٍ‌اثشيا ‌
ّبٍس٤ٗ‌ٍَاٍ‌ىاى٥‌ٙي،‌ٕذٔ‌ّبٍس٤ٗ‌ىٍ٣ٟ‌ثبٙ٠‌ٕ٤ّٖٚ٦‌ٍَاٍ‌َٕىز.‌لاُٛ‌ث٦‌ًَّ‌إز‌ثبٙ٠‌ٍجلاً ‌ثٞير‌
ىٍیَ٦‌ىٍ‌آ٣ٟ‌كَاٍر‌ىیي٥‌ث٤ى‌٣‌دٔ‌اُ‌ه٢ِ‌ٙيٟ‌ىٍ‌ىٕیْبس٤ٍ‌٣ُٟ‌آٟ‌ٝلبٕج٦‌ٙي٥‌ث٤ى.‌ىٍ‌َٝكٚ٦‌‌03
ش٤ٍ‌ٍیوش٦‌ٙي‌ث٢ل٤ی‌ّ٦‌ٕیي٤ٟ‌ثقي‌ىٕشٖب٥‌ٕ٤ّٖٚ٦‌ٍا‌١ٞت‌َّى٥‌٣‌َٝياٍی‌اٟ‌٧ِٖاٟ‌ىٍ‌ىاه٘‌اّٖشَّ
ٕبفز‌فٞ٘‌إشوَاع‌‌8ٝير‌ثبٍ‌ا١ؼبٛ‌دٌیَىز)،‌ٕذٔ‌ٝجَى‌ث٦‌آٟ‌٣ٝ٘‌َٕىیي‌٣‌ث٦‌3-4ّ٢ي‌(ای٠‌ّبٍ‌
ٕبفز‌ٍَاٍ‌‌0/5ؿَثی‌ا١ؼبٛ‌ٙي‌٣‌اٟ‌٧ِٖاٟ‌سجویَ‌َٕىیي.‌ٝؼيىاً‌ثبٙ٠‌ٍا‌ػيا‌َّى٥‌٣‌ٍ٣ی‌ث٠‌ٝبٍی‌كي٣ىاً‌
ٝير‌یِ‌ٕبفز‌ٍَاٍ‌َٕىز‌٣‌ىٍػ٦‌ث٦‌501آٟ‌ثبٙ٠‌ىٍ‌آ٣ٟ‌َی‌اٟ‌٧ِٖاٟ‌سجویَ‌ٙي.‌دٔ‌اُ‌ثىاى٥‌ٙي‌سب‌ٝب
‌:)742،‌7731(دَ٣ا١٦‌‌ٕذٔ‌ىٍ‌ىٕیْبس٤ٍ‌ه٢ِ‌ٙي‌٣‌٣ُٟ‌َٕىیي‌٣‌اُ‌ٍاثغ٦‌ُیَ‌ىٍٝي‌ؿَثی‌ٝلبٕج٦‌ٙي
‌)7-1(‌‌‌‌
 
 ّبچزبی ّیذرٍلیش عٌجؼ -5-3-3
یٚی‌ٙیشَ‌ى٢٘‌ىشبٙئی٠‌ٝوٚ٤ط‌ٝ‌1ٝیٚی‌ٙیشَ‌ىی‌ٝشی٘‌اسَ‌ثب‌‌‌02ٝیٚی‌ٙیشَ‌اسب١٤ٗ‌٣‌‌02ىٍ‌اثشيا‌ٝلٚ٤ٗ‌كب٣ی‌
١َٝبٗ‌سیشَ‌ٙي‌سب ‌إیي‌‌0/1ٙ٤ى). ‌ٝلٚ٤ٗ‌كبٝ٘‌ثب ‌ٕ٤ى ‌ٙي‌(اُ ‌ای٠‌ٝلٚ٤ٗ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ‌كلاٗ‌إشيبى٥ ‌ٝی
ّ٢یٜ‌سب‌ٍ١ٔ‌ٝ٤ٍسی‌َّٞ١ٖی‌ؽب٧َ‌ٙ٤ى). ‌ىٍ‌اىاٝ٦‌ىاه٘‌‌ٝی‌اكشٞبٙی‌ه٢ظی‌ٙ٤ى‌(ٕ٤ى‌ٍا ‌سب‌ػبیی‌اضبى٦
ٗ‌آٝبى٥‌ٙي٥‌ث٦‌آٟ‌اضبى٦‌ٙي.‌ٕذٔ‌كلاٗ‌٣‌ؿَثی‌َٕٛ‌اُ‌ؿَثی‌إشوَاع‌ٙي٥‌ٍیوش٦‌٣‌ٝلٚ٤‌5یِ‌ثَٚ‌
ّ٦‌ٕ٤ى‌ٍغَ٥‌ٍغَ٥‌اضبى٦‌٣‌سیشَإی٤ٟ‌ُٝب١ی‌ٝش٤ٍو‌ٙي‌ّ٦‌١َٝبٗ‌سیشَ‌ٙي‌ثغ٤ٍی‌0/1ٝوٚ٤ط‌ٙي٥‌ثب‌ٕ٤ى‌
ّ٘‌ثب‌ ؿَثی ىٍ إیي ٝ٤ٍر‌ىٍٝي‌ا٣ٙئیِ ث٦ طب١ی٦‌ى٣اٛ‌ىاٙز. ‌ىٍ‌١٨بیز‌١شبیغ‌01اٙی‌‌5ٍ١ٔ‌ٝ٤ٍسی‌
‌).347َٕىیي‌(إشب١ياٍى‌ٝٚی‌ایَاٟ،‌ٙٞبٍ٥‌ٝلبٕج٦‌ إشيبى٥‌اُ‌ىَٝ٤ٗ‌ُیَ
‌
‌)8-1(‌‌‌‌
‌كؼٜ‌ٕ٤ى‌‌‌‌v:‌ 
‌٣ُٟ‌ٍ٣م٠‌إشوَاع‌ٙي٥w: ‌‌
‌٣ُٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌إیي‌ا٣ٙئیِ‌‌272.0 :
‌
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 گیزی است فزاراًذاسُ -6-3-3
‌2َٕٛ‌اُ‌ٕ٤ٙز‌ٝب٧ی‌ث٦‌٧َٞا٥‌‌01ٕیَی‌ٙي:‌ث٦‌ٍ٣ٗ‌ّٚياٗ‌ثٞ٤ٍر‌ُیَ‌ا١ياُ٥‌NVTٝیِاٟ‌اُر‌ىَاٍ‌یب‌
ای‌ٝیٚی‌ٙیشَ‌آة‌َٝغَ‌٣‌ؿ٢ي‌ٍغق٦‌ٕ٢ٔ‌ػ٤ٗ‌یب‌دَٗ‌ٙیٚ٦‌003ي‌ٝ٢یِیٜ‌(ث٦‌ف٢٤اٟ‌ّبسبٙیِ٣ٍ)‌٣‌َٕٛ‌اّٖی
ىٍ‌ىاه٘‌ثبٙ٠‌سَغیَ‌ٕز‌ّٚياٗ‌ٍَاٍ‌ىاى٥‌ٙي‌٣‌ٙقٚ٦‌ُیَ‌آٟ‌ٍ٣ٙ٠‌ٙي. ‌ىٍ‌یِ‌اٍٙ٠‌ٝبیَ‌ثق٢٤اٟ‌ؽَه‌
ىٍٝي‌إیي‌‌2٤ٗ‌ٝیٚی‌ٙیشَ ‌اُ ‌ٝلٚ‌52ٕیَى ‌ٕیَ١ي٥ ‌ّ٦ ‌ىٍ ‌ُیَ‌ٍٖٞز‌َٕى ‌ّ٢٢ي٥ ‌ىٕشٖب٥ ‌سَغیَ ‌ٍَاٍ ‌ٝی
ىٍیَ٦‌اىاٝ٦‌یبىز‌سب‌ٕبُ٧بی‌كبٝ٘‌‌52ث٤ٍیِ‌٣‌ؿ٢ي‌ٍغَ٥‌ٝقَه‌ٝشی٘‌ٍى‌اضبى٦‌ٙي.‌فٞ٘‌سَغیَ‌ث٦‌ٝير‌
اُ‌فٞ٘‌ػ٤ٙیيٟ‌اُ ‌ثبٙ٠‌سَغیَ‌٣اٍى‌ٍٖٞز‌َٕىّ٢٢ي٥‌ٙ٤ى‌٣‌ثٞ٤ٍر‌ٍغَ٥ ‌ٍغَ٥‌٣اٍى ‌اٍٙ٠‌ٝبیَ‌كب٣ی‌
١َٝبٗ‌ٍا‌ثٞ٤ٍر‌ٍغَ٥‌ٍغَ٥‌ث٦‌‌0/1إیي‌ث٤ٍیِ‌٣‌ٝقَه‌ٝشی٘‌ٍى‌ٙ٤١ي.‌ىٍ‌َٝكٚ٦‌ثقي‌إیي‌ٕ٤ٙي٤ٍیِ‌
ّ٢یٜ‌سب‌ُٝب١ی‌ّ٦‌ٍ١ٔ‌ٝلش٤یبر‌اٍٙ٠‌ٝبیَ‌اُ‌ٍُى‌ث٦‌ٍَِٝ‌سنییَ‌اٍٙ٠‌ٝبیَ‌كب٣ی‌ٝلٚ٤ٗ‌سَغیَ‌ٙي٥‌اضبى٦‌ٝی
ضَة‌ٙي‌سب‌َٝياٍ‌اُر‌ىَاٍ‌ثَ‌‌41یبثي،‌ٕذٔ‌ٝیِاٟ‌إیي‌ٕ٤ٙي٤ٍیِ‌َٝٞىی‌ثَ‌كٖت‌ٝیٚی‌ٙیشَ‌ىٍ‌فيى‌
‌).052‌،7731يٕز‌آیي‌(دَ٣ا١٦كٖت‌ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌ٝي‌َٕٛ‌ٕ٤ٙز‌ٝب٧ی‌ث
‌
 )ABT(یک اعیذ رَتؽبخـ تیَببربی -7-3-3
ىٍیَ٦‌ٝوٚ٤ط‌ٙي. ‌ٕذٔ‌ٝؼيىاً ‌ث٦‌آٟ‌‌2ٝیٚی‌ٙیشَ‌آة‌َٝغَ‌ث٦‌ٝير‌‌05َٕٛ‌١ٞ٤١٦‌ٕ٤ٙز‌ثب ‌‌01َٝياٍ‌
ٝ٤لاٍ‌ثَای‌ٍٕیيٟ‌ث٦‌‌4ٝیٚی‌ٙیشَ‌إیي‌َّٚیيٍیِ‌‌2/5ٝیٚی‌ٙیشَ‌آة‌َٝغَ‌اضبى٦‌َٕىیي‌٣‌ىٍ‌اىاٝ٦‌‌74/5
ث٦‌آٟ‌اضبى٦‌ٙي،‌(ضي‌ّو‌ٕیٚیْ٤ٟ‌ث٦‌ٝ٢ؾ٤ٍ‌ػٚ٤ٕیَی‌اُ‌ایؼبى‌ّو‌٣‌َٕ‌ٍىش٠‌ٝلٚ٤ٗ‌اُ‌‌4بىٗ‌ٝق‌Hp
ٝیٚی‌ٙیشَ‌‌5ىٍیَ٦،‌‌01ي).‌ٝلٚ٤ٗ‌ى٤ً‌ٍا‌سلز‌كَاٍر‌‌ٍَاٍ‌ىاى٥‌سب‌ىٍ‌ٝير‌ٙثبٙ٠‌سَغیَ‌١یِ‌ث٦‌آٟ‌اضبى٦‌
ٝیٚی‌ٙیشَ‌إیي‌‌001(‌ABTٝیٚی‌ٙیشَ‌ٝقَه‌‌4ٝبیـ‌كبٝ٘‌اُ‌سَغیَ‌ث٦‌ىٕز‌آیي.‌ىٍ‌اىاٝ٦‌ٝبیـ‌كبٝ٘‌ثب‌
ىٍیَ٦‌ىٍ‌‌03َٕٛ‌سی٤ثبٍثی٤سَیِ‌إیي)‌ث٦‌ٙ٤ٙ٦‌ىٍة‌ىاٍ‌ٝ٢شَ٘‌َٕىیي‌٣‌ث٦‌ٝير‌‌0/3882إشیِ‌ٕلإیبٗ‌٣‌
)‌ٍَاٍ‌َٕىز،‌ٕذٔ‌ABTٝیٚی‌ٙیشَ‌ٝقَه‌‌4ٝیٚی‌ٙیشَ‌آة‌َٝغَ‌٣‌‌5آة‌ػ٤ٗ‌ثب‌یِ‌ٙب٧ي‌(ثب‌إشيبى٥‌اُ‌
١ب١٤ٝشَ ‌س٤ٕظ‌‌835ب ‌ىٍ ‌َٝبث٘‌ٙب٧ي‌ىٍ ‌عیو‌ىٍیَ٦ ‌ىٍ ‌آة‌ه٢ِ‌ٙي٥ ‌٣‌ػٌة‌آ١٨‌01٧ب ‌ث٦ ‌ٝير‌ٙ٤ٙ٦
ثَ‌‌ABTضَة‌ٙي‌٣ ‌َٝياٍ ‌‌7/8ٕیَی‌َٕىیي، ‌ٕذٔ‌ٝیِاٟ‌ػٌة‌ىٍ ‌فيى ‌ىٕشٖب٥ ‌إذْشَ٣ىش٤ٝشَ ‌ا١ياُ٥
‌.)7991 ,.la te nagE(‌كٖت‌ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌ّیٚ٤َٕٛ‌ثیبٟ‌ٙي
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 ,reuanK(‌CLPHىٍ ‌اثشيا ‌٣ ‌ا١ش٨بی‌ى٣ٍ٥ ‌آُٝبی٘‌اُ‌ىٕشٖب٥ ‌‌ثٞ٢ؾ٤ٍ ‌ا١ياُ٥ ‌ٕیَی‌٧یٖشبٝی٠‌٣‌د٤سَٕی٠
عی‌َٝاك٘‌ُیَ‌إشيبى٥‌ٙي.‌لاُٛ‌ث٦‌ًَّ‌إز‌ىٍ‌ای٠‌آُٝبی٘‌اُ‌‌إشب١ياٍى‌٧یٖشبٝی٠‌٣‌‌81Cآٙٞبٟ)‌٣‌ٕش٤ٟ‌
‌إشيبى٥‌ٙي.‌06511٣‌‌3025٧بی‌)‌ثب‌ّيavreSد٤سَٕی٠‌(
‌54
 اعتخزاج  -1-8-3-3
ىٍیَ٦‌ٝوٚ٤ط،‌‌2ىٍٝي‌ ‌ث٦‌ٝير‌‌5إشیِ‌إیي‌ٙیشَ‌سَی‌َّٚ٣‌ٝیٚی‌01د٢غ‌َٕٛ‌١ٞ٤١٦‌ٕ٤ٙز‌ٝب٧ی‌ثب ‌
ى٣ٍ‌ىٍ‌ىٍیَ٦‌ٕب١شَیيی٤ّ‌َٕىیي.‌ىبُ‌ثبلایی‌ٝلٚ٤ٗ‌كبٝ٘‌ٝبه‌‌0003ىٍیَ٦‌ىٍ‌َٕفز‌‌01ٕذٔ‌ث٦‌ٝير‌
ٝب١ي٥‌ٝ٤ػ٤ى‌ىٍ‌س٦‌ٙ٤ٙ٦‌ٕب١شَیيی٤ّ‌ى٤ً‌ثبٍ‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌ثبٍی‌3ای‌ٝ٢شَ٘‌َٕىیي.‌ای٠‌فٞ٘‌سب‌ٙي‌٣‌ث٦‌ثبٙ٠‌ٙیٚ٦
ٝیٚی‌ٙیشَ‌ٍٕب١ي٥‌ٙي.‌ى٥‌ٝیٚی‌ٙیشَ‌‌52.‌ٕذٔ‌كؼٜ‌ٝلٚ٤ٗ‌ثب‌إشيبى٥‌اُ‌سَی‌َّٚ٣‌إشیِ‌إیي‌ث٦‌سَْاٍ‌ٙي
‌5ىٍٝي‌٣‌‌05‌HOaNٝیٚی‌ٙیشَ‌‌1،‌lCaNَٕٛ‌‌4ای‌ّ٦‌ٍجلاً‌اُ‌٧َ‌ٝلٚ٤ٗ‌١ٞ٤١٦‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌ٙب٧ي‌ٍا‌ثب‌ٙ٤ٙ٦
ث٦‌ٙير‌سْبٟ‌ىاى٥‌ٙي٥،‌ٕذٔ‌‌ىٍیَ٦‌2)‌ث٦‌آٟ‌اضبى٦‌ٙي٥،‌ٝ٢شَ٘‌َٕىیي‌٣‌1+1ث٤سب١٤ٗ‌(-ٝیٚی‌ٙیشَ‌َّٚ٣ىَٛ
‌51ى٣ٍ‌ٕب١شَیيی٤ّ‌ٙي‌٣‌ٝبیـ‌ٍ٣ئی‌ثَىاٙش٦‌ٙي.‌ای٠‌فٞ٘‌ى٣‌ثبٍ‌سَْاٍ‌ٙي‌٣‌‌‌0003ىٍیَ٦‌ىٍ‌‌5ث٦‌ٝير‌
١َٝبٗ‌اضبى٦‌ٝوٚ٤ط‌َٕىیي.‌ىٍ‌َٝكٚ٦‌ثقي‌ىبُ‌دبیی٢ی‌‌0/2ٝیٚی‌ٙیشَ‌إیي‌َّٚیيٍیِ‌‌1٧ذشبٟ‌٣‌‌-ٝیٚی‌ٙیشَ‌اٟ
ثبٍ‌سَْاٍ‌َٕىیي.‌‌3ثب‌ىٍ‌ٙیٚ٦‌ای‌ٝ٢شَ٘‌ٙي‌ّ٦‌ای٠‌فٞ٘‌١یِ‌ىٍ‌ّ٘‌ٝیٚی‌ٙیشَی‌‌01(آة‌ٝب١٢ي)‌ث٦‌ٙ٤ٙ٦‌
 ztieM(ٝیٚی‌ٙیشَ‌آة‌َٝغَ‌ث٦‌ٝلٚ٤ٗ‌اضبى٦‌ٙي‌٣‌ثب‌إشيبى٥‌اُ‌ثوبٍ‌ٕبُ‌١یشَ٣ّٟ‌هِٚ‌ٙي‌‌1َٝكٚ٦‌ثقي‌
‌ ).72 ,8791 samraK dna
 
 1هؾتق عبسی -2-8-3-3
اضبى٦‌٣‌‌2ٝیَْ٣ٙیشَ‌ث٢ِ٣ی٘‌َّٚایي‌5ٍ‌٣‌ٕذٔ‌ٝ٤لا‌2ٝیٚی‌ٙیشَ‌٧یيٍ٣ّٖیي‌ٕيیٜ‌1ث٦‌ٝبى٥‌هِٚ‌ثبٍیٞب١ي٥،‌
ٝیٚی‌ٙیشَ‌ٝلٚ٤ٗ‌َّٚیي‌ٕيیٜ‌‌2ىٍیَ٦‌ىٍ‌ٝلیظ‌ٍَاٍ‌ىاى٥‌ٙي. ‌ثقي‌‌02ثو٤ثی‌ٝوٚ٤ط‌َٕىیي‌٣‌ث٦‌ٝير‌
ٝیٚی‌ٙیشَ‌ىی‌اسی٘‌اسَ‌اضبى٦‌ٙي٥‌٣‌‌2سب‌فٞ٘‌ٝٚشٌ‌ٕبُی‌ٝش٤ٍو‌َٕىى‌٣‌ىٍ‌اىاٝ٦‌‌اٙجبؿ‌ث٦‌آٟ‌اضبى٦‌ٙي
ٍ‌ىٍ‌ىٍیَ٦‌ٕب١شَیيی٤ّ‌َٕىیي،‌ٕذٔ‌ىبُ‌ثبلایی‌ث٦‌ٙ٤ٙ٦‌سٞیِ‌ٝ٢شَ٘‌ٙي‌سب‌هِٚ‌ى٣‌0052ىٍیَ٦‌ىٍ‌‌5ث٦‌ٝير‌
‌).16 ,8891 ,.la te doowaD(ٙ٤ى‌
 
  CLPHتشریق ٍ آًبلیش بب  -3-8-3-3
‌0/54ٝیَْ٣ٙیشَ‌ٝشب١٤ٗ‌اضبى٦‌َٕىیي‌٣‌ثب ‌ىیٚشَ‌ثب ‌ٍغَ‌ٝ٢بىٌ‌‌002ىٍ‌ای٠‌َٝكٚ٦‌ث٦‌ٝبى٥‌هِٚ‌ثبٍیٞب١ي٥، ‌
ٝیَْ٣ٙیشَ ‌اُ ‌ای٠ ‌ٝلٚ٤ٗ ‌ثب ‌َٕ١ٔ‌ٝوٞ٤ٛ‌ث٦ ‌ىٕشٖب٥ ‌سٍِیٌ ‌َٕىیي.‌‌02‌ٝیَْ٣ٝشَ ‌ٝبه‌ٙي، ‌ٕذٔ
١ب١٤ٝشَ، ‌إشيبى٥ ‌اُ‌ىبُ‌ٝقْ٤ٓ‌ثب ‌ٕیٖشٜ‌ایِ٣َّاسیِ‌‌452ىٍ‌‌VU٧ب ‌ثب ‌إشيبى٥ ‌اُ‌ػٌة‌‌ػيإبُی‌آٝی٠
ا١ؼبٛ‌ىٍیَ٦‌‌02ُٝبٟ‌‌٣‌ٝیٚی‌ٙیشَ‌ىٍ‌ىٍیَ٦‌0/8)‌ثب‌ػَیبٟ‌كلاٗ‌03٣‌07ٝشب١٤ٗ‌٣‌آة‌(ث٦‌١ٖجز‌كؼٞی‌
                                                      
 noitazitavireD  -  1
 edirolhC lyozneB - 2
‌64
اُ‌‌ىٍیَ٦ ‌ٙ٢بٕبئی‌ٙي١ي.‌41/1٣ ‌‌11/30سَسیت‌ىٍ ‌ىٍ ‌١ٞ٤١٦ ‌إشب١ياٍى، ‌د٤سَٕی٠‌٣ ‌٧یٖشبٝی٠‌ث٦‌ز.دٌیَى
‌).16 ,8891 ,.la te doowaD(‌ىٍٝي‌١یِ‌ثق٢٤اٟ‌ّ٢شَٗ‌ٝ٢يی‌إشيبى٥‌َٕىیي‌5َّٚ٣إشیِ‌إیي‌سَی
‌
 CLPH ١ٞ٤١٦‌إشب١ياٍى‌إشيبى٥‌ٙي٥‌ثَای‌-2-3‌ٞ٤یَس
 
 CLPH آُٝ٤ٟ‌ٙي٥‌ثب٧بی‌یْی‌اُ‌١ٞ٤١٦‌-3-3‌ٞ٤یَس
 
 ّبّبی حغی فیلِبزرعی ٍیضگی -4-3
٧ب‌ثب‌إشيبى٥‌اُ‌٧بی‌ِٝ٥،‌ث٤‌٣‌ٍ١ٔ‌ىیٚ٦٧بی‌ثٍَٕی‌ٙي٥،‌ٙبهٜ٧بی‌كٖی‌ىٍ‌ىیٚ٦ث٦‌ٝ٢ؾ٤ٍ‌ثٍَٕی‌٣یْٕی
ٝ٤ٍى ‌ٝغبٙق٦ ‌ٍَاٍ‌َٕىز. ‌ثَای‌ای٠‌ٝ٢ؾ٤ٍ ‌اُ‌یِ‌َٕ٣٥ ‌٧يز‌)7002( sanimotnoK dna saluoG ٍ٣ٗ‌
‌ٝيَثبلاسَی٠‌اٝشیبُ‌٣‌‌01٧ب‌ىٍ‌َٙایظ‌١٤ٍ‌٣‌ىٝبی‌یْٖبٟ‌إشيبى٥‌ٙي.‌اٝشیبُ‌ث٦‌ىیٚ٦‌١يَی‌ثَای‌اٝشیبُ‌ىاىٟ
‌ف٢٤اٟ‌میَ‌ٍبث٘‌َٝٞه‌سقَیو‌ٙي.ث٦‌6ف٢٤اٟ‌ّٞشَی٠‌اٝشیبُ‌ىٍ‌١ؾَ‌َٕىش٦‌ٙي‌٣‌اٝشیبُ‌ّٞشَ‌اُ‌ث٦
 
 تجشیِ ٍ تحلیل آهبری -4-3
بی‌ٝوشٚو‌ٝلبٕج٦‌٣‌ثب‌یْيیَٖ‌ىٍ‌٣اكي‌٧٧بی‌ٙیٞیبئی‌ىٍ‌َٕ٣٥ٝیب١ٖی٠‌َٝبىیَ‌ثبّشَی‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌ٙبهٜ
 SSPSثب‌١َٛ‌اىِاٍ‌‌lecxE٧ب‌دٔ‌اُ‌ا١شَبٗ‌ث٦‌١َٛ‌اىِاٍ‌ُٝبٟ‌ٝ٤ٍى‌َٝبیٖ٦‌ٍَاٍ‌َٕىش٢ي.‌ثَای‌ای٠‌ٝ٢ؾ٤ٍ،‌ىاى٥
س٤ّی‌ٝ٤ٍى‌ثٍَٕی‌آٝبٍی‌ىٍ‌ٕغق‌٧ب‌ثب‌ٍ٣ٗ‌عَى٦‌٣‌َٝبیٖ٦‌ٝیب١ٖی٠آ١بٙیِ‌٣اٍیب١ٔ‌یِثب‌ٍ٣ٗ‌‌02 reV
‌ٍَاٍ‌َٕىش٢ي.‌0/50
‌
‌ 
 
 
 
 
 فصل چهارم
 داده ها تجزیه و تحلیل
 
‌84
 
 
 
 
 ّبهبدُ هَثزُ اعبًظ -1-4
‌13/5)‌ٙبٝ٘‌د٤ٖٙ٤ٟ‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌د٤١٦‌(ssaM-CG٧بی‌ٝ٤ٍى‌إشيبى٥‌(ثب‌إشيبى٥‌اُ‌آ١بٙیِ‌سَّیت‌اٝٚی‌إب١ٔ
 ىٍٝي‌ث٤ى.‌54٣‌‌69ىٍٝي)‌٣‌ّبٍ٣اَّ٣ٗ‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌٣‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌ث٦‌سَسیت‌
 
 زٍبیببر هیک -2-4
١ٚبٟ‌ىاى٥‌‌1-4٧بی‌ٝوشٚو‌ىٍیبىز‌ّ٢٢ي٥‌إب١ٔ‌ىٍ‌ػي٣ٗ‌ٝیب١ٖی٠‌٣‌ا١لَاه‌ٝقیبٍ‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ىٍ‌َٕ٣٥
١ٚبٟ‌‌3-4سب‌‌1-4ٙي٥‌إز.‌١ٞ٤ىاٍ‌هغی‌َٝبیٖ٦‌سنییَار‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ىٍ‌ٍ٣ُ٧بی‌ٝوشٚو‌ىٍ‌١ٞ٤ىاٍ٧بی‌
٧بی‌ٝوشٚو‌ٝق٢ی‌ىاٍ‌١یٖز‌‌ٍ‌َٕ٣٥ى٧ي‌ّ٦‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌ٝيَ‌ٝیِاٟ‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ىىاى٥‌ٙي٥‌إز.‌١شبیغ‌١ٚبٟ‌ٝی
٧ب‌اىِای٘‌ىاٙش٦‌إز‌ّ٦‌ثیٚشَی٠‌اىِای٘‌َٝث٤ط‌ث٦‌َٕ٣٥‌٣ٙی‌ىٍ‌ٍ٣ُ٧بی‌ثقي‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ىٍ‌٧ٞ٦‌َٕ٣٥
٧ب‌‌ّ٦‌ىٍ‌سٞبٝی‌ٍ٣ُ٧ب‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌اهشلاه‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌ثب‌ٕبیَ‌َٕ٣٥ٙب٧ي‌ث٤ى٥‌إز،‌ثغ٤ٍی
بٍ ‌ٝیَْ٣ثی‌٣ ‌ٍ٣١ي ‌سنییَار‌آٟ ‌ىٍ ‌ٍ٣ُ٧بی‌ٝوشٚو‌اُ ‌اٖٙ٤ی‌ٍٕي ‌ّ٦ ‌ٝیِاٟ ‌ث). ‌ث٢ؾَ ‌ٝی50.0≤Pىاٍى ‌(
ا١ي.‌ىٍ‌‌ىاٍای‌د٤١٦‌ّٞشَی٠‌ٝیِاٟ‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ٍا‌ىاٙش٦‌٧بیآُٝبی٘،‌َٕ٣٥‌1ّ٢ي.‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌ٝٚوٞی‌دیَ٣ی‌ٝی
٧بی‌ٝیَْ٣َٕٛ‌د٤١٦‌ّٞشَی٠‌ٝیِاٟ‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ٍا‌ىاٙش٦‌إز‌٣‌دٔ‌اُ‌آٟ‌َٕ٣٥‌08ىاٍای‌‌ٍ٣ُ‌ٜٙٚ،‌َٕ٣٥
ا١ي.‌١شبیغ‌ثٍَٕی‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌ى٣اُى٧ٜ‌١ٚبٟ‌ٍَاٍ‌ىاٙش٦‌ٝیَْ٣َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌0/5ٝیَْ٣َٕٛ‌د٤١٦‌٣‌‌02٣‌04
ٝیَْ٣َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌١ٖجز‌‌0/5ى٧ي‌ّ٦‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ٕ٦‌َٕ٣٥‌ىاٍای‌د٤١٦‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌َٕ٣٥‌ىاٍای‌ٝی
‌81ٝیَْ٣َٕٛ‌د٤١٦‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌‌08٣‌‌04).‌ى٣‌َٕ٣٥‌ىاٍای‌50.0≤P٧ب‌اهشلاه‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌ىاٍ١ي‌(ث٦‌ٕبیَ‌َٕ٣٥
٧ب‌اهشلاه‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌ٍا‌ا١ي‌ّ٦‌١ٖجز‌ث٦‌ٕبیَ‌َٕ٣٥١یِ‌٧ٞب١٢ي‌ٍ٣ُ٧بی‌ٍج٘‌ّٞشَی٠‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ٍا‌ىاٙش٦
میَ‌اُ‌ى٣‌َٕ٣٥‌ىاٍای‌ث٦‌ث٦‌ثقي‌6).‌إَؿ٦‌ثبیي‌س٤ػ٦‌ىاٙز‌ّ٦‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌اُ‌ٍ٣ُ‌50.0≤Pى٧ي‌(١ٚبٟ‌ٝی
-٣‌میَ‌ٍبث٘‌َٝٞه‌سَٚی‌ٝی‌ىٍ‌َٕٛ)‌ٍَاٍ‌ىاٙز‌ ufc601ٝؼبُ‌(ثی٘‌اُ‌ٝلي٣ى٥‌‌ٝیَْ٣َٕٛ‌د٤١٦‌08٣‌‌04
‌‌ٙ٤ى.
‌
‌
‌
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‌)g/ufc(‌ٝیِاٟ‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌َٕ٣٧٨بی‌ٝوشٚو‌ىٍ‌ع٤ٗ‌آُٝبی٘‌-1-4ػي٣ٗ‌
 81روز  21روز  6روز 1روز  0روز  گروه
 01/60±0/20b 8/21±0/50a 6/63±0/20d 4/74±0/80c 3/85±0/51a میکروگرم پونه 02
 9/33±0/40a 8/92±0/10a 5/89±0/20b 4/40±0/50b 3/02±0/70a میکروگرم پونه 04
 9/11±0/10a 7/76±0/01a 5/84±0/10a 3/65±0/50a 3/44±0/40a میکروگرم پونه 08
 01/60±0/60b 9/04±0/43b 6/74±0/30d 5/30±0/10ed 3/56±0/01a میکروگرم مرزه بختیبری 0/521
 01/82±0/40cb 9/14±0/40b 6/64±0/00d 4/39±0/50d 3/07±0/31a میکروگرم مرزه بختیبری 0/52
 01/24±0/20c 9/63±0/30b 6/53±0/30d 4/36±0/10c 3/36±0/41 a میکروگرم مرزه بختیبری 0/5
 01/20±0/20b 9/01±0/21b 6/32±0/40c 4/25±0/40c 3/73±0/41 a میکروگرم مرزه بختیبری 1
 01/41±0/40cb 9/43±0/40b 7/21±0/31e 5/30±0/30ed 3/86±0/30a میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/60
 01/03±0/20cb 9/22±0/80b 7/60±0/60e 4/69±0/30d 3/07±0/71a میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/21
 01/61±0/51cb 9/32±0/10b 6/63±0/20d 4/65±0/40c 3/07±0/40a میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/52
 01/70±0/40b 8/10±0/10a 6/10±0/20cb 4/15±0/10c 3/17±0/31a میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/5
 11/74±0/20c 01/61±0/91c 7/64±0/40f 5/52±0/10e 3/17±0/70a شبهد
‌ثبٙي.ٝی‌50.0≤P*:‌كَ٣ه‌میَ‌٧ٞ٢بٛ‌١ٚبٟ‌ى٧٢ي٥‌اهشلاه‌ٝق٢ی‌ىاٍ‌ىٍ‌ٕغق‌
‌
 
‌٣٥‌ٙب٧ي‌ىٍ‌ٍ٣ُ٧بی‌ٝوشٚوَٕ٣٥‌ىٍیبىز‌ّ٢٢ي٥‌إب١ٔ‌د٤١٦‌ىٍ‌َٝبیٖ٦‌ثب‌َٕ‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ىٍ‌سنییَار‌-1-4١ٞ٤ىاٍ‌
‌
 
‌05
 
‌َٕ٣٥‌ىٍیبىز‌ّ٢٢ي٥‌إب١ٔ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌ىٍ‌َٝبیٖ٦‌ثب‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌ىٍ‌ٍ٣ُ٧بی‌ٝوشٚو‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ىٍ‌سنییَار‌-2-4١ٞ٤ىاٍ‌
‌
‌
‌َٕ٣٥‌ىٍیبىز‌ّ٢٢ي٥‌إب١ٔ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌ىٍ‌َٝبیٖ٦‌ثب‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌ىٍ‌ٍ٣ُ٧بی‌ٝوشٚو‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ىٍ‌سنییَار‌-3-4١ٞ٤ىاٍ‌
‌
 تغییزات ؽیویبئی ٍ حغی -3-4
٧بی‌ىٖبى‌ٙیٞیبئی‌ثيٕز‌آٝي٥‌ىٍ‌اثشيا‌٣‌٧ب‌٣‌ٙبهٜٝیب١ٖی٠‌٣‌ا١لَاه‌ٝقیبٍ‌َٝبىیَ‌َٝث٤ط‌ث٦‌سَّیت‌ىیٚ٦
ا١ي. ‌١شبیغ‌ثٍَٕی‌ىٍع‌ٙي٥‌3-4٣‌اهشلاه‌ٝیب١ٖی٠‌َٝبىیَ‌ى٤ً‌ىٍ‌ػي٣ٗ‌‌2-4ا١ش٨بی‌آُٝبی٘‌ىٍ‌ػي٣ٗ‌
ىٍ ‌ا١ش٨بی‌آُٝ٤ٟ ‌ىاٍای‌سنییَاسی‌١ٖجز‌ث٦ ‌ٝیِاٟ‌ا٣ٙی٦‌٧بی‌ٝ٤ٍى ‌ثٍَٕی‌ى٧ي‌ّ٦ ‌سٞبٝی‌ٙبهٜ١ٚبٟ ‌ٝی
ثَای‌٧َ‌َٕ٣٥‌ٝلبٕج٦‌ٙي‌٣‌ىٍ‌ػي٣ٗ‌‌81٣‌‌0اهشلاه‌َٝبىیَ‌ٍ٣ُ‌‌،ثٍَٕی‌ٝیِاٟ‌سنییَار‌ٝ٢ؾ٤ٍث٦‌.ا١يث٤ى٥
ى٧ي‌ّ٦‌اهشلاه‌ٝق٢ی‌١ٚبٟ‌ٝی‌81٣‌‌0ىٍع‌َٕىیي.‌َٝبیٖ٦‌اهشلاه‌ٝیِاٟ‌ٍع٤ثز‌٣‌هبّٖشَ‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌‌3-4
‌15
٧بی‌ىٍیبىز‌٧ب، ‌ثی٠‌َٕ٣٥ی‌ٝوشٚو‌٣ػ٤ى‌١ياٍى. ‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌ىٍٝي‌دَ٣سئی٠‌٣‌ؿَثی‌ىیٚ٦٧بىاٍی‌ثی٠‌َٕ٣٥
ّ٦‌ٝیِاٟ‌دَ٣سئی٠‌ىٍ‌َٕ٣٥‌ّ٢٢ي٥‌إب١ٔ‌٣‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌ىاٍای‌ثبّشَی‌اهشلاه‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌٣ػ٤ى‌ىاٍى،‌ثغ٤ٍی
سََیجبً‌‌). ‌اٖٙ٤ی50.0≤P٧ب ‌ّب٧٘‌ثیٚشَی‌ىٍ ‌دبیبٟ ‌ى٣ٍ٥ ‌آُٝ٤ٟ ‌ىاٙش٦ ‌إز‌(ٙب٧ي ‌١ٖجز‌ث٦ ‌ٕبیَ ‌َٕ٣٥
ّ٦‌ّٞشَی٠‌سنییَار‌َٝث٤ط‌ٝٚب٧ي٥‌ٙي‌ثغ٤ٍی‌ABTٝٚبث٨ی‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌ٝیِاٟ‌اُر‌ىَاٍ،‌إیي٧بی‌ؿَة‌٣‌
٧بی‌ى٤ً‌١یِ‌ٝیَْ٣َٕٛ ‌٣ ‌ثیٚشَی٠‌ٝیِاٟ‌سنییَار‌ىٍ‌ٙبهٜ ‌08ث٦‌َٕ٣٥ ‌ىٍیبىز‌ّ٢٢ي٥ ‌د٤١٦ ‌ثب ‌مٚؾز‌
ٝیٚی‌َٕٛ‌د٤١٦‌‌08ىٍ‌َٕ٣٥‌‌ABTَٝث٤ط‌ث٦‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌ث٤ى٥‌إز.‌ثی٠‌ٝیِاٟ‌اُر‌ىَاٍ،‌إیي٧بی‌ؿَة‌٣‌
ٝیِاٟ‌‌).50.0≤Pه٤ٍى ‌(٧ب ‌٣ ‌٧ٞـ٢ی٠ ‌َٕ٣٥ ‌ٙب٧ي ‌اهشلاه ‌ٝق٢ی ‌ىاٍی ‌ث٦ ‌ؿٜٚ ‌ٝیثب ‌ٕبیَ ‌َٕ٣٥
ٕبیَ‌ىٍ‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦‌ ‌08٣04٧بی‌ثب‌مٚؾز‌سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌إیي‌ىٍ‌ا١ش٨بی‌آُٝبی٘‌ثؼِ‌ىٍ‌َٕ٣٥
)‌ث٤ى.‌‌١شبیغ‌٧ٞـ٢ی٠‌١ٚبٟ‌ىاى‌ّ٦‌ٝیِاٟ‌7002ٓ‌ٝیٚی‌َٕٛ‌(ٕ٤لآ‌٣‌ّ٤١ش٤ٝی٢ب‌2ثیٚشَ‌اُ‌كي‌ٝؼبُ‌‌َٕ٣٥
‌001ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌‌52٧ب‌ثؼِ‌َٕ٣٥‌ىاٍای‌كياّظَ‌مٚؾز‌د٤١٦‌ثی٘‌اُ‌كي‌ٝؼبُ‌(اُر‌ىَاٍ‌ىٍ‌سٞبٝی‌َٕ٣٥
٧بی‌ٝوشٚو‌‌ثی٠‌َٕ٣٥هٞ٤ٛ‌َٝبىیَ‌٧یٖشبٝی٠‌٣‌د٤سَٕی٠‌١یِ‌اهشلاه‌آٝبٍی‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌َٕٛ)‌ث٤ى. ‌ىٍ‌
‌ٝٚب٧ي٥‌١َٖىیي.
‌
‌
‌25
 آُٝبی٘‌81٣‌‌0٧بی‌ىٖبى‌ىٍ‌ٍ٣ُ٧بی‌٧ب‌٣‌ٙبهٜسَّیت‌ىیٚ٦‌-2-4ػي٣ٗ‌
 81روز  0روز  
 پوترسین هیستبمین ABT AFF ازت فرار چربی پروتئین خبکستر رطوبت پوترسین هیستبمین ABT AFF ازت فرار چربی پروتئین خبکستر رطوبت تیمبر
 9/1±3/3 3/1±0/65 2/40±0/70 2/4±0/06 43/64±4/10 3/30±0/53 91/7±0/34 1/50±0/40 47/3±0/18 /54±0/53 0/12±0/81 0/90±0/00 1/72±0/63 8/5±0/6 3/54±0/54 02/3±1/12 1/20±0/20 37/36±0/38 1A
 8/2±2/90 2/7±0/34 1/47±0/44 1/78±0/61 72/61±7/14 2/07±0/54 91/64±0/69 0/58±0/80 57/33±0/54 0/46±0/93  0/26±0/33 0/70±0/20 1/30±0/52 8/06±0/59 3/31±0/04 91/69±0/74 0/48±0/20 47/04±0/63 2A
 8/4±0/46 2/5±1/6 1/62±0/46 1/24±0/34 12/34±7/30 3/34±0/51 91/00±1/75 0/48±0/50 57/62±0/23 0/37±0/32 0/52±0/11 0/80±0/10 1/20±0/52 8/31±1/95 3/08±0/72 91/65±1/03 0/88±0/60 57/01±0/78 3A
 11/6±2/3 3/5±1/1 2/25±0/64 2/39±0/51 24/34±7/40 2/09±0/26 81/35±0/82 0/89±0/70 47/30±0/38 0/35±0/24 0/05±0/83 0/90±0/20 1/40±0/33 9/63±0/18 3/33±0/02 02/30±0/51 0/79±0/11 37/68±0/51 1B
 9/6±2/5 4/4±1/4 2/74±0/64 2/27±0/51 83/53±7/40 3/02±0/26 81/32±0/82 0/69±0/70 47/04±0/38 0/77±0/91 0/44±0/56 0/80±0/20 0/99±0/32 8/64±0/07 3/08±0/02 3/30±0/23 1/30±0/22 47/37±1/72 2B
 9/4±1/2 3/5±2/80 2/31±0/03 2/67±0/85 83/62±7/93 3/90±0/66 81/00±0/62 0/38±0/50 47/35±1/02 0/28±0/33 0/14±0/24 0/49±0/10 1/62±0/71 9/67±1/67 3/12±0/71 81/68±0/55 0/49±0/20 27/69±1/56 3B
 11/8±1/2 3/7±3/20 3/61±0/58 2/36±0/54 53/07±2/58 3/03±0/62 81/06±0/57 0/39±0/51 47/32±1/24 0/57±0/51 0/55±0/24 0/11±0/60 9/33±0/03 3/8±1/00 91/14±0/62 0/29±0/05 3/30±0/90 37/33±1/50 4B
 11/8±1/7 3/4±1/5 2/08±0/27 2/88±1/90 24/67±4/41 3/80±1/10 81/62±0/29 0/97±0/11 47/69±0/52 0/46±0/84 0/05±0/84 0/11±0/00 1/44±0/11 01/43±1/80 3/79±0/39 91/32±0/65 0/18±0/11 57/61±0/07 1C
 11/9±2/5 4/3±0/66 2/17±0/02 3/44±0/66 93/62±9/06 3/05±0706 81/63±0/36 1/30±0/11 47/61±0/05 0/76±0/22 0/56±0/12 0/90±0/20 1/13±0/34 01/06±1/22 4/32±0/94 91/09±1/56 1/40±0/41 37/09±0/88 2C
 11/90±1/9 3/3±2/30 2/75±0/52 3/70±0/84 04/01±2/87 3/67±0/37 81/7±0/34 0/48±0/30 67/32±2/85 0/75±0/52 0/94±0/62 0/90±0/20 0/49±0/31 01/69±0/85 4/03±0/66 91/07±1/52 0/09±0/20 67/31±2/45 3C
 11/5±1/8 4/4±1/3 2/01±0/07 2/05±0/54 53/31±11/82 3/61±0/03 81/69±1/32 0/09±0/20 47/34±0/53 0/16±0/54 1/8±0/8 0/01±0/60 1/20±0/14 9/03±0/69 3/76±0/53 91/35±2/16 0/09±0/30 47/04±0/71 4C
 11/7±1/8 3/5±1/5 3/24±0/97 4/32±0/94 05/33±6/20 2/33±0/84 81/31±1/32 0/68±0/02 17/66±2/64 0/35±0/83 0/35±0/54 0/11±0/10 1/32±0/22 01/41±1/86 3/85±0/61 91/08±0/89 0/09±0/21 07/03±3/51 شبهد
‌02:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌1A‌ثیش٤ٍیِ‌إیي،‌٧یٖشبٝی٠‌٣‌د٤سَٕی٠‌ثَ‌كٖت‌ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌ّیٚ٤َٕٛ‌ثیبٟ‌ٙي٥‌ا١ي.َٕٛ‌ٕ٤ٙز،‌إیي٧بی‌ؿَة‌آُاى‌ثَ‌كٖت‌ىٍٝي‌إیي‌ا٣ٙئیِ،‌سی٤ثبٍ‌001ٍع٤ثز،‌هبّٖشَ،‌دَ٣سئی٠‌٣‌ؿَثی‌ثَ‌كٖت‌ىٍٝي،‌اُر‌ىَاٍ‌ثَ‌كٖت‌ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌
ٝیَْ٣َٕٛ‌‌0/5:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌3bٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی،‌‌0/52‌:‌َٕ٣٥‌كب٣ی2bٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی.‌  0/521:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌1bٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦.‌‌08:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌3aٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦‌٣‌‌04:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌2aٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦.‌
:‌4bَٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌٣‌ٝیَْ٣‌0/52:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌3cٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی،‌‌0/21:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌2cٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی.‌  0/60:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌1cٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی.‌‌1:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌4bىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌٣‌
‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌0/5َٕ٣٥‌كب٣ی‌
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‌آُٝبی٘‌81٣‌ٍ٣ُ‌‌0٧بی‌ثٍَٕی‌ٙي٥‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌اهشلاه‌َٝبىیَ‌ٙبهٜ‌-3-4ػي٣ٗ‌
 اُر‌ىَاٍ ؿَثی دَ٣سئی٠ هبّٖشَ ٍع٤ثز‌
إیي‌
 ؿَة‌آُاى
سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌
 إیي
 د٤سَ‌ٕی٠‌٧یٖشبٝی٠
‌a 8/86 a2/29 ba1/59‌ba 1/21 cba52/69‌ba -0/14 a-0/06 a0/30‌a0/66 میکروگرم پونه 02
‌a 7/26‌a 2/70 ba1/76‌ba 0/38 ba81/65‌ba -0/34‌a-0/05 a0/10 a 0/39 میکروگرم پونه 04
‌a 7/37‌a 2/82 a1/71‌a0/93 a31/03‌ba -0/73‌a-0/65 a-0/30‌a 0/61 میکروگرم پونه 08
‌a 11/90‌a 3/80‌ba 2/24 cba1/98 cb33/60‌ba -0/34‌a-1/05 a0/10‌a 0/61 میکروگرم مرزه بختیبری 0/521
‌a 8/28‌a 4/20‌ba 2/93 cba1/37 cba92/98‌ba -0/06‌a-2/30 a-0/70‌a -0/3 میکروگرم مرزه بختیبری 0/52
‌a 8/66‌a 3/51 ba2/30 cba1/05 cba82/05 b -0/11‌a-0/68‌a-0/01‌a 1/65 میکروگرم مرزه بختیبری 0/5
‌a 11/80‌a 3/12‌ba 3/50 cba1/45 cba62/63‌ba -0/05‌a-0/18 a0/10‌a 0/09 میکروگرم مرزه بختیبری 1
‌a 11/61‌a 2/9‌ba 2/96 cba1/34 cb23/24 ba-0/98 a-0/69 a-0/20‌a -0/02 میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/60
‌a 11/32‌a 3/86‌ba 2/26 cb2/21 cba82/66‌ba -0/37‌a-1/35 a-0/10‌a 0/62 میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/21
‌a 01/25‌a 2/18‌ba 2/84 cb2/31 cba92/31‌ba -0/35‌a-1/00 a-0/50‌a 0/01 میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/52
‌a 01/88‌a 2/06 ba2/00 cba1/84 cba52/38‌ba -0/05‌a-0/65 a-0/30‌a 0/30 میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/5
‌a 11/61‌a 2/69‌b 3/13 c2/99 cb04/81‌a-1/42 b-1/66 a-0/30‌a 1/63 شبهد
٧بی‌اُر‌ىَاٍ،‌إیي٧بی‌ؿَة‌ىَاٍ‌٣‌سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌إیي‌ىٍ‌َٕ٣٧٨بی‌ٝوشٚو‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌َٝبىیَ‌ٙبهٜ
‌١ٚبٟ‌ىاى٥‌ٙي٥‌إز.‌41-3سب‌‌4-3َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌ىٍ‌١ٞ٤ىاٍ٧بی‌
‌
 
 كب٣ی‌د٤١٦.‌٧بی‌ىٍ‌َٕ٣٥‌(ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌ٝي‌َٕٛ)‌ٝیب١ٖی٠‌ٝیِاٟ‌اُر‌ىَاٍ‌-4-4١ٞ٤ىاٍ‌
 ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦‌08:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌3aٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦‌٣‌‌04:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌2aٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦.‌‌02:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌1a
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‌
 كب٣ی‌د٤١٦.٧بی‌‌ىٍ‌َٕ٣٥(ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌ّیٚ٤َٕٛ)‌ٝیب١ٖی٠‌ٝیِاٟ‌سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌إیي‌‌-5-4١ٞ٤ىاٍ‌
‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦‌08:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌3aٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦‌٣‌‌04:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌2aد٤١٦.‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌‌02:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌1a
‌
‌
 
 كب٣ی‌د٤١٦.٧بی‌‌ىٍ‌َٕ٣٥‌٧بی‌ؿَة‌آُاىإیي‌ىٍٝيٝیب١ٖی٠‌‌-6-4١ٞ٤ىاٍ‌
‌ٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦ٝیَْ٣َٕ‌08:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌3aٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦‌٣‌‌04:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌2aٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦.‌‌02:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌1a
‌
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 كب٣ی‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی.٧بی‌‌ىٍ‌َٕ٣٥(ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌ٝي‌َٕٛ)‌ٝیب١ٖی٠‌ٝیِاٟ‌اُر‌ىَاٍ‌‌-7-4١ٞ٤ىاٍ‌
‌0/5:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌3bٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی،‌‌0/52:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌2bٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی.‌  0/521:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌1b
 ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌1َٕ٣٥‌كب٣ی‌‌b:4ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌٣‌
 
 
 
 كب٣ی‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی.٧بی‌‌ىٍ‌َٕ٣٥‌(ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌ّیٚ٤َٕٛ)‌‌ٝیب١ٖی٠‌ٝیِاٟ‌سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌إیي‌-8-4١ٞ٤ىاٍ‌
‌0/5٣ی‌:‌َٕ٣٥‌كب3bٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی،‌‌0/52:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌2bٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی.‌  0/521:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌1b
 ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌1:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌4bٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌٣‌
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 كب٣ی‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی.٧بی‌‌إیي٧بی‌ؿَة‌آُاى‌ىٍ‌َٕ٣٥‌ىٍٝيٝیب١ٖی٠‌‌-9-4١ٞ٤ىاٍ‌
‌0/5:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌3b،‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌0/52:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌2bٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی.‌  0/521:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌1b
‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌1:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌4bٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌٣‌
‌
‌
 
 كب٣ی‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی.٧بی‌‌ىٍ‌َٕ٣٥‌(ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌ٝي‌َٕٛ)‌‌ىَاٍ‌اُرٝیب١ٖی٠‌ٝیِاٟ‌‌-01-4١ٞ٤ىاٍ‌
:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌3c،‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌0/21:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌2cٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی.‌  0/60:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌1c
‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌0/5:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌4cٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌٣‌‌0/52
‌
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‌
 كب٣ی‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی.٧بی‌‌إیي٧بی‌ؿَة‌آُاى‌ىٍ‌َٕ٣٥‌ىٍٝيٝیب١ٖی٠‌‌-11-4١ٞ٤ىاٍ‌
:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌3c،‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌0/21:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌2cٕشب١ی.‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُ  0/60:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌1c
‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌0/5:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌4cٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌٣‌‌0/52
‌
‌
‌
 ١ی.كب٣ی‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب٧بی‌‌ىٍ‌َٕ٣٥(ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌ّیٚ٤َٕٛ)‌ٝیب١ٖی٠‌ٝیِاٟ‌سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌إیي‌‌-21-4١ٞ٤ىاٍ‌
:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌3cٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی،‌‌0/21:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌2cٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی.‌  0/60:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌1c
‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌0/5:‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌4cٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌٣‌‌0/52
‌
‌
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 .81٣‌‌0آُاى‌٣‌سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌إیي‌ىٍ‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌‌ٝیب١ٖی٠‌ٝیِاٟ‌اُر‌ىَاٍ،‌إیي٧بی‌ؿَة‌-31-4١ٞ٤ىاٍ‌
 
٧بی‌ٝ٤ٍى‌آُٝبی٘‌١یِ‌ىٍ‌ای٠‌ٝغبٙق٦‌ٝ٤ٍى‌ثٍَٕی‌ٍَاٍ‌َٕىز.‌ثَای‌٧ب‌ىٍ‌ىیٚ٦سنییَار‌ث٤،‌ِٝ٥‌٣‌ٍ١ٔ‌ىیٚ٦
٧ب ‌ىٍ‌١ؾَ‌َٕىش٦‌ٙي‌٣‌ثي٣ٟ‌اضبى٦‌ٕبیَ‌ىیٚ٦‌ثب‌َٙایظ‌یْٖبٟ‌٧َ‌َٕ٣٥،ای‌اُ‌ای٠‌ٝ٢ؾ٤ٍ‌سَْاٍ‌ػيإب١٦
٧بی‌كب٣ی‌ثبّشَی‌ثبّشَی‌ٝ٤ٍى‌ثٍَٕی‌ثَای‌سنییَ‌ِٝ٥‌ٍَاٍ‌َٕىز.‌ثَای‌َٝبیٖ٦‌ث٤‌٣‌ٍ١ٔ‌١یِ‌اُ‌ىیٚ٦َّىٟ‌
٧ب‌ىٍ‌ٍ٣ُ٧بی‌ٝوشٚو‌١ٚبٟ‌ىاى‌ٝ٤ٍى‌إشيبى٥‌ىٍ‌آُٝبی٘‌إشيبى٥‌ٙي.‌َٝبیٖ٦‌هٞ٤ٝیبر‌إٍب١٤ٙذشیِ‌ىیٚ٦
-ا١ي،‌ث٦٧ب‌ثَسَی‌ىاٙش٦َ‌َٕ٣٥ث٤‌٣‌ِٝ٥‌ىٍ‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌١ٖجز‌ث٦‌ٕبی‌1٣‌0ّ٦‌ىٍ‌اثشيای‌آُٝبی٘‌ىٍ‌ٍ٣ُ٧بی‌
ّٞشَی٠‌١َٞ٥‌ث٦‌َٕ٣٥‌‌1٣‌0).‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌50.0≤Pى٧ي‌(٧ب‌١ٚبٟ‌ٝیّ٦‌اهشلاه‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌ثب‌ٕبیَ‌َٕ٣٥ع٤ٍی
٧ب ‌ىٍ ‌ى٣ ‌ٍ٣ُ ‌اثشيای‌آُٝبی٘‌اهشٞبٛ‌یبىز، ‌٧ٞـ٢ی٠‌ٍ١ٔ‌ىیٚ٦‌میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/5كب٣ی‌
ٜ، ‌٧َ‌ٕ٦‌ٙبهٜ‌ٝ٤ٍى ‌ثٍَٕی‌ىٍ ‌َٕ٣٥ ‌ٙب٧ي‌اىز‌عجیقی‌ث٤ى ‌٣ ‌١َٞ٥ ‌ّبٝ٘‌ىٍیبىز‌َّى. ‌ىٍ ‌ٍ٣ُ‌ٙٚ
ّ٦‌١َٞ٥‌ىٍیبىشی‌ثَای‌ؿٖٚٞیَی‌ىاٙز‌ّ٦‌ای٠‌اىز‌ثب‌ٙیت‌ّٞشَی‌ىٍ‌ٍ٣ُ٧بی‌ثقي‌١یِ‌اىاٝ٦‌یبىز،‌ثغ٤ٍی
ث٦‌ثقي‌١یِ‌اْٝبٟ‌ثٍَٕی‌‌21)‌ث٤ى‌٣‌اُ‌ٍ٣ُ‌6ّٞشَ‌اُ‌كياٍ٘‌ٍبث٘‌ٍج٤ٗ‌(ىٍ‌ای٠‌َٕ٣٥‌٧َ‌ٕ٦‌ىبّش٤ٍ‌كٖی‌
-ٝیٚی‌08٧ب‌میَ‌اُ‌يٙی٘‌سنییَ‌عقٜ‌ْٝٞ٠‌١ٚي.‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌٧ؼي٧ٜ‌١یِ‌ىٍ‌امٚت‌َٕ٣٥ىٍ‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌ث‌ِٝ٥‌ىیٚ٦
٧بی ‌ىٍیبىز‌ّ٢٢ي٥ ‌إب١ٔ‌ث٤ى ‌ّ٦ ‌ىٍ ‌ثی٠ ‌َٕ٣٥‌6َٕٛ ‌ىٍ ‌َٕٛ ‌د٤١٦ ‌١َٞ٥ ‌اهشٞبٛ‌ىاى٥ ‌ٙي٥ ‌ّٞشَ ‌اُ ‌
 ).50.0≤Pاهشلاه‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌ٝٚب٧ي٥‌١َٖىیي‌٣ٙی‌ىٍ‌َٝبیٖ٦‌ثب‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌ٝق٢ی‌ىاٍ‌ث٤ى‌(
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‌ٗ٣يػ4-4-‌ٜهبٙ٦ٚیى‌٥ِٝ‌٣‌ٔ١ٍ‌،٤ث‌٘ٝبٙ‌یٖك‌یب٧ٟ٤ُٝآ‌وٚشوٝ‌یب٧ُ٣ٍ‌ٍى‌ب٧‌
ٔ١بٕا‌
‌ُ٣ٍ0‌‌ُ٣ٍ1‌‌ُ٣ٍ6‌‌ُ٣ٍ12‌‌ُ٣ٍ18‌
ٔ١ٍ‌٤ث‌٥ِٝ‌ٔ١ٍ‌٤ث‌٥ِٝ‌ٔ١ٍ‌٤ث‌٥ِٝ‌ٔ١ٍ‌٤ث‌٥ِٝ‌ٔ١ٍ‌٤ث‌٥ِٝ‌
20 هنوپ مرگورکیم 10a 9ab 6/9  ab 10a 2/9  ab 4/9  bc 5/7 b 8/6  ab 5/6  a 5/6  a 5/6  a 4/5  a 8/4  ab 9/4  b 0 a 
40 هنوپ مرگورکیم 10a 1/9  ab 4/9  ab 10a 2/9  ab 3/9  bc 4/7  b 2/7  b 5/6  a 3/6  a 7/5  a 6/5  a 2/5  b 1/5  b 0 a 
80 هنوپ مرگورکیم 10a 9 ab 1/9  ab 10a 1/9  ab 2/9  abc 7/7  b 1/7  b 6/6  a 7/6  a 2/6  a 9/5  a 6 b 6 b 0 a 
125/0 یربیتخب هزرم مرگورکیم 10a 3/9  ab 5/9  ab 10a 3/9  ab 4/9  bc 5/7  b 8/6  ab 7/6  a 5/6  a 9/5  a 4/5  a 3/5  b 2/5  b 0 a 
25/0 یربیتخب هزرم مرگورکیم 10a 2/9  ab 3/9  ab 10a 4/9  ab 4/9  bc 3/7  b 7/6  ab 5/6  a 2/6  a 1/6  a 2/5  a 7/5  b 5 b 0 a 
5/0 یربیتخب هزرم مرگورکیم 10a 9 ab 3/9  ab 10a 9 ab 7/8  ab 6/7  b 5/6  ab 4/6  a 2/6  a 8/5  a 1/5  a 9/5  b 3/5  b 0 a 
1 یربیتخب هزرم مرگورکیم 10a 9/8  ab 1/9  ab 10a 6/8  a 4/8  ab 7/7  b 6/6  ab 3/6  a 3/6  a 1/6  a 2/5  a 6 b 4/5  b 0 a 
06/0 ینبتسزوخ هزرم مرگورکیم 10a 4/9  ab 4/9  ab 10a 3/9  ab 4/9  bc 8/7  b 2/6  ab 3/6  a 6 a 2/5  a 3/5  a 7/5  b 3/5  b 0 a 
12/0 ینبتسزوخ هزرم مرگورکیم 10a 4/9  ab 3/9  ab 10a 3/9  ab 1/9  abc 7/7  b 4/6  ab 1/6  a 1/6  a 5 a 6/5  a 2/5  b 3/5  b 0 a 
25/0 ینبتسزوخ هزرم مرگورکیم 10a 2/9  ab 1/9  ab 10a 7/8  a 8/8  ab 5/7  b 7/6  ab 6 a 9/5  a 1/5  a 7/5  a 4/5  b 1/5  b 0 a 
5/0 یمینبتسزوخ هزرم مرگورک 10a 8/8 a 6/8  a 10a 6/8  a 2/8  a 2/7  b 1/6  ab 6 a 2/6  a 5/5  a 5/5  a 7/5  b 7/5  b 0 a 
دهبش 10a 10b 10 b 10a 10 b 10c 5a 3/5 a 3/5  a 5/4  b 2/4  b 0b 7/3  a 9/2  a 0 a 
‌
‌
‌ 
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 آثبر ضذ هیکزٍبی -1-5
ٝ٤اى‌مٌائی‌ىٍ‌َٙایغی‌ّ٦‌ّیيیز‌آٟ‌كيؼ‌ٙ٤ى‌٣‌ػٞقیز‌ثبّشَیبئی‌آٟ‌ىٍ‌ٝلي٣ى٥‌عجیقی‌كيؼ‌‌١ٖ٨ياٍی
ٙ٤ى ‌٧ٞ٤اٍ٥ ‌یْی ‌اُ ‌ف٤اٝ٘ ‌اطَ ‌ٌٕاٍ ‌ثَ ‌ا١شوبة ‌ٝبى٥ ‌١ٖ٨ياٍ١ي٥ ‌ٝ٢بٕت ‌ث٤ى٥ ‌إز. ‌اَٝ٣ُ٥ ‌فٚی ‌ٍمٜ‌
ٖبٓ‌٧بی‌كبٝ٘‌ٙي٥‌ىٍ‌١ٖ٨ياٍی‌ٝ٤اى‌مٌائی‌ٝوشٚو،‌٧٢٤ُ‌ّٞج٤ى٧بی‌ُیبىی‌ىٍ‌ای٠‌ُٝی٢٦‌اكدیَٚىز
ّ٦‌إشيبى٥‌اُ‌سَّیجبر‌ٙیٞیبئی‌ىٍ‌١ٖ٨ياٍی‌ٝ٤اى‌مٌائی‌ٝ٤ٍى‌دٌیَٗ‌٣‌افشٞبى‌ثٖیبٍی‌اُ‌ٙ٤ى.‌ثغ٤ٍیٝی
٧بی‌عجیقی‌ثب‌س٤ػ٦‌ث٦‌ف٤اٍٟ‌ّٞشَ،‌َٝج٤ٙیز‌ثیٚشَی‌ىاٍ١ي.‌ىٍ‌ای٠‌َٝٞه‌ّ٢٢يٕبٟ‌١یٖز‌٣‌١ٖ٨ياٍ١ي٥
ب ‌٣ ‌یب ‌ٝ٤اى‌سْٚی٘‌ى٧٢ي٥ ‌آ١٨ب ‌اطَ‌٧٧ب، ‌فٞبٍ٥ٝیبٟ‌ٕیب٧بٟ‌٣‌سَّیجبر‌إشوَاع‌ٙي٥ ‌اُ ‌آ١٨ب ‌ٙبٝ٘‌إب١ٔ
ٝ٢بٕجی ‌ثَ ‌دیٖٚیَی ‌اُ ‌اىِای٘ ‌ثبٍ ‌ٝیَْ٣ثی ‌٣ ‌ىٖبى ‌ٙیٞیبئی ‌٣ ‌یب ‌دیٖٚیَی ‌اُ ‌ىَای٢ي٧بی ‌ٝ٢ؼَ ‌ث٦‌
اّٖیيإی٤ٟ‌سَّیجبر‌ٝنٌی‌ٝ٤اى ‌مٌائی‌ىاٍ١ي. ‌ىٍ ‌ای٠‌هٞ٤ٛ‌ٝغبٙقبر‌ىَا٣ا١ی‌ىٍ ‌ایَاٟ‌٣‌ٕبیَ‌١َبط‌
٧بی‌ٕیب٧ی‌یب‌ٝ٤اى‌ٝ٤طَ٥‌ٝ٤ػ٤ى‌ىٍ‌آ١٨ب‌ىٍ‌ٝ٤اٍى‌ىٖبى‌ػ٨بٟ‌ا١ؼبٛ‌دٌیَىش٦‌إز‌ّ٦‌ٝ٤یي‌ّبٍائی‌إب١ٔ
، ‌اٙجبم‌٣‌ىیَٖاٟ‌‌2، ‌0931، ‌دِِٙ‌٣‌ىیَٖاٟ‌6، ‌0931ً٣اٙيَبٍی‌٣‌ىیَٖاٟ‌ٙیٞیبئی‌یب ‌ٝیَْ٣ثی‌إز‌(
٧بی‌ٕیب٧ی‌).‌إَؿ٦‌ثبیي‌س٤ػ٦‌ىاٙز‌ّ٦‌إشيبى٥‌ثی٘‌اُ‌كي‌اُ‌إب١ٔ3،‌0002٣‌ٍ٣ثَر‌٣‌ثبٍاسب‌‌4،‌4991
٧ب‌ٙ٤ى.‌ىٍ‌َ‌ث٦‌ثَ٣ُ‌ْٝٚلاسی‌١بٙی‌اُ‌ىٍیبىز‌ثی٘‌اُ‌كي‌سَّیجبر‌ٝ٤ػ٤ى‌ىٍ‌إب١ٔس٤ا١ي‌ٝ٢ؼه٤ى‌ٝی
٧بی‌ٝ٤ٍى‌إشيبى٥‌ثَ‌إبٓ‌إشب١ياٍى٧بی‌ثی٠‌اٙٞٚٚی‌٣‌ٝیِاٟ‌ٝبى٥‌ٝ٤طَ٥‌ٝ٤ػ٤ى‌ای٠‌ٝغبٙق٦‌مٚؾز‌إب١ٔ
اٝٚی‌٧ب ‌ىٍ ‌١ؾَ‌َٕىش٦‌ٙي، ‌ثٞ٤ٍسی‌ّ٦‌٧یؾ‌ْٝٚٚی‌ثَای‌َٝٞه‌ّ٢٢ي٥ ‌ایؼبى ‌١ٚ٤ى. ‌سَّیت‌ىٍ ‌إب١ٔ
‌٣‌ىٍٝي)‌13/5ٙبٝ٘‌د٤ٖٙ٤ٟ ‌ىٍ ‌ٝ٤ٍى ‌د٤١٦ ‌(‌)ssaM-CG(ثب ‌إشيبى٥ ‌اُ ‌آ١بٙیِ ‌‌٧بی‌ٝ٤ٍى ‌إشيبى٥إب١ٔ
ث٤ى.‌ٝیِاٟ‌َٝٞه‌ٝب٧ی‌ىٍ‌‌ىٍٝي‌54٣‌‌69ُٕشب١ی‌٣‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌ث٦‌سَسیت‌ّبٍ٣اَّ٣ٗ‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌َُٝ٥‌ه٤
‌ی٠‌ٙي.‌سقی٧ب‌‌ٕ٢ی٠‌ٝوشٚو‌ث٤ى‌ّ٦‌ثب‌ىٍ‌١ؾَ‌َٕىش٠‌ى٣‌ٙبهٜ‌ى٤ً‌َٝبىیَ‌إب١ٔ
٧بی‌مٌائی‌إز‌ّ٦‌٧ٞ٤اٍ٥ ‌١یبُ ‌ث٦‌َٙایظ‌هبٝی‌ػ٨ز‌١ٖ٨ياٍی‌ىاٍى ‌٣ ‌ث٦‌إٓب١ی‌ىٍ‌ٝب٧ی‌اُ ‌ىَا٣ٍى٥
٧بی ‌َٕٝب ‌ى٣ٕز ‌٣ ‌٧ٞـ٢ی٠ ‌٣ػ٤ى‌ٙ٤ى ‌ّ٦ ‌ای٠ ‌اَٝ ‌ثيٙی٘ ‌ٍٙي ‌َٕیـ ‌ثبّشَیىٝبی ‌یوـبٗ ‌ىبٕي ‌ٝی
٧بی‌ىٖبى‌ي‌ّ٦‌ٙبهٜ)‌١ٚبٟ‌ىاى١0931(ىیَٖاٟ‌سَّیجبر‌اُس٦‌میَ‌دَ٣سئی٢ی‌ىٍ‌ٝب٧ی‌إز.‌ً٣اٙيَبٍی‌٣‌
٣‌هٞ٤ٝیبر‌كٖی‌‌سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌إیيىیٚ٦‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌ٙبٝ٘‌ػٞقیز‌ثبّشَیبئی،‌ثبُ٧بی‌ىَاٍ،‌
١ٖ٨ياٍی‌ىٍ‌ىٝبی‌یوـبٗ‌اُ‌كي٣ى‌إشب١ياٍى‌هبٍع‌ٙي٥‌٣‌ثقجبٍر‌ىیَٖ‌ىیٚ٦‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلای‌‌5اُ‌ٍ٣ُ‌
‌ٍی‌إز.‌ٍ٣ُ‌ىٍ‌یوـبٗ‌ٍبث٘‌١ٖ٨يا‌5ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌ىٍ‌َٙایظ‌فبىی‌سب‌
‌26
٧بی ‌ثی٤ّٟ‌) ‌١یِ ‌كبّی ‌اُ ‌اىِای٘ ‌ثبٍ ‌ٝیَْ٣ثی ‌٣ ‌َٝياٍ ‌آٝی٠9831(‌ىیَٖاٟ١شبیغ ‌ثٍَٕی ‌ٍضبئی ‌٣ ‌
٣ ‌ثي٣ٟ‌‌٧یٖشبٝی٠، ‌د٤سَٕی٠‌٣ ‌ّبىا٣ٍی٠‌ىٍ ‌ىیٚ٦ ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌ىٍ ‌ع٤ٗ‌١ٖ٨ياٍی‌ىٍ ‌ین
‌إز.‌‌١ٖ٨ياٍ١ي٥
ق٤یٌ‌ا١ياهش٠‌ىٖبى‌ٝیَْ٣ثی‌٣‌ٙیٞیبئی‌اُ‌ىٍ‌ای٠‌هٞ٤ٛ‌٣‌ث٦‌ٝ٢ؾ٤ٍ‌اىِای٘‌ٝير‌ُٝبٟ‌١ٖ٨ياٍی‌٣‌ث٦‌س
٧بی‌ٝوشٚو‌ث٦‌٧بی‌ٕیب٧ی‌ىٍ‌مٚؾز٧بی‌ٝوشٚيی‌إشيبى٥‌ٙي٥‌إز‌ّ٦‌یْی‌اُ‌آ١٨ب‌إشيبى٥‌اُ‌إب١ٍٔ٣ٗ
ف٢٤اٟ‌١ٖ٨ياٍ١ي٥ ‌إز. ‌ىٍ ‌ای٠‌ٝیبٟ‌ٕیب٧بٟ‌هب١٤اى٥ ‌لاٝیبٕ٦ ‌(١ق٢بفیبٟ) ‌ٝظ٘‌آ٣یٚ٠، ‌د٤١٦ ‌٣ ‌َُٝ٥ ‌ا٧ٞیز‌
‌ىیَٖاٟ‌ثبٙي.‌اٙجبم‌٣‌ی٘‌٣ػ٤ى‌سَّیجبسی‌ٝظ٘‌ّبٍ٣اَّ٣ٗ،‌سیٞ٤ٗ‌٣‌د٤ٖٙ٤ٟ‌ٝیثیٚشَی‌ىاٍ١ي‌ّ٦‌ای٠‌اَٝ‌ثيٙ
)‌ىقبٙیز‌آ١شی‌اّٖیيا١ی‌سیٞ٤ٗ‌٣‌ّبٍ٣اَّ٣ٗ‌ٍا‌ِٕاٍٗ‌١ٞ٤ى١ي.‌د٤ٍسبٓ‌٣‌0002)‌٣‌ٍ٣ثَر‌٣‌ثبٍاسب‌(4991(
٦‌) ‌١یِ ‌ىقبٙیز ‌آ١شی ‌اّٖیيا١ی ‌د٤١٦ ‌ّ٤٧ی ‌ٍا ‌ِٕاٍٗ‌َّى١ي. ‌اطَ ‌ٕیب٧بٟ ‌ٝوشٚو‌اُ ‌ػٞٚ2002(‌ىیَٖاٟ
ىاٍؿی٠،‌آ٣یٚ٠،‌ٝ٤ٕیَ‌٣‌دیبُ‌ثَ‌اىِای٘‌١ٖ٨ياٍی‌ىیٚ٦‌ٝب٧یبٟ‌ىٍ‌ٝغبٙقبر‌ٝوشٚو‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز.‌اطَ‌
٧بی‌َٕٝبى٣ٕز‌٣ ‌ِٝ٣ىی٘‌٧٤اُی‌٣ ‌٧ٞـ٢ی٠ ‌ثَ ‌دیٖٚیَی‌اُ‌فٞبٍ٥ ‌ٝ٤ٕیَ ‌ثَ ‌ّب٧٘‌ػٞقیز‌ثبّشَی
ی‌ٝ٤ٍى‌ثٍَٕی‌٧ب٧ب‌ىٍ‌ىٝبی‌یوـبٗ‌ثٍَٕی‌ٙي٥‌٣‌اهشلاه‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌ىٍ‌٧ٞ٦‌ٙبهٜاّٖیيإیيٟ‌ؿَثی
).‌ىٍ‌ٝغبٙق٦‌ىیَٖی‌اطَ‌آ٣یٚ٠‌ٙیَاُی‌ثَ‌0931،‌ىیَٖاٟ١ٖجز‌ث٦‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز‌(دِِٙ‌٣‌
ٝب١يٕبٍی‌ىیٚ٦‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌الای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌ثٍَٕی‌َٕىیي.‌سیٞبٍ٧بی‌ىاٍای‌فٞبٍ٥‌آ٣یٚ٠،‌إیي‌ؿَة‌آُاى،‌
ّ٦‌إشيبى٥‌اُ‌فٞبٍ٥‌آ٣یٚ٠‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌ثغ٤ٍیثبُ٧بی‌ىَاٍ‌٣‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ّٞشَی‌١ٖجز‌ث٦‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌ىاٙش٢ي‌
).‌اطَ‌إب١ٔ‌د٤١٦‌ّ٤٧ی‌0931،‌ىیَٖاٍٟ٣ُ‌َٕىیي‌(ٙقجب١ذ٤ٍ‌٣‌‌5-6ٝير‌٧ب‌ث٦اىِای٘‌ُٝبٟ‌ٝب١يٕبٍی‌ىیٚ٦
) ‌ٝ٤ٍى‌1931ىٍ ‌ٕ٤ح‌س٤ٕظ‌دْ٣٧ی‌اٙٞ٤سی‌(‌ثبٕیٚ٤ٓ‌ٕ٤ثشجٚیٔ٣ ‌‌ثبٕیٚ٤ٓ‌َٕئ٤ٓثَ ‌ىَٛ ‌ٍ٣یٚی‌
ىٍػ٦‌ٕب١شی‌َٕاى‌اطَ‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌ىٍ‌‌8شيبى٥‌اُ‌إب١ٔ‌د٤١٦‌ىٍ‌ىٝبی‌ٝغبٙق٦‌ٍَاٍ‌َٕىز.‌ىٍ‌ٝغبٙق٦‌ٌّٝ٤ٍ‌إ
ّب٧٘‌سقياى ‌ثبّشَی ‌ىاٙز. ‌اطَ ‌ضي ‌ٝیَْ٣ثی ‌إب١ٔ‌د٤١٦ ‌ّ٤٧ی ‌ىٍ ‌ٝ٤ٍى ‌ى٣ ‌ثبّشَی ‌ى٤ً ‌ىٍ ‌ٝلیظ‌
٧بی‌آُٝبیٖٚب٧ی‌١یِ‌ىٍ‌ٝغبٙق٦‌ىیَٖی‌ٝ٤ٍى‌ثٍَٕی‌ٍَاٍ‌َٕىز‌٣‌اطَ‌ضي‌ٝیَْ٣ثی‌إب١ٔ‌د٤١٦‌ىٍ‌ٍٍز
‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌ٝیٚی‌ٙیشَ‌ث٦‌اطجبر‌ٍٕیي.‌‌1ب‌س‌0/230َٕیبٙی‌اُ‌
٧بی ‌ٝوشٚو ‌د٤١٦، ‌َُٝ٥ ‌ه٤ُٕشب١ی ‌٣ ‌َُٝ٥ ‌ثوشیبٍی ‌ثَ ‌ثبٍ ‌ٝیَْ٣ثی‌‌ىٍ ‌ٝغبٙق٦ ‌كبضَ ‌اطَ ‌مٚؾز
٧بی ‌ىٖبى ‌ٙیٞیبئی ‌ىیٚ٦ ‌ٍِٗ ‌آلای ‌ٍ١ٖی٠ ‌ّٞبٟ ‌ىٍ ‌ىٝبی‌) ‌٣ ‌ثَهی ‌ٙبهٜeaeivrag succocotcaL(
١شبیغ‌١ٚبٟ‌ىاى‌ّ٦‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ىٍ‌سٞبٝی‌ٍ٣ُ٧ب‌میَ‌اُ‌ٍ٣ُ‌ٝ٤ٍى‌ٝغبٙق٦‌ٍَاٍ‌َٕىز.‌‌81یوـبٗ‌٣‌ىٍ‌ٝير‌
٧بی‌ىاٍای‌إب١ٔ‌ٕیب٧ی‌ثیٚشَ‌ث٤ى٥‌إز‌ّ٦‌اهشلاه‌ٝق٢ی‌ٍ٣ُ‌ٝيَ‌ىٍ‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌١ٖجز‌ث٦‌سٞبٝی‌َٕ٣٥
). ‌ىٍ‌ع٤ٗ‌آُٝبی٘‌ّٞشَی٠‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌َٝث٤ط‌ث٦‌َٕ٣٥‌50.0≤Pى٧ي‌(٧ب ‌١ٚبٟ‌ٝیىاٍی‌ٍا ‌ثب ‌ٕبیَ‌َٕ٣٥
٧ب‌اهشلاه‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌ثب‌سٞبٝی‌َٕ٣٥‌6٣‌1ٍ‌َٕٛ‌د٤١٦‌ث٤ى‌ّ٦‌ٝیِاٟ‌آٟ‌ىٍ‌ٍ٣ُ٧بی‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ى‌08ىاٍای‌
ٝیَْ٣َٕٛ‌‌04ىٍ‌َٕ٣٥‌ى٤ً‌ثب‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦اهشلاه‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌‌21ىاى.‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌١ٚبٟ‌
‌81ُ‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌ٝق٢ی‌ىاٍ‌١ج٤ى. ‌ىٍ‌ٍ٣‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌0/5كب٣ی‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌َٕ٣٥ ‌
‌36
٣ػ٤ى ‌ىاٙز. ‌ثبیي‌د٤١٦‌ىٍ‌َٕٛ‌َ٣َٕٛ ‌ٝیْ‌04ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ ‌ثب ‌‌08٣ضقیز‌ٝٚبث٨ی‌ىٍ ‌ٝ٤ٍى‌َٕ٣٥ ‌
ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌‌08٣‌‌04ى٣‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌اُ‌میَ‌٧ب‌َٕ٣٥‌امٚتىٍ‌‌6س٤ػ٦‌ىاٙز‌ّ٦‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌اُ‌ٍ٣ُ‌
إب١ٔ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌١یِ‌٧بی‌كب٣ی‌مٚؾز‌كياّظَ‌ىیٚ٦)‌فج٤ٍ‌َّى‌٣‌601اُ‌ٝلي٣ى٥‌ٝؼبُ‌(إب١ٔ‌د٤١٦‌
‌٧ب‌میَ‌ٍبث٘‌َٝٞه‌ث٤ى١ي.‌ىیٚ٦كب٣ی‌كياّظَ‌ٝؼبُ‌ثبّشَی‌ث٤ى١ي‌٣‌ٕبیَ‌
٧بی‌ّٚی‌ٝیَْ٣ٙیشَ)‌ثَ‌ثبّشَی‌003اطَار‌ٝ٢بٕت‌ثبّشَی‌ّٚی‌إب١ٔ‌د٤١٦‌ّ٤٧ی‌(سب‌‌ٝٚبث٨یىٍ‌ٝغبٙق٦‌
١یِ‌اطَار‌‌)1931فبٙیٚب٥‌‌(.‌)2931اٝ٘،‌‌ىَٛ،‌ّذِ‌٣‌ٝوَٞ‌ىٍ‌ٝبٕز‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز.‌‌(هَٖ٣‌ٙب٧ی
ٍا‌ِٕاٍٗ‌١ٞ٤ى‌‌اَٙٙیب‌ّٚی٣‌‌ا٣ٍئ٤ٓ‌إشبىیٚ٤ّ٤ّ٤ٓضي‌ثبّشَیبئی‌فٞبٍ٥‌اْٙٚی‌د٤١٦‌ّ٤٧ی‌ٍا‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌
)‌١یِ‌ه٤اٛ‌ضي‌ٝیَْ٣ثی‌4102٣‌ىیَٖاٟ‌(ٙ٨بثی‌اّجَی‌ّ٦‌ٝ٤اٍى‌ى٤ً‌ثب‌١شبیغ‌ای٠‌ٝغبٙق٦‌ٝغبثَز‌ىاٍ١ي.‌
‌طجبر‌١ٞ٤ى١ي.ٍا‌ا‌ٙیٖشَیب‌ٝ٤١٤ٕبیش٤ّ١َُِٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌فٚی٦‌ثبّشَی‌
ٝیَْ٣َٕٛ‌د٤١٦‌ىٍ‌َٕٛ‌ٕ٤ٙز‌١ٖجز‌ث٦‌ثَی٦‌ٝٚ٨٤ى‌إز‌‌08٣‌‌04٧بی‌٣یْ٥‌اطَ‌مٚؾزىٍ‌ای٠‌ٝغبٙق٦‌ث٦
ث٤ى‌)‌601اُ‌ٝیِاٟ‌ٝؼبُ‌(‌ثی٘‌ث٦‌ثقي‌6٧بی‌ٝ٤ٍى‌ثٍَٕی‌اُ‌ٍ٣ُ‌ثبّشَی‌ىٍ‌٧ٞ٦‌َٕ٣٥‌ػٞقیزّ٦‌ثغ٤ٍی
‌٣ٙی‌ىٍ‌ى٣‌َٕ٣٥‌ى٤ً‌ىٍ‌ٝلي٣ى٥‌ٝؼبُ‌ثبٍی‌ٝب١ي.
‌
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٧ب‌ىٍ‌اثشيا‌٣‌ا١ش٨بی‌آُٝبی٘‌٧ب‌١یِ‌اهشلاه‌ٝیِاٟ‌ٙبهٜ٧بی‌ثی٤ٙیٞیبئی‌٣‌سَّیت‌ىیٚ٦ىٍ‌هٞ٤ٛ‌٣یْٕی
ٝلبٕج٦‌َٕىیي‌٣‌َٝبىیَ‌ٝ٤ٍى‌َٝبیٖ٦‌آٝبٍی‌ٍَاٍ‌َٕىش٢ي.‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌ٍع٤ثز‌٣‌هبّٖشَ‌اهشلاه‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌
‌٧ب ‌ىاٙش٢يٖجز‌ث٦ ‌ٕبیَ‌َٕ٣٥اهشلاه‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌١ىٍ ‌َٕ٣٥ ‌ٙب٧ي‌٧ب ‌ٝٚب٧ي٥ ‌١َٖىیي‌٣ٙی‌ٕبیَ‌ٙبهٜ
٧بی ‌ىٖبى ‌ٙبٝ٘ ‌إیي٧بی ‌ؿَة ‌آُاى، ‌١یشَ٣ّٟ ‌ىَاٍ ‌٣‌. ‌ّٞشَی٠ ‌ٝیِاٟ ‌سنییَار ‌ىٍ ‌ٙبهٜ)50.0≤P(
ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦‌ٝٚب٧ي٥‌َٕىیي‌ّ٦‌ثب‌هبٝیز‌ضي‌ثبّشَیبئی‌‌08سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌إیي‌ىٍ‌َٕ٣٥‌ىاٍای‌
‌3ىَاٍ‌٣‌سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌إیي‌ىٍ‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌كي٣ى‌٧بی‌ای٠‌إب١ٔ‌٧ٞو٤ا١ی‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌ىاٍى.‌ٝیِاٟ‌اُر
ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦‌ث٤ى‌٣‌١ٖجز‌ث٦‌َٝبىیَ‌ىٍ‌‌08٧بی‌ٝ٤ٍى‌اٙبٍ٥‌ىٍ‌َٕ٣٥‌ىاٍای‌ثَاثَ‌ٝیِاٟ‌ٙبهٜ
٧بی‌ٝ٤ٍى‌إشيبى٥‌ى٧ي‌ّ٦‌كبّی‌اُ‌اطَ‌ّب٧٘‌ى٧٢ي٥‌إب١ٔ٧ب‌١یِ‌اهشلاه‌ؿٖٚٞیَی‌١ٚبٟ‌ٝیٕبیَ‌َٕ٣٥
٧ب ‌ثؼِ‌ى٧ي‌ّ٦‌ٝیِاٟ‌اُر‌ىَاٍ‌ىٍ‌سٞبٝی‌َٕ٣٥١شبیغ‌١ٚبٟ‌ٝی‌یبئی‌ث٤ى.٧بی‌ثی٤ٙیٞىٍ‌هٞ٤ٛ‌ٙبهٜ
اطَار‌آ١شی‌اّٖیيا١ی‌‌ث٤ى.‌َٕٛ)‌001ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌‌52َٕ٣٥‌ىاٍای‌كياّظَ‌مٚؾز‌د٤١٦‌ثی٘‌اُ‌كي‌ٝؼبُ‌(
ّ٦‌إب١ٔ‌د٤١٦‌ثبفض‌ّب٧٘‌)‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز.‌ثغ٤ٍی2931د٤١٦‌ّ٤٧ی‌ٍجلا‌س٤ٕظ‌ث٨٢بٛ‌٣‌فٚی‌اّجَٙ٤‌(
ه٤اٛ‌ٍ٤ی‌آ١شی‌‌بر‌ٝوشٚيیٝغبٙق‌ىاٍی‌ىٍ‌ٝیِاٟ‌سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌إیي‌ىٍ‌َٕ٣٧٨بی‌آُٝبی٘‌َٕىیي.ٝق٢ی‌
ّ٦‌ثب ‌١شبیغ‌ٝغبٙق٦‌كبضَ‌‌١يا٥٧بی‌آُاى‌اطجبر‌١ٞ٤ى٣إغ٦‌ّب٧٘‌ٝیِاٟ‌ٍاىیْبٗاّٖیيا١ی‌د٤١٦‌ّ٤٧ی‌ٍا ‌ث٦
‌.)96،‌3002ْب‌ى٣ّیِ‌ٝیٞی٣‌‌47،‌9002،‌ْٝبىٛ‌٣‌ىیَٖاٟ‌43،‌0102(ىُاٝیِ‌٣‌ىیَٖاٟ‌٧ٞو٤ا١ی‌ىاٍى‌
‌46
ث٨شَی٠‌١َٞ٥ ‌َٝث٤ط‌ث٦‌َٕ٣٥‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌ٝيَ‌٣‌یِ‌٧ب ‌٧بی‌كٖی‌٣‌دٌیَٗ‌ّٚی‌ىیٚ٦ىٍ‌هٞ٤ٛ‌ٙبهٜ
ٍٕي.‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌ىٍیبىز‌َّى‌ّ٦‌ّبٝلاً ‌عجیقی‌ث٢ؾَ‌ٝی‌01ّ٦‌٧َ‌ٕ٦‌ٙبهٜ‌ِٝ٥،‌ث٤‌٣‌ٍ١ٔ‌١َٞ٥‌ٙب٧ي‌ث٤ى‌
ِٗ‌یبىز‌ّ٦‌ىٍ‌َٝبیٖ٦‌ثب‌س٢‌5ٜٙٚ‌٧َ‌ٕ٦‌ٙبهٜ‌ى٤ً‌ّب٧٘‌ؿٖٚٞیَی‌ىاٙش٦‌إز‌٣‌ث٦‌١َٞ٥‌كي٣ى‌
)،‌ای٠‌اَٝ‌ثب‌اىِای٘‌50.0≤Pى٧ي‌(٧بی‌ىٍیبىز‌ّ٢٢ي٥‌إب١ٔ‌ٕیب٧ی‌اهشلاه‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌ٍا‌١ٚبٟ‌ٝیَٕ٣٥
٧ٞو٤ا١ی‌ىاٍى.‌ٙبهٜ‌ٍ١ٔ‌‌6٧بی‌ىٖبى‌ىٍ‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌ػٞقیز‌ثبّشَی‌٣‌اىِای٘‌ٝیِاٟ‌ٙبهٜ
٣ٙی‌ث٨شَی٠‌١َٞ٥‌ث٤‌٣‌‌ب٣ر‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌١ياٙزسي‌81٣‌‌21،‌6٧بی‌ىٍیبىز‌ّ٢٢ي٥‌إب١ٔ‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌ىٍ‌َٕ٣٥
ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦‌ىاى٥‌ٙي‌ّ٦‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌ث٤‌اهشلاه‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌ٍا‌‌08ث٦‌َٕ٣٥‌كب٣ی‌‌6ِٝ٥‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌
٧ب‌ٝٚب٧ي٥‌١ٚي‌ّ٦‌ىٙی٘‌فٞي٥‌آٟ‌سيب٣ر‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌ىٍ‌ٙبهٜ‌81٣‌‌21ىٍ‌ٍ٣ُ‌‌).50.0≤Pى٧ي‌(١ٚبٟ‌ٝی
‌٧ب‌ث٤ى.یيٟ‌ث٦‌ىٍػ٦‌ىٖبى‌ىٍ‌ىیٚ٦٧بی‌ىٖبى‌٣‌ٍٕاىِای٘‌َٝبىیَ‌ٙبهٜ
ّ٦‌ٍبث٘‌دٌیَٗ‌ث٤ىٟ‌إب١ٔ‌د٤١٦‌١ٖجز‌ث٦‌َُٝ٥‌ّ٦‌ىاٍای‌ث٤‌٣‌َُٝ٥‌ٙيیيسَی‌إز‌ٍبث٘‌ا١شؾبٍ‌ث٤ى‌ثغ٤ٍی
‌ىیَٖاٟٙ٤ى. ‌ای٠‌اَٝ‌ثب‌١شبیغ‌دْ٣٧ی‌اٙٞ٤سی‌٣‌ٝ٤ٍى‌دٌیَٗ‌ّٞشَی‌٣اٍـ‌ٝی‌ٝقٞ٤لاًَُٝ٥‌ث٤‌٣‌ِٝ٥‌س٢يسَ‌
١ٞ٤ى١ي‌ّ٦ ‌إشيبى٥ ‌اُ ‌د٤١٦ ‌ىٍ‌ٕ٤ح‌دٌیَٗ‌ثیٚشَی‌١ٖجز‌ث٦‌ٕبیَ‌‌) ‌سغبثٌ‌ىاٍى. ‌ایٚبٟ‌ِٕاٍٗ1931(
‌٧ب‌اُ‌ػٞٚ٦‌ُیَ٥‌ىاٍى.إب١ٔ
‌
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٧بی‌ٕیب٧ی‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌ّب٧٘‌ػٞقیز‌ثبّشَی‌ى٧ي‌ّ٦‌إشيبى٥‌اُ‌إب١ٔثغ٤ٍ‌ّٚی‌١شبیغ‌ای٠‌ثٍَٕی‌١ٚبٟ‌ٝی
٧ب‌اُ‌ػٞٚ٦‌ّب٧٘‌ثبُ٧بی‌١ي‌ىٖبى‌ىیٚ٦٣‌ث٨ج٤ى‌٣ضقیز‌١ٖ٨ياٍی‌ٝب٧ی‌ثب‌ّ٢ي‌ٙيٟ‌ٍ٣‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦
٧بی‌ي‌ّ٦ ‌ىٍ ‌ای٠‌ٝیبٟ‌ىیٚ٦ىٍ ‌َٝبیٖ٦ ‌ثب ‌َٕ٣٥ ‌ٙب٧ي‌ٙىَاٍ، ‌إیي٧بی‌ؿَة‌آُاى ‌٣ ‌سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌إیي‌
ّ٦ ‌ىٍ‌هٞ٤ٛ‌ثبٍ ‌ٝیَْ٣ثی‌ّٞشَی٠‌ع٤ٍیىٍ ‌َٕٛ ‌د٤١٦‌٣ضقیز‌ث٨شَی‌ىاٙش٢ي، ‌ث٦‌ٝیَْ٣َٕٛ‌08ىاٍای‌
ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦‌‌08ىٍ‌َٕٛ‌د٤١٦‌ٝٚب٧ي٥‌ٙي‌٣‌َٕ٣٥‌‌ٝیَْ٣َٕٛ‌04٣‌‌08ػٞقیز‌ٝیَْ٣ثی‌ىٍ‌َٕ٣٥‌
ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌َٕٛ‌‌0/5ه٤اٛ‌آ١شی‌اّٖیيا١ی‌ثیٚشَی‌١یِ‌١ٚبٟ‌ىاى.‌إَؿ٦‌إب١ٔ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌ثب‌مٚؾز‌
٧بی‌ىٖبى‌ٙیٞیبئی‌ٍا ‌ثي١جبٗ‌١یِ‌ه٤اٛ‌ضي‌ثبّشَیبئی‌ٝ٢بٕجی‌ىاٙز‌٣ٙی‌ّب٧٘‌ؿٖٚٞیَی‌ىٍ‌ٙبهٜ
٣‌١ٖ٨ياٍ١ي٥‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦بى٥‌اُ‌إب١ٔ‌د٤١٦‌ثق٢٤اٟ‌ٝ٨بٍّ٢٢ي٥‌ٍٙي‌ثبّشَی‌١ياٙز.‌ىٍ‌ای٠‌ٝیبٟ‌إشي
‌ٙ٤ى.ٝ٢بٕت‌س٤ٝی٦‌ٝی
‌
‌
‌
‌
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‌َٕى١ي:‌ٝی‌ٝ٤اٍى‌ُیَ‌دیٚ٢٨بى٦‌ث٦‌١شبیغ‌ث٦‌ىٕز‌آٝي٥‌ػثب‌س٤
‌یوـبٗ.٨ز‌اىِای٘‌ٝير‌ُٝبٟ‌١ٖ٨ياٍی‌ىیٚ٦‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌ىٍ‌ىٝبی‌إشيبى٥‌اُ‌إب١ٔ‌د٤١٦‌ػ
ىٍ‌‌ٝ٨بٍ‌ٍٙي‌ثبّشَیػ٨ز‌إشيبى٥‌اُ‌ىاٝ٢٦‌٣ٕیـ‌سَی‌اُ‌سَّیجبر‌ٕیب٧ی‌ؿ٨ز‌ىٕشیبثی‌ث٦‌كياٍ٘‌مٚؾز‌
‌ىیٚ٦‌ٝب٧ی.
‌.ٝغبٙق٦‌اطَ‌إب١ٔ‌د٤١٦‌ثَ‌ٕبیَ‌ثبّشَی‌٧ب
‌.ثبّشَی‌٧ب‌ٍٙي‌ٝغبٙق٦‌اطَ‌ٝ٤اى‌ٝ٤طَ٥‌ٕیب٧بٟ‌ٝ٤ٍى‌ثٍَٕی‌ىٍ‌ای٠‌ٝغبٙق٦‌ثَ
‌ىٍ‌ٕ٤ٙز‌ٝب٧ی.‌بّشَی‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦ٍٙي‌ث‌ثَ‌ثٍَٕی‌اطَ‌سَّیجی‌ٕیب٧بٟ‌
‌ىٍ‌ٕ٤ٙز‌ٝب٧ی.‌ثَ‌ٍٙي‌ثبّشَی‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦٧ب‌‌ثٍَٕی‌اطَ‌١ب١٤إب١ٔ
‌
‌
‌
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Effects of essential oil of Satureja bachtiarica, Satureja khuzestanica and Mentha 
longifolia on the growth of Lactococcus garvieae in rainbow trout fillet. 
Mahsa Ansari 
 
Abstract 
The present research was done with the aim of studing the effects of some medicinal 
plant essential oils against Lactococcus garvieae and on some spoilage indexes in 
rainbow trout fillets in 4°C during 18 days. Essential oils of Mentha longifola (20, 40 
and 80 µg g
-1
), Satureja bachtiarica (0.125, 0.25 and 0.50 µg g
-1
) and Satrureja 
khuzestanica (0.06, 0.12, 0.25 and 0.50 µg g
-1
) were used for this study. According to 
the results, the highest and the lowest microbial load were observed in control group 
and the groups contained 80 and 40 µg g
-1 
of Mentha longifola, respectively‌(P≤0.05). 
The spoilage indexes were increased after 18 days showing a statistical difference for 
protein, fat, TVN, FFA and TBA (P≤0.05). The most and the least changes were 
observed in the the control group and the fillets containing 80 µg g
-1
 of Mentha 
longifola, respectively (P≤0.05). The results indicated that, in comparison with control 
group, using herbal essential oils leads to reduction of Lactococcus garvieae 
population and spoilage process of the fillets through decreasing in TVN, FFA and 
TBA. Meanwhile, Mentha longifola having 80 µg g
-1
 was found to be more effective. 
 
Keywords: Mentha longifola, Satureja bachtiarica, Satrureja khuzestanica, 
Lactococcus garvieae, spilage.  
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